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II 
Resumen 
Este documento describe y presenta las formas de planeación urbana que se dieron en la 
década de 1970 en la ciudad de Bogotá, en el que se cuenta con el Programa Integrado de 
Desarrollo Urbano para la Zona Oriente de Bogotá (PIDUZOB) como instrumento principal de 
análisis para evidenciar un nuevo planteamiento que se dio denominado Planeación Acción.  La 
Planeación Acción logró minimizar la dualidad que existe entre la teoría y la práctica de la ciencia 
urbana en el que se incluyó nuevos procedimientos de financiación y gestión para materializar lo 
que se propuso, surgiendo procesos políticos y sociales que hicieron que la práctica de la 
planeación urbana modificara su forma de actuar y accionar.  Para entender esta nueva forma 
de planificación fue necesario construir el marco teórico que lo sustentó, el cual se justificó en 
las diferentes formas de planeación urbana que se presentaron (ciudad planeada) con relación 
al método de construir ciudad (ciudad informal) en la década de 1970.  
 
Palabras clave: Planeación urbana, planeación integral, planeación acción, dependencia, 
marginalidad, ciudad formal, ciudad informal. 
 
Abstract 
This document describes and presents the forms of urban planning that took place in the 70s 
decade in Bogotá city, which has the Urban Development Integrated Program for the East Zone of 
Bogotá (PIDUZOB) as the main instrument of analysis to evidence a new approach called Action 
Planning. The Action Planning succeeded in minimizing the duality that exists between theory and 
practice of urban science, included new financing and management procedures to evidence what 
was proposed, emerging political and social processes that made the practice of urban planning 
modified its behavior and actions. In order to understand this new form of planning was 
necessary to construct the theoretical framework that sustained him, which was justified in the 
different ways of urban planning that occurred (planned city) in relation to the method of building 
the city (informal city) in the 70s decade. 
 
 
Keywords: Urban planning, comprehensive planning, action planning, dependency, 
marginalization, formal city, informal city 
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1 
INTRODUCCIÓN 
 
“Porque paralela a la historia de las ciudades, tal como son, discurre la otra historia de las ciudades tal 
como fueron imaginadas y no llegaron realmente a ser, la historia de cómo se deseó que fueran y casi 
nunca fueron las ciudades” (De Terán, 1978) 
 
Esta investigación tiene su origen en el interés de  estudiar el Programa Integral de Desarrollo 
Urbano para la Zona Oriente de Bogotá (PIDUZOB) que se ejecutó en la década de 1970 en la 
ciudad de Bogotá, el cual se consolidó bajo el termino de la Planeación  Acción concepto que 
dentro de la teoría de la planeación urbana en Colombia no se ha definido de forma precisa, lo 
cual dejó un vacío entre lo ya conocido dentro de esta disciplina en la forma de planear las 
ciudades, la cual contó con una transición entre  concretar modelos físicos en la década de los 
50 pasando por lo planteado por la planeación integral a finales de la década de los 60, en la 
instauración de la norma urbana a finales de los 70, para llegar a consolidar lo que hoy se 
conoce como Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
Aquel vacío que se encuentra  entre el inicio de 1970 hasta finales de la década, que comenzó 
con la implementación de la planeación integral y finalizó con la instauración de la norma urbana 
para intervenir territorios en las ciudades, se conoció como planeación acción, término que se 
convierte en un interés particular en esta investigación teniendo como objetivo principal la 
definición y el aporte de un sustento teórico desde lo experimentado y ejecutado por las 
diferentes entidades encargadas de planeación urbana de la ciudad.   
 
El termino planeación acción se encontró ligado a la realización del PIDUZOB,  caracterizado por 
instaurar una nueva forma de planificación conocida bottom – top (de abajo hacia arriba), 
modificando parcialmente la técnica de planificación top – bottom que en el momento estaban 
ejecutando los especialistas en planeación urbana.  En la ejecución e instauración de esta nueva 
forma de planeación se dieron sucesos que no fueron contemplados en los primeros 
planteamientos, introduciendo procesos y formas de gestión que la sustentaron y la 
establecieron en la teoría de planificación urbana de Bogotá.  
 
Es así como PIDUZOB que se planteó la necesidad de atender la problemática de la zona oriente 
de Bogotá1 de una forma integral, es decir teniendo en cuenta los aspectos sociales, 
económicos, políticos y administrativos en la elaboración de un programa que permitiera la 
ejecución en un corto tiempo de lo propuesto, logró significativamente ejecutar lo propuesto por 
                                                          
1 La zona oriente de Bogotá en 1970, considerada con los mayores problemas de desarrollo urbano y 
marginalidad, dada por la explosión demográfica que caracterizaba la década. 
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la planeación acción.   En este sentido el PIDUZOB se puede entender como un instrumento para 
planear desde la teoría y la práctica, permitiendo precisar el alcance del planeamiento integral e 
involucrar algunos aspectos de un nuevo planeamiento para la ciudad, en las que se abren  
nuevas discusiones sobre el planeamiento urbano de Bogotá en la década de los 70. 
 
Considerando lo anterior el  PIDUZOB se convierte en el instrumento central de la presente 
investigación, desde una perspectiva que permita caracterizar y resaltar su importancia dentro 
de la teoría de la planeación de la ciudad y estudiar su importancia en el proceso de evolución 
de la teorización y la práctica de la planeación  urbana de Bogotá.  Teniendo en cuenta lo 
anterior se hace necesario caracterizar el planeamiento en esta década por medio del análisis 
del PIDUZOB, para llegar a consolidar una postura teórica de esta nueva forma de planeación,  
ya que el periodo de estudio se considera como un momento decisivo en el planeamiento urbano 
del país, evidenciando fuertes discusiones sobre el tipo de planeamiento que se debe seguir.  Es 
así como en un periodo relativamente corto se presentan posturas y conceptos para intervenir la 
ciudad en los cuales la dualidad entre la teoría y la praxis que caracteriza la ciencia del 
urbanismo se expresa de una forma particular por medio de la ejecución de planes integrales de 
desarrollo en el país. 
 
Es así como la investigación tiene como tema central la planificación urbana en la ciudad de 
Bogotá en la década de los 70, en donde se analizan y estudian los diferentes postulados 
teóricos que caracterizaron el periodo de estudio, permitiendo de esta manera determinar una 
posición teórica de la planeación acción instaurada  en 1970 para la ciudad de Bogotá2. 
 
En cuanto al área de estudio que definió la investigación se localiza en la zona oriente de la 
ciudad de Bogotá, la cual se delimita de la siguiente manera: al occidente por la Avenida 
Caracas y la autopista norte, al oriente y sur por los cerros como borde natural, y al norte con el 
límite urbano.  Esta zona que se ha ocupado a través del tiempo de una forma lineal  ha seguido 
el eje de la Avenida Caracas, y ajustó su ancho a las estribaciones de los cerros orientales, 
siendo más amplio en el norte y sur y más angosto en el lugar que corresponde al centro de la 
ciudad, como lo evidencia la imagen 01 de la izquierda. 
                                                          
2 La planeación en Colombia se ha caracterizado desde la década de los 40 hasta los 70, por su 
progresiva transformación; que ha contado con dos corrientes teóricas para estudiar e intervenir la ciudad. 
La primera enmarcada dentro de los modelos físicos y postulados de la modernidad, principios que 
dominaron la planificación en las dos primeras décadas, comenzando con la propuesta de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos en los 40, continuando con los planteamientos de Le Corbusier en los 50 y la 
ejecución y propuesta del Wiener y Sert en la misma década. Y una segunda corriente que se caracteriza 
por las diferentes dimensiones en la que se desarrollo la ciudad, las cuales se  empezaran a introducir en 
el planeamiento urbano del país. 
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Imagen  1.  Fuente: DAPD.(1972). Programa integrado de 
desarrollo urbano zona oriental  de Bogotá. 
 
 
 
 
tá D.E. 1973. 
 
La zona oriente en 1972 comprendía 169 barrios y 
6 áreas sin desarrollar, presentando diversas 
características sociales y económicas, y el 
predominio de barrios con habitantes de ingresos 
bajos, en la mayoría de casos ubicados al norte y 
sur del área del estudio. 
 
El periodo a estudiar por la investigación se 
presenta desde 1970 a 1980 caracterizado por ser 
un tiempo de crisis de los planeamientos de la 
ciudad moderna en el cual la planeación en 
Colombia da un giro radical pasando de una 
planeación física a una económica bajo los 
conceptos aplicados por Lauchlin Currie.  En esta 
década la planeación se convierte en un 
instrumento para que la administración distrital 
comprenda su realidad socioeconómica y espacial y 
para que la proyecte desde el ordenamiento físico, 
el cual en ese momento se limitaba a la clasificación del suelo.  Con el PIDUZOB la disposición 
de los recursos económicos y la implantación de políticas incluyen un  “esfuerzo disciplinado 
orientado a la adopción de decisiones fundamentales y acciones”3 que determina el 
ordenamiento del área de estudio y justifica  “lo que se realiza” y  “para qué se realiza”. 
 
 
La investigación definió como problema de investigación lo concerniente a que en la teoría de la 
planeación urbana no se ha referenciado y conceptualizado la forma de planeación que se dio 
en la década de 1970, la cual se identificó con una administración que logra una intervención 
sectorial, articulada y coordinada, mediante políticas, planes y programas, liderar un nuevo 
paradigma de planeamiento urbano enfocado al accionar público para resolver la problemática 
existente en la zona oriente de Bogotá durante esta década.  De esta manera el desarrollo y 
estudio se centra el en responder la siguiente pregunta: ¿Cuál fue el nuevo paradigma de 
planeación urbana que se promovió en la década de 1970 con la propuesta y ejecución del 
PIDUZOB? 
                                                          
3 Bryson, J.M. 1988. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. San Francisco: Jossey- Bass. En: Dooris, Michael J. 
Two Decades of Strategic Planning. Is strategic planning a useful tool or a counterproductive management fad?.  
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Considerando como hipótesis a demostrar que en la década de 1970 se concibió y consolidó 
una nueva forma de planeación urbana, que corresponde al término de Planeación Acción, 
paradigma que fue utilizado por los entes gubernamentales tanto nacionales como 
internacionales como una metodología para atender los problemas urbanos de la ciudad.  
Frente a esta nueva estrategia de planeamiento, el Programa Integral de Desarrollo Urbano para  
la Zona Oriente de Bogotá (PIDUZOB) se convierte en un referente de la planeación acción que 
concibió e integro diferentes posturas teóricas para alcanzar la intervención física y directa de la 
zona oriente de Bogotá como respuesta a los problemas que se presentaban en esta década.  
La consolidación y ejecución de este programa permitió de manera rápida minimizar la dualidad 
existente entre la teoría y praxis dentro de la disciplina del planeamiento urbano y de esta 
manera configurar la base en que se fundamenta la planeación acción. 
Para responder y demostrar lo mencionado anteriormente se planteó los siguientes  objetivos 
tanto general y las preguntas orientadoras que concibieron los objetivos específicos que se 
encargaron de guiar el proceso de investigación los cuales se relacionan a  continuación. 
OBJETIVO GENERAL 
Conceptualizar la noción de planeación acción a partir de lo concebido y ejecutado en el 
Programa Integrado de Desarrollo Urbano para la Zona Oriente de Bogotá (PIDUZOB), mediante 
el análisis del programa como marco de referencia para esta forma de planeación. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Tabla 1.  Objetivos Específicos.  Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera la investigación se enfatiza en el estudio de los modelos de planeación en la 
década de los 70, desde el concepto de planeación - acción que fue necesario introducir para 
permitir la ejecución del programa del PIDUZOB. Y  pretende realizar una crítica al modelo de 
planeación instaurado  en la década de 70, a partir del análisis e implementación de la 
planeación integral que incorporó la planeación acción como una estrategia para detener los 
problemas que surgieron en el proceso de ejecución del programa del PIDUZOB. 
 
En relación al desarrollo del documento se consideraron cuatro temas centrales los cuales se 
han propuesto y se encuentran en el texto de la siguiente forma: la participación de organismos 
multilaterales de crédito en el desarrollo de urbano de la ciudad de Bogotá que tiene en cuenta 
las estrategias y políticas que desarrollo especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo, 
 
PREGUNTAS 
ORIENTADORAS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
CAPÍTULO 
      
1. 
¿Cuál fue la 
participación del BID en 
la propuesta y 
planteamiento del 
desarrollo urbano para 
la ciudades 
Latinoamericanas? 
 
Analizar los fundamentos de apoyo de organismos de 
multilaterales de crédito  internacional a la ciudad de 
Bogotá, que durante el periodo de análisis  implementó 
nuevas políticas y estrategias para alcanzar el desarrollo 
urbano de las ciudades Latinoamericanas. 
 
 
 
2.1 
2. 
¿Cómo era la relación 
entre la práctica de la 
construcción de la 
ciudad en la zona 
oriente de Bogotá en 
1970 y el planeamiento 
impulsado por la 
administración y 
organismos de apoyo 
internacional? 
 
Analizar si el PIDUZOB, fue un referente donde se articuló la 
teoría y la praxis en el proceso de planeación urbana en 
Bogotá, para comprender el origen de la planeación acción 
como una nueva determinación para el planeamiento 
urbano. 
  
2 
 
2.2 
2.3 
3. 
¿El PIDUZOB cumplió 
con sus objetivos? 
¿Logró cambiar la 
realidad urbana entorno 
al hecho físico,  que 
caracterizaba la zona 
oriente en esta década? 
 
Analizar el alcance del PIDUZOB en términos de lo planeado 
con lo ejecutado, realizando una revisión actual del impacto 
generado por los proyectos urbanos incluidos en el plan 
original.  
 
2.4 
4. 
¿Qué modelos  de 
planeamiento se 
integraron en el 
programa del PIDUZOB? 
 
 
Analizar y describir el PIDUZOB teniendo en cuenta los 
diferentes modelos de planeación que se integraron para 
lograr su ejecución.   
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Diagrama 1.  Síntesis proyecto de investigación. Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
 
 
 
tá D.E. 1973. 
como las estrategias desarrolladas a nivel nacional.  El siguiente tema se desarrolla del lo 
estudiado en los procesos de planeación urbana que se dieron en la década de  1970 teniendo 
en cuenta lo expuesto en la Planeación Física (P.F.), la planeación integral (P.I.) y la planeación 
acción (P.A).  Seguido del análisis de lo que implicó la elaboración y ejecución del PIDUZOB.  
Para concluir en la propuesta del un marco conceptual de la  planeación acción. 
 
A continuación un diagrama síntesis de lo que se propone la investigación: 
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METODOLOGÍA 
 
Este trabajo se enmarca dentro de los conceptos de revisión monográfica, reconstrucción 
espacial y análisis comparativos, soportados en una investigación cualitativa, enfocada a 
estudiar un programa de desarrollo urbano destinado a la calificación de la zona oriente de 
Bogotá.  Se realizará desde la revisión bibliográfica que existe sobre el PIDUZOB, elaboración de 
una cartografía temática, el análisis urbanístico y la realización de entrevistas abiertas a 
especialistas involucrados en su ejecución. 
 
La elección del Objeto de Estudio se realiza con la determinación y decisión de estudiar el 
PIDUZOB el cual definió claramente su área de intervención, describiéndola como el Borde de los 
cerros orientales que corresponde al capítulo uno de este documento.  En este caso se tendrá en 
cuenta lo realizado por la universidad de los  Andes y copilado en la publicación de los llamados 
libros verdes o Estudio para la zona oriental de Bogotá (EZOB), así mismo el diagnostico que 
elaboró el PIDUZOB sobre esta área.   Para realizar la descripción se tuvo en cuenta aspectos 
como los paisajísticos, los procesos de ocupación involucrados, la estratificación, los barrios que 
componían la zona oriental en esa década, la descripción de la población y los problemas a los 
que se estaba enfrentando.  Del cruce de los mencionados aspectos se concluyó la importancia 
del área para la ciudad de Bogotá y  el interés del los organismos multilaterales de crédito para 
intervenirla. 
 
Dentro de la investigación se incluye una fase de definición de categorías y variables, que 
permitirán realizar el correspondiente análisis conceptual para concluir en la definición de lo que 
se determina como planeación acción.  En esta fase se ha de considerar la recolección de 
información que conto con tres momentos: 
 
1. Construcción estado del arte en la que se definieron y clasificaron las fuentes 
secundarias a utilizar, para lograrlo se tuvo en cuenta las publicaciones, como periódicos 
y revistas de la época, documentales acerca del programa integral de desarrollo que se 
realizaron, así mismo lo referente a los procesos de planeación urbana que se dieron en 
la década. 
2. Fuentes secundarias, que tuvo en cuenta la revisión bibliográfica del estado del arte, en 
el que se utilizaron fichas de lectura y reseñas que contenían los datos acerca del tema, 
como cita del libro,  información sobre el autor, resumen y reflexión de lo consultado.  Lo 
cual permitió la elaboración del marco teórico del documento.  Seguido de esto se 
elaboraron fichas para recolección de información que permitieran comparar lo 
propuesto, ejecutado y encontrado en la actualidad del programa, en que se 
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consideraron como variables el tiempo de ejecución de las obras, los gobiernos que las 
ejecutaron y categorías de análisis como la implantación de los proyectos en tres 
momentos en 1970, 1980 y 2010, así mismo las características urbanas y 
arquitectónicas cuando estos proyectos permitieron su análisis. 
 
3. Encuentros y entrevistas con especialistas en el tema, en la cual se obtuvieron cinco 
entrevistas realizandose entrevistas abiertas a cada especialista y persona.  Dentro de 
los especialistas entrevistados se encuentran los Arquitectos Jose Salazar Fierro y Luis 
Carlos Jimenez Mantilla quienes asumieron una posición crítica frente al proceso 
concebido,  el Diseñador Grafico Jorge Mora que participó desde el grupo de los 
intelectuales de una forma activa en estudiar las propuestas que la administración 
propuso.  A la vez dos personas: Hernando (Habitante del Barrio Vitelma) y Raul (Taxista 
de la ciudad) las cuales estuvieron involucradas en el proceso de ejecución del 
programa, quienes tomaron la posición de defensa del suelo urbano - barrio que aun 
ocupan. 
 
Para la el análisis de la información recolectada, se utilizó como instrumento la matriz4, las 
cuales se construyeron en base a lo estudiado en la anterior fase, en las cuales se plantean 
categorías de análisis, dimensiones y aspectos.  Teniendo en cuenta esto las categorías están 
compuestas por las formas de planeación que se dieron en la década, proceso en el que se 
identificaron tres de las más relevantes que fueron la planeación física (P.F.), la planeación 
integral (P.I.) y la planeación acción (P.A.).  Así mismo la inclusión en las categorías de los 
programas en sus dos periodos de ejecución PIDUZOB en fase I y en fase II.  En cuanto a las 
dimensiones que se tomaron en cuenta están la política, la económica y la social, consideradas 
como las que definieron y caracterizaron el marco conceptual de la planeación acción; estas a la 
vez están acompañadas por los siguientes aspectos: ideológicos, financiación, gestión  e 
instrumentales.   
 
Categorías, dimensiones y aspectos se cruzan en las matrices diseñadas para dar como 
resultado el marco conceptual de la planeación acción, que además de tener en cuenta lo 
descrito anteriormente incorporó variables de tiempo y de cada periodo de administración  en 
que se ejecutaron las propuestas planteadas por el programa integrado de desarrollo urbano 
para la zona oriente de Bogotá en sus dos periodos. 
 
                                                          
4 La matriz como técnica para la categorización y análisis de la información obtenida, mediante la aproximación tipológica de una 
realidad compleja que se establece mediante la definición de conceptos básicos (Galeano, 2004, p. 134). La matriz facilita el 
proceso de interpretación y análisis, que será guiado por las categorías construidas, el marco teórico y los objetivos de la 
investigación. Tomado de SEPULVEDA, Juan (2010).  La producción social del Hábitat, en la configuración urbana de los sectores 
populares de Bogotá. Tesis. 
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Diagrama 2.  Metodología propuesta. Elaboración: Propia del Autor. 
 
 
 
 
tá D.E. 1973. 
De acuerdo a esta metodología se oriento el proceso de la investigación para lograr los objetivos 
y alcance propuesto. A continuación se presenta un diagrama síntesis de la estrategia 
metodológica a utilizar: 
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1. EL BORDE DE LOS CERROS ORIENTALES 
CAPITULO I 
 
OBJETO DE ESTUDIO: LA ZONA ORIENTE DE BOGOTÁ – EL BORDE LOS CERROS ORIENTALES. 
 
La ciudad de Bogotá se caracteriza por contar con un borde paisajístico majestuoso al costado 
oriente. Son los denominados cerros orientales que se convierten en el telón de fondo de la 
misma ciudad.  Se trata de una franja de transición entre dos planos donde se inicia la sabana 
de Bogotá y la zona de altas pendientes que en el periodo de análisis no contaba con servicios 
públicos. 
 
1.1 ASPECTOS PAISAJÍSTICOS Y URBANÍSTICOS. 
 
Esta  zona cuenta con los siguientes límites: al norte la Calle 172, al Sur la Calle 32 Sur, al 
occidente la Carrera 14 o La  Caracas y por supuesto al oriente los cerros Orientales.   
 
Ahora bien, es necesario describir las cualidades paisajísticas con las que cuenta la zona, 
considerada como una unidad de paisaje que le da un valor agregado de identidad a la ciudad 
de Bogotá.  De acuerdo con la caracterización de la época, se trataba de una zona rica en 
recursos naturales, es decir, en hidrología, vegetación y geología, elementos que formaban parte 
de las actividades productivas que allí se concentraban, las cuales eran generadoras de 
materias primas utilizadas principalmente para la industria de la construcción. 
 
La zona de los cerros descrita en el EZOB5, se encontraba a una altura de 2630 mts sobre el 
nivel del mar, con una temperatura media de 14° C, en la cual descendiendo progresivamente 
se encontraban localizados 2´500.000 habitantes y de estos la cuarta parte se ubicaba en la 
zona oriente.   
 
En cuanto a sus características orográficas es importante identificar  los cerros en dirección sur 
oriental correspondiente a Monserrate y Guadalupe, que se han convertido en un hito 
paisajístico en la memoria colectiva de los habitantes tanto de la zona como de la ciudad en 
general.  En sus aspectos hidrológicos se resalta un gran número de quebradas y riachuelos, en 
los que sobresalen los ríos San Francisco, San Cristóbal y el río Arzobispo, de igual forma las 
siguientes quebradas y corrientes de agua llamadas: Las delicias, La vieja, Rosales, Chicó y 
Morají. 
                                                          
5
 Estudio para la zona oriente de Bogotá (EZOB) elaborado por la Universidad de los Andes en 1972. 
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De acuerdo con la descripción anterior, se puede decir, “que son numerosos y muy diversos los 
elementos físicos – configuración topográfica, orográfica, tipos de vegetación, etc. – que están 
presentes en el área de estudio y determinan un paisaje variado, multifacético y de una 
invaluable potencialidad como recurso escénico”6, que a la vez concentró diversos puntos 
configurados como nodos7 paisajísticos de norte a sur, formando balcones urbanos con visuales 
extraordinarias hacia el occidente de la ciudad en conjunto con la sabana, en la que se da una 
transición que desvanece el paisaje verde o rural en paisaje urbano que configura el espacio 
físico donde se desarrolla la ciudad, características que se tuvieron en cuenta para valorar la 
importancia del sector en el momento que se decidió intervenirla. 
 
Además de estas cualidades, este sector se fue caracterizando porque en él se encontraba  un 
alto grado de materias primas, como arcilla, agregados tanto finos como gruesos, indispensables 
para la industria de la construcción, que dieron origen a la ubicación de canteras y chircales8 , 
tomando estos recursos para su extracción y explotación, convirtiéndolo en la principal actividad 
económica a la que se dedicaban los habitantes de la zona oriente. 
 
Estas actividades desde luego empezaron a generar un desgaste y deterioro tanto del paisaje y 
de la zona en sí, la cual también se agudizó con la ocupación  de asentamientos humanos sin el 
control adecuado, en la que las presiones demográficas dieron lugar al emplazamiento de los 
llamados tugurios sobre las laderas de los cerros orientales.  Fue así como algunos de estos 
suelos se expusieron a procesos de erosión hasta la destrucción total, dada  por la explotación 
inadecuada por parte los habitantes que se localizaban en este sector, ocasionando derrumbes9 
y deslizamientos de tierra que colocaban en constante riesgo a la población que se estableció en 
la zona; situación que se reflejó con gran fuerza en los sitios donde se localizaban las canteras y 
los chircales.  
 
El estudio de aspectos físicos mencionados anteriormente de la zona oriente fortalecerá la idea 
de una política ambiental en años posteriores para la conservación y protección de los cerros 
orientales de Bogotá. 
 
 
                                                          
6 CPU. ESTUDIO DE LA ZONA ORIENTE DE BOGOTÁ. Desarrollo de sus recursos naturales y turísticos. Vol. V. Pag. 20 
7 Nodo: lugar de encuentro. 
8 Área de Chicales dedicados a la fabricación artesanal de ladrillos, que se ubicaban al sur del Hospital San Carlos y en las 
inmediaciones del  Tunjuelito, y la segunda en límites del sur del área de estudio. Ibíd. 17  Pág. 41.  Sectores de San Cristóbal hacia 
la salida oriente, el Sector Guacamaya – Molinos Sur, Sector hacienda la María, Sector la Fiscala y Sector Santa Marta. 
9 Zona de derrumbes activos, son áreas de movimientos de tierra recientes,  en la cual la zona alta del río San Francisco, se clasifica 
como de mayor riesgo, por su topografía irregular, hundimientos y grietas que presenta. 
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1.2 PROCESOS DE OCUPACIÓN 
 
En cuanto a infraestructura y usos urbanos en el EZOB, se afirma que el mayor porcentaje lo 
tenía la vivienda, que se agrupaba en barrios de diferente tipología, clasificadas según el estudio 
mencionado, en barrios de canteras – barrios tradicionales – barrios de la zona central – barrios 
de las áreas sur y sur – oriental, todos ligados a la actividad económica de extracción y 
elaboración de materiales para la construcción. 
 
El área  también es importante por las características socio – espaciales que la caracterizan, es 
un collage yuxtapuesto en una unidad de paisaje homogéneo por así decirlo, en la que 
desafortunadamente en sus extremos norte y sur se evidencian procesos de segregación y 
estigmatización social, que se refiere a como se va ubicando la población, según los ingresos 
que posen.  Para el caso  el norte estaba habitado por clases que contaban con un nivel 
adquisitivo mayor, mientras que en el sur se localizaba la población más vulnerable y de pocos 
ingresos, y es en el centro donde se van desvaneciendo estas diferencias de emplazamiento, 
donde una clase obrera con un nivel adquisitivo medio, va construyendo la ciudad, que contiene 
en la actualidad la zona oriente. 
 
Así mismo los modelos de implantación y apropiación del suelo son diversos, todo el tejido social 
se refleja en el modo de construir su propio espacio, espacio que uno a uno irá formando todo el 
borde de los cerros orientales  de la ciudad en la década de estudio. 
 
1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS BARRIOS DE LA ZONA ORIENTAL SEGÚN ESTRATIFICACIÓN. 
 
Según la clasificación realizada por el PIDUZOB, los barrios que componen la  zona  oriental  
están en el rango de estratificación de tugurio a estrato alto.  Concluyendo que  de 184 barrios 
en total el 17% se encuentra en estrato alto, el 19% en estrato medio- medio alto el 54% 
corresponde al  estrato  bajo y medio bajo y el 10% restante en condiciones de tugurio. Visto 
desde la planificación dicha condición del sector oriental se debe al crecimiento sin orden en 
zonas topográficas difíciles, en donde se presentó el asentamiento y permanencia de la 
población migrante; los bajos niveles de desarrollo económico y la falta de una estructura de 
soporte educativo y social magnificaron el estancamiento de mejoramiento de algunos sectores.  
En la gráfica No 01 se relacionan el número de barrios vs la estratificación que se consideraba 
en ese momento. 
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Gráfica 1. Estratificación vs  número de barrios de la zona oriente de Bogotá. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, en las zonas con estratificación alta se presentó la concentración de zonas 
económicas sólidas que con la planificación en su crecimiento y la aparición de usos 
complementarios permitió una retroalimentación en mejoramiento  de las redes de movilidad y 
servicios. 
 
1.4 BARRIOS  ZONA ORIENTAL SEGÚN ESTRATIFICACIÓN. 
 
A continuación se relacionan los barrios que integraban la zona oriente, teniendo en cuenta la 
estratificación en que se encontraban, este listado lo realizo el DAPD y se encuentra consignado 
en el documento del PIDUZOB, que se relaciona en la tabla 02. 
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Tabla 2.  Estratificación vs  Barrios de la zona oriente de Bogotá. Fuente: DAPD. PIDUZOB.   
TUGURIO 
 
ESTRATO BAJO  
 
ESTRATO MEDIO BAJO 
 
ESTRATO ALTO 
La Cita 
 
Bellavista Sur 
 
Bosque Izquierdo 
 
Sta. Barbara Occid. 
El Paríso 
 
Altamira 
 
La Veracruz 
 
Sta. Barbara Or. 
Las Aguas 
 
La Victoria 
 
Las Aguas 
 
Escuela De Caballeria 
La Peña 
 
El Rodeo 
 
Calvo Sur 
 
Santa Ana 
Policarpa 
 
Marco F. Suárez 
 
Quinta Ramos 
 
San Patricio 
El Rocío 
 
San Jorge Sur 
 
San Javier 
 
Santa Bibiana 
El Dorado 
 
Tunjuelito 
 
Sosiego 
 
Rincon del Chicó 
Ramírez 
 
Tunjuelito Sur 
 
Santa Ana 
 
Chicó Norte 
Buenos Aires 
 
Acevedo Gómez 
 
Esc. De Infanteria 
 
Seminario Menor 
Vitelma 
 
San Vicente 
 
Academia Militar 
 
Seminario 
Molinos De Oriente 
 
San Francisco 
 
ESTRATO MEDIO 
 
Chicó Norte II 
El Triangulo 
 
Meissen 
 
Nuevo Cedrito 
 
La Carolina 
Hospital Militar 
 
Area Artillerá 
 
Los Cedros 
 
Chicó 
La Moore 
 
San Benito 
 
Cedro Salazar 
 
Plaza Usaquén 
Gustavo Restrepo 
 
San Carlos 
 
Bosque Salazar 
 
Sta. Ana Occidental 
Resurrección 
 
Sta. Teresa 
 
Cedros Orientales 
 
Academia Militar 
Los Alpes 
 
La Pradera 
 
Las Acacias 
 
El Refugio 
San José Oriental 
 
Toberín 
 
Cedro Narváez 
 
Antiguo Country 
Moralva 
 
Cristo Rey 
 
Lisboa 
 
La Cabrera 
Puente Colorado 
 
Milán 
 
Cedritos 
 
Espartillal 
Quindío 
 
Barrancas 
 
Ginebra 
 
El Nogal 
Rosales 
 
La Liberia 
 
San Gabriel 
 
Rosales 
Egipto 
 
La Estrella Del N. 
 
Molinos Del norte 
 
La Porciúncula 
Bella Vista 
 
Cedro Bolívar 
 
la Calleja 
 
Bella Vista 
La Colina 
 
Los Caobos 
 
Chapinero Central 
 
Quinta Camacho 
La Gloria Oriental 
 
S. Cristóbal Norte 
 
Sta. Ana Occidental 
 
Emaús 
Las Acacias 
 
La Carolina 
 
Marly 
 
Las Acacias 
La Nueva Gloria 
 
Sta. Bárbara Central 
 
Sucre 
 
Granada 
San Agustín 
 
Plaza Usaquén 
 
Cataluña 
 
El Retiro 
Consuelo 
 
Esc. De Infanteria 
 
Sgdo. Corazón 
 
María cristina 
Molinos Del Sur 
 
Perseverancia 
 
la Macarena 
 
La Salle 
La Picota 
 
San Martín 
 
Samper 
 
San Diego 
San Rafael 
 
Capuchina 
 
La Hortúa 
 
  
La Acacia 
 
Santa Inés 
 
Sevilla 
 
  
Lucero Sur 
 
La Catedral 
 
Fucha 
 
  
Granja San Pablo 
 
La Concordia 
 
Caracas 
 
  
ESTRATO BAJO  
 
San Bernardo 
 
Ciudad Jardin 
 
  
San Blas 
 
Egipto 
 
San Diego 
 
  
San Pedro 
 
Sta. Barbara 
 
ESTRATO MEDIO ALTO 
 
  
1º. De Mayo 
 
Belén 
 
Contador 
 
  
San Jose 
 
El Guavio 
 
Bella Suiza 
 
  
Sosiego Sur 
 
los Laches 
 
Lago Gaitán 
 
  
20 De Julio 
 
Las Cruces 
 
Chapinero Norte 
 
  
Sur America 
 
Girardot 
 
Bosque Calderon 
 
  
Sail 
 
Las Brisas 
 
Pardo Rubio 
 
  
Montebello 
 
Teñidero 
 
La Merced 
 
  
Córdoba 
 
Golconda 
 
Circo De Toros 
 
  
Bello Horizonte 
 
Lourdes 
 
Las Nieves 
 
  
San isidro 
 
Modelo Sur 
 
  
 
  
Hospital S. Carlos 
 
La María 
 
  
 
  
Las Colinas 
 
San Cristobal 
 
  
 
  
Atenas 
 
Las Mercedes 
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Tabla 3.  Número de población en los barrios de la zona oriente de Bogotá. Fuente: DAPD. PIDUZOB.  
1.5  POBLACION DE LOS BARRIOS DE LA ZONA ORIENTAL DE BOGOTA 1964-1972 
 
La zona oriente en la década de 1970 contaba aproximadamente con 851.000 pobladores.  
Durante el periodo de 1964 a 1972 tanto la población como la densidad se elevaron en un 50 
porciento.  Situación que se marcó con gran diferencia al sur del área mencionada, lugar que fue 
de fácil acogimiento y ocupación del suelo porque al momento no tenía ningún interés tanto 
político como económico, por lo tanto ningún control e intensión de planificarlo por parte de las 
administraciones generando de esta manera un fácil acceso a población externa y de bajos 
recursos. 
 
A continuación se relaciona la población y densidad vs los barrios donde se dio este fenómeno 
entre los años 1964 a 1972. 
 
BARRIO  
 
POBLACION  
EN 1964   
POBLACION EN  
1972   
TASA DE  
CRECIMIENTO   
DENSIDAD  
EN 1964   
DENSIDAD  
EN 1972 
           
Buenos Aires 
 
1.175 
 
5.100 
 
  
 
121 
 
182 
San Blas 
 
2.445 
 
5.400 
 
120 
 
82 
 
181 
Las Mercedes 
 
2.802 
 
5.300 
 
34 
 
252 
 
340 
San Cristóbal 
 
3.252 
 
9.000 
 
68 
 
70 
 
118 
Atenas 
 
1.372 
 
6.820 
 
397 
 
86 
 
426 
Santa Inés 
 
3.877 
 
9.100 
 
134 
 
75 
 
176 
San Vicente 
 
3.111 
 
7.250 
 
133 
 
140 
 
326 
La Victoria 
 
2.729 
 
9.800 
 
259 
 
110 
 
395 
Bella Vista Sur 
 
1.244 
 
3.750 
 
201 
 
64 
 
193 
San Jose O. 
 
1.049 
 
2.940 
 
180 
 
44 
 
124 
Altamira 
 
2.511 
 
11.480 
 
357 
 
69 
 
316 
Puente Colorado 
 
142 
 
1.320 
 
829 
 
11 
 
101 
Quindío 
 
454 
 
1.944 
 
328 
 
11 
 
474 
G. Restrepo 
 
318 
 
5.680 
 
1.686 
 
6 
 
107 
Hospital San Carlos 
 
549 
 
13.500 
 
2.359 
 
11 
 
270 
San Isidro 
 
5.872 
 
12.000 
 
104 
 
182 
 
372 
Marco Fidel Suárez 
 
9.138 
 
19.600 
 
145 
 
351 
 
753 
Resurrección 
 
1.994 
 
11.406 
 
472 
 
35 
 
200 
Molinos Del Sur 
 
1.003 
 
4.200 
 
319 
 
41 
 
171 
Los Laches 
 
535 
 
2.145 
 
300 
 
33 
 
325 
El Rocío 
 
3.171 
 
7.825 
 
146 
 
118 
 
313 
 
 
Si  se realiza un cruce comparativo entre el crecimiento de la zona y el lugar de origen de la 
población se evidencia que el crecimiento de ocupación está caracterizado por un alto aporte en 
las regiones cercanas a Bogotá, seguida de una migración generalizada del país que se 
concentra en las zonas de tugurio y estrato bajo.  Esta nueva población se acomodó a las 
precarias situaciones que tenían este sector, que carencia de planificación urbana.   
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Tabla 4.  Lugar de Origen de los pobladores que ocupaban la zona oriente de Bogotá. Fuente: DAPD. PIDUZOB.  
Gráfica 2.  Porcentaje  de personas empleadas y desempleadas de la zona oriente de de Bogotá. Fuente: Elaboración 
propia con base al documento del PIDUZOB. 
 
En la tabla siguiente se identifica por lugar de origen a los migrantes y se les relaciona en el 
lugar que fueron a ocupar en la zona oriente. 
 
Lugar De Origen  
 
Agregados 
Del Sur  
  
Subzona 
sur 
  
Subzona Sur 
Oriental  
  
Subzona 
Oriental 
  
Canteras 
Del Norte  
TOTAL 
  
           
  
Bogotá 
 
14.7   24.1   26.4   23.1   28.4 
 
23.0 
Boyacá 
 
34.0 
 
20.7 
 
25.7 
 
34.6 
 
42.0 
 
29.9 
Cundinamarca 
 
25.4 
 
28.7 
 
32.8 
 
21.2 
 
22.7 
 
28.3 
Tolíma 
 
10.7 
 
5.7 
 
5.1 
 
13.5 
 
1.1 
 
6.8 
Los Demás 
Departamentos  
15.1   20.5   7.6   7.7   5.6 
 
11.5 
 
 
1.6 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La migración y la adaptación de las personas a un ambiente muy diferente al de su origen, con 
una dinámica  económica caracterizada por la  transformación de los procesos productivos 
artesanales a procesos industriales  dificultó la definición y especialización de la nueva mano de 
obra concentrándose en labores de alto riesgo y baja remuneración. La mano de obra en 
abundancia disparó los niveles de desempleo  y la falta de oportunidades facilitó el deterioro de 
la seguridad y bienestar básicos de la zona oriente de Bogotá en el periodo de análisis. En la 
gráfica No 02 se relaciona las personas ocupadas vs desocupas en periodo de análisis en el que 
el 71.7  % se encontraba desocupado y solo un 26 % estaba  activo en la década de estudio. 
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Gráfica 3.  Porcentaje  de actividades de ocupación de las personas que se localizaban en la zona oriente de de Bogotá. 
Fuente: Elaboración propia en base al documento del PIDUZOB. 
Esta población en su mayoría se dedicó a actividades de servicios como fueron la de 
conductores, construcción y minería, que se relaciona con el 63.7 % del total de la población que 
se concentraba en la zona oriente, seguido de ocupaciones de profesores, vendedores con un 
20.8 % y un 10.7 % que se dedicaba a servicios domésticos como lo muestra la gráfica No 03.  
Se evidencia la falta de capacitación de esta población que por carecer de oportunidades 
laborales se dedicó a actividades primarias y secundarias, dificultando de esta manera el 
desarrollo económico y a la vez social que perseguía el gobierno de turno. 
 
 
 
De acuerdo con las actividades concentradas en la  zona de estudio y revisando las relaciones 
de movilidad originadas por los usos y actividades laborales de la población, se observa una 
fuerte tensión entre los usos de la periferia y zonas cercanas que complementan o integran 
varias zonas de la ciudad, concretamente se concentraban en estudio, trabajo y adquisición de 
víveres. Estas actividades no contaban con la infraestructura espacial que pudiera albergarlas 
obligando a buscar los servicios no encontrados en barrios vecinos, generando de esta manera 
una tensión  de desplazamiento de la población a varios sectores de la zona oriente. 
 
En la gráfica siguiente se puede observar que 28.6 % se desplazaba por el estudio de sus hijos a 
un barrio vecino, un 34 % por su trabajo y un 21.2 % para conseguir su sustento, todo ello indica 
que a pesar de no contar con la infraestructura adecuada esta población se movilizaba dentro 
de la zona de estudio. 
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Gráfica 4.  Porcentaje  de desplazamiento de pobladores de la zona oriente de Bogotá. Fuente: Elaboración propia en base 
al documento del  PIDUZOB. 
Gráfica 5. Relación de problemas que existían en la zona oriente de Bogotá. Fuente: Elaboración propia con base al 
documento del PIDUZOB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, en cuanto a los problemas que presentaba la zona oriente en la década de estudio, 
según la gráfica No 05 se puede describir que a pesar que el porcentaje mayor se clasifico entre 
varios, le seguía la falta de servicios básicos que se relaciona con un 29.9 %, continuando con el 
problema de vías y transporte con un 13 %, la nulidad de servicios con un 8.0 %, la falta de 
centros de salud con un 6.8 % y teniendo el más bajo porcentaje la lejanía con la llamada ciudad 
formal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera el borde de los cerros orientales que se caracterizaba por tener unas cualidades 
paisajísticas urbanas excepcionales, en la década de estudio se encontraba hacia el sur 
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exactamente deteriorada por la ocupación inadecuada de habitantes que de manera 
espontánea se fueron localizando en esta zona.  Se caracterizaba por albergar barrios de 
estratos bajos en donde la capacidad de ingresos era menor, ya que estos habitantes se 
empleaban en actividades de servicios que no requerían de especialización, como la de 
empleadas domesticas o conductores.  De igual forma se evidenció un aumento de población 
entre 1964 a 1972 duplicando de esta manera la población existe en 1964, es así como se 
empezaron a evidenciar problemas de falta de servicios y equipamientos en el borde, ya que la 
zona no estaba preparada para recibir tal población. 
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Mapa 1. El Borde de los cerros orientales Bogotá vs zona de intervención del PIDUZOB. Fuente: Elaboración propia del 
autor. 
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MARCO TEÓRICO 
CAPITULO II 
2.1 ANTECEDENTES 
 
Esta investigación se inicia en el estudio  de las formas de planeación urbana en la década de 
los 70, es por eso que se hace necesario realizar una descripción de la planificación urbana tres 
décadas atrás, en lo que corresponde a las instituciones establecidas, los estudios realizados, e 
instrumentos que ayudaron a consolidar el marco institucional de la planeación en Bogotá para 
el periodo de análisis. Al mismo tiempo es indispensable relacionarla con el contexto que se 
estaba dando tanto a nivel de Latinoamérica como de Bogotá y su relación con la zona oriente, 
para justificar la elección de este sector dentro de la investigación. 
 
2.1.1 RELACIÓN CENTRO PERIFERIA 
 
Colombia en el periodo de estudio, al igual que otras ciudades latinoamericanas, se inserta 
dentro del sistema capitalista internacional con posición de sociedad periférica,  teniendo en 
cuenta que dentro de este modelo existen relaciones de centro – periferia, donde los centros 
son dinámicos y contenedores de poder, mientras que las periferias actúan como dependientes 
del núcleo central, quien los abastecerá e importará los servicios del centro principal. 
 
Así la sociedad Colombiana, se ubica en una posición de dependencia y se condiciona a los 
requerimiento del núcleo principal (Estados Unidos) en torno a las decisiones que se tomen para 
mantener el modo de producción.  Para la década de los 70’s ya se habían  considerado e 
implantado los lineamientos y directrices que debía seguir Colombia confluyendo en los 
denominados modelos liberales, que garantizarían su desarrollo y el de las sociedades 
periféricas. 
 
Este enfoque liberal, plantea que el crecimiento económico de una nación generará 
paralelamente el desarrollo equilibrado de las sociedades que lo necesitan urgentemente; en 
otras palabras “la filosofía económica que respalda los grupos liberales considera que el 
crecimiento económico por si solo es el camino para eliminar el desempleo y la pobreza y 
reducir las desigualdades de ingresos de oportunidades y acceso a los servicios básicos”10. 
 
                                                          
10 HARDOY Jorge.  Estructura espacial, sistema productivo y sistema socio – político. En: SIAP. Ciudad y Campo. IX Congreso 
interamericano de planificación. Bogotá, 1972. Pág. 57. 
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Y es en el proceso de la urbanización donde se concretará tales planteamientos. Las decisiones 
que se tomen desde este enfoque deberán ayudar a  elevar el sistema de producción, el cual 
estará estrechamente ligado al proceso de ocupación de los territorios de las  ciudades, siendo 
este último el pilar donde se sostiene y actúa este modo de producción – el capitalista. 
 
Ejemplo de ello es la implantación que se le otorga a las funciones del sistema dentro del suelo 
urbano.  En el caso del empleo, ya sea en industrias u oficinas, se requiere de una inversión en 
infraestructura de vías, vivienda y servicios públicos entre otros, que debe contar con una 
posición estratégica dentro de la ciudad, para que las funciones expuestas en el modelo 
económico sean viables, dinámicas y eficaces. Se considera así la urbanización como respuesta 
a las inversiones físicas en la ciudad, que se localizaran según las necesidades del modo de 
producción y que a la vez benefician de manera directa a los responsables e impulsores de este 
modelo. 
 
Según lo anterior, se dan dos formas de ocupación del territorio: la de los centros, que por tener 
gran capital, pueden moldear, ordenar y modificar su estructura urbana con estrategias y 
políticas eficientes, permitiéndoles crear y construir la ciudad como símbolo del capitalismo.  Al 
mismo tiempo, las ciudades de los países periféricos, se van construyendo dependientes 
económicamente de los centros, dependencia de la cual se “deriva básicamente el poder de 
decisión referente a la naturaleza, la localización, la tecnología, los efectos distributivos y demás 
aspectos claves de la inversión, que generalmente son consustanciales con el subdesarrollo y 
afectan no solo la estructura espacial, sino también las instituciones sociales y políticas y el 
desempeño y actitud de la población”. 11 
 
Es evidente que estas relaciones de dominación – dependencia, forman su propia idea de 
urbanización tanto en el sistema físico como en los otros sistemas que intervienen en la 
construcción de las ciudades periféricas.  Por ejemplo el sistema político, le otorga ventajas a las 
ciudades centrales y desventajas a las de afuera, delega funciones en las segundas a 
tecnócratas, que cumplen la función de intermediarios entre la una y la otra. Son así los grupos 
conformados por  empresarios locales los que defienden sus propios intereses, a partir de lo 
cual se puede deducir que el proceso baja su escala, y que en éste se refleja la dualidad entre 
grupos dominantes y represivos en las mismas ciudades periféricas. 
 
Así mismo las ciudades periféricas forman su propia estructura urbana, a pesar de las 
imposiciones que los núcleos centrales determinan.  Son ciudades que hacen lo posible por 
                                                          
11 UTRIA Rubén Darío. Una política de desarrollo regional y urbano en función de la realidad latinoamericana. En: SIAP. Ciudad y 
Campo. IX Congreso interamericano de planificación. Bogotá, 1972. Pág. 96. 
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concebir y ejecutar los planteamientos del sistema con la ayuda de los tecnócratas que están a 
cargo, pero su desarrollo es rechazado por las disimiles condiciones en que se construyen estos 
centros dependientes. “Ello explica en parte por qué la estructura espacial de América Latina – y 
también de los países en particular – no constituye una unidad orgánica o, al menos no 
responde a los requerimientos del desarrollo interno.  Ello refleja, más bien, una secuencia 
anárquica de iniciativas de inversión aisladas, sin sincronización y sin articulación interna.  Y la 
localización de tales inversiones – fundamentada en las “teorías de la localización” – refleja casi 
siempre la búsqueda de la maximización de beneficios de inversionistas transnacionales”.12 
 
Y Colombia, es un fiel ejemplo de aquel planteamiento, su elevado grado de dependencia 
económica con los países que concentran el capital, hacen que pertenezca a lo que se conoce 
como capitalismo dependiente, lo cual se expresa en la forma de ocupar el territorio, ya que 
también se consolidará y construirá mediante las exigencias de los grandes capitales vs las 
presiones internas del país, que son los intereses de tecnócratas, que en la mayoría de casos 
contradicen las pretensiones de la población que se localiza en estos territorios,  
 
Así como la relación centro – periferia, se enmarca en una fuerte dependencia, esta deja huella 
en la estructura física de las ciudades Colombianas.  Para el caso de estudio en Bogotá, el 
resultado es una estructura urbana que se caracteriza por consolidarse de forma espontanea sin 
tener en cuenta los requerimientos del modo de producción, mientras que las fuerzas políticas 
encargadas del sostenimiento del sistema realizan grandes esfuerzos para consolidar una 
ciudad que se ajuste a las necesidades del centro principal. 
 
La teoría de la dependencia que se cita en el texto de la Cuestión Urbana de Castell (1974)  
expresa que la urbanización en los países periféricos se caracteriza, pues, por los rasgos 
siguientes: población urbana que supera la correspondiente al nivel productivo del sistema; no 
relación directa entre el empleo industrial y urbanización, pero asociación entre producción 
industrial y crecimiento urbano; fuerte desequilibrio en la red urbana en beneficio de una 
aglomeración preponderante; aceleración creciente del proceso e urbanización; insuficiencia de 
empleo y servicios para las nuevas masas urbanas y, por consiguiente, acentuación de la 
segregación ecológica por clases sociales y polarización del sistema de estratificación al nivel 
del consumo. A las que se le agregan los intereses de los países de centro por establecer su 
poder frente a estos países. 
 
                                                          
12  UTRIA Rubén Darío. Una política de desarrollo regional y urbano en función de la realidad latinoamericana. En: SIAP. Ciudad y 
Campo. IX Congreso interamericano de planificación. Bogotá, 1972. Pág. 99. 
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De aquí que se intensifique aun más lo que en la década de los 50 se denomino marginalidad13, 
que en la década de estudio corresponde a la consolidación de áreas informales construidas por 
las mismas masas marginales.  Esta dominación que parecía ser el progreso para los países de 
periféricos construyó dos ciudades diferentes la formal e informal, haciendo necesario que se 
buscaran herramientas para detener los procesos informales y de bajar los índices de 
marginalidad, pero como se hace evidente para lograr detenerlos estos estarían subordinados al 
capital extranjero.  Es así como los países de centro controlan y gestionan el desarrollo en los 
países periféricos, incentivando y aumentando la relación de dependencia que existe entre 
estos. 
 
2.1.2 ESTRATEGIAS INTERNACIONALES  
 
Para entender el proceso anterior dentro de la investigación, es necesario identificar los grupos 
antes mencionados en el contexto local – la ciudad de Bogotá – de forma tal que sea posible 
establecer en qué grupos se concentraba el capital, en cuáles se mantienen el poder y la 
dominación sobre la ciudad, describiendo de esta manera  las estrategias y políticas que 
implantaron con el fin de crear la plataforma física de la ciudad para mantener las relaciones del 
modo de producción. 
 
Para este caso, Estados Unidos se caracteriza como el núcleo principal, en donde se aglomera y 
agrupan los grandes capitales, quienes diseñaron estrategias y políticas para fortalecer la 
relación centro - periferia, lográndose concretar mediante la creación de organismos 
multilaterales de crédito, que tenían la función de implantar los requerimientos del este país 
para ejercer su dominio sobre las ciudades periféricas. 
 
Una de estas entidades fue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se define como un 
organismo multilateral de crédito, en el que el mayor accionista son los Estados Unidos de 
América.  Se creó en 1959, en un contexto político y social de grandes transformaciones para 
                                                          
13 Desde lo desarrollado por la CEPAL la marginalidad se define como una integración no alcanzada, caracterizada por la falta de 
participación tanto de actores  activos como pasivos, en el cual el pasivo no cuenta con el bienestar y calidad de vida  de sociedades 
modernas y el activo con la no participación en las decisiones de la sociedad, en el cual el  hombre marginal se caracteriza por su 
incapacidad para modificar su situación por propia iniciativa, haciendo evidente la intervención de un agente externo que posibilite 
este cambio. Tomado de http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/polis/cont/1990/pr/pr13.pdf. Pp 3 
Según Oscar Lewis (1972), que hace referencia al tema de marginalización desde lo concebido en  la cultura de la pobreza  teoría 
que hace referencia a ‘la falta de participación efectiva y de integración del pobre en instituciones importantes de la gran sociedad’, 
refiriéndose a  la restricción que existió a participar en el ámbito político por parte de los grupos llamados pobres.  Se evidencia 
también en este contexto el aumento de la dependencia de los países de periféricos con respecto a los de centro, que deja como 
consecuencia la implementación y localización de cinturones de pobreza consolidando lo denominado como sectores informales en 
las ciudades periféricas. 
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Imagen  2.  Fuente: http://www.iadb.org/ Septiembre 2010. 
América Latina, caracterizada por la expansión política del comunismo en la región, en donde 
triunfó la revolución cubana, y se inician procesos de industrialización y sustitución de 
importaciones, que generan inquietud en los países desarrollados, preocupados tanto por 
contradicciones internas (Mayo 68) como por la posible  sublevación de los países periféricos 
cercanos. 
Es por eso que el BID fue concebido como un mecanismo de contención de las presiones 
comunistas, socialistas y progresistas que en la segunda postguerra caracterizaban a América 
Latina.  Es un organismo que se utiliza para mantener a toda costa el control de los países que 
conforman la periferia, a la que se le asignan misiones específicas para lograr tal fin.  Una de 
esas funciones, es utilizar gran parte de la cartera a préstamos a estos países, que deben 
concentrarse en la inversión para la vivienda y la salubridad, aspectos que deben estar 
condensados y orientados por programas integrales para mejorar la calidad de vida de sectores  
específicos, que se consideren vulnerables en la ciudades latinoamericanas. 
 
En una entrevista a Vicente Fretes14  
realizada por el grupo de investigación 
del BID, expresó que durante su 
historia, el banco ha apoyado el 
desarrollo urbano en Latinoamérica. Ha  promovido, por ejemplo, programas de 
descentralización que le trajeron recursos adicionales a las municipalidades, al igual que más 
responsabilidades.  El BID ha sido también un socio en la movilización de recursos técnicos y 
financieros requeridos a nivel municipal y regional, con el fin de enfrentar los desafíos nacidos 
del crecimiento urbano.  Este respaldo se ha dirigido a sectores específicos como agua y 
saneamiento, transporte, protección ambiental y vivienda, como también a planes 
multisectoriales que incluyen desarrollo urbano integrado, revitalización de las zonas céntricas, 
mejora de viviendas y provisión de servicios urbanos. 
 
En el documento Transformación y Desarrollo15, se expone el interés del Banco por estudiar la 
disparidad que existe entre las  dinámicas de planeación y quienes gobiernan los estados, 
debido a que éstos no eran consecuentes con las realidades que se vivían en ese tiempo.  Es así 
como se manifestaba de forma directa la preocupación por no cumplir con los objetivos 
definidos por los políticos internos en los plazos establecidos o que en la práctica ya existían 
políticas que reformaban los  estudios, generando así que los cortos gobiernos se convirtieran en 
un traspié para la planificación, o sobre dichas estrategias planificadoras necesitaran de tiempos 
                                                          
14 Vicente Fretes Cibils, Jefe de la División de Gestión Fiscal y Municipal del Banco Interamericano de Desarrollo.  
15 PREBISCH, Raul.(1970). Transformación y Desarrollo. La gran tarea de America Latina. BID – Washington. 
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más prologados de lo que duraban los gobiernos, viéndose reflejado esto en estudios 
incompletos, malas o parciales ejecuciones, agravando muchas veces los problemas que se 
pensaba solucionar. 
Esto se expresaba de manera directa en el desarrollo urbano las ciudades, en donde se 
evidenciaba una gran diferencia entre  la concentración de presupuestos y tecnologías de las 
urbes y el campo, y que mostraban a las ciudades como polos de desarrollo para los habitantes, 
lo que motivó en una parte las migraciones del campo a la ciudad no solo en el país, si no en 
todo Latinoamérica.  Reflejo de esto es la sobreoferta de mano poco calificado para las labores 
industrializadas que se incorporan en las ciudades, la venta de las tierras de los campesinos a 
grandes terratenientes o a familias adineradas en las ciudades, lo cual generó cada vez más 
pobreza para los habitantes del campo y la concentración de dichas riquezas solamente en la 
ciudad. Fenómenos que los dirigentes de turno de las ciudades periféricas no estaban en 
capacidad de afrontar y ante los cuales no se sabe cómo darle respuesta desde la disciplina de 
la planificación, asunto que el BID ha identificado rápidamente. 
En  la reunión realizada en Bogotá en enero de 1973 por el Consejo Interamericano de 
Desarrollo Económico y Social (CIES), se menciona la clara  tendencia de fortalecimiento del BID 
debido a la expansión de las grandes economías, a la amplia participación latinoamericana y la 
negociación con nuevos países interesados en hacer parte de este fondo de desarrollo global.  
Surge entonces el encaminamiento del BID no solo a servir de fondo de préstamo monetario, 
sino también a presentarse como intermediador entre grandes centralidades o potencias y 
economías en desarrollo como las latinoamericanas o países periféricos, además de servir de 
evaluador anual y veedor para los países con economías más frágiles, al exigir estudios y planes 
de inversión los cuales contribuyan al desarrollo de dichas regiones y buscar así un crecimiento 
más equitativo entre las diferentes economías. 
"Frente al progreso más rápido alcanzado por algunos países en la región en su 
proceso de industrialización, cobra especial importancia y significación el mandato 
que tiene el banco de dar respaldo a los países más pequeños y menos 
desarrollados, en concordancia con el propósito de tener un desarrollo más armónico 
y equilibrado de la región. El cumplimiento de este objetivo fundamental lleva 
implícito el otorgamiento de una mayor asistencia financiera, pero también de una 
asistencia técnica masiva, en apoyo de los esfuerzos de dichos países para mejorar y 
fortalecer las instituciones encargadas de planificar el desarrollo, programar las 
intervenciones, preparar y ejecutar proyectos específicos. 
 
Por otra parte, estas reuniones constituyen un ejercicio de evaluación periódica que 
se han impuesto los propios países latinoamericanos, para mejorar sus programas, 
rectificar políticas y, en fin, aprovechar las experiencias pasadas con miras a un 
perfeccionamiento gradual del proceso de desarrollo. Esta evaluación no solo tiene 
un valor individual para cada país, si no que han facilitado, al mismo tiempo, un 
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intercambio de experiencias positivas en la planificación de desarrollo entre los 
países latinoamericanos".16 
 
El banco establece esferas  de trabajo para organizar políticas y estrategias que terminarán en 
programas de acción para concretar los propósitos que se ha trazado. Estas esferas 
corresponden a asentamientos humanos, crecimiento urbano, cooperación técnica, 
financiamiento, programas de acción y programas integrales de desarrollo urbano, siendo este 
último el proyecto piloto que integrara las estrategias planteadas desde estos ámbitos.  A 
continuación se describe cada uno de ellos. 
 Asentamientos Humanos: 
 
Hace referencia a la preocupación del BID por la no previsión del desarrollo en años pasados, 
situación que llevó a algunos países industrializados a cierto caos organizacional y a la 
destrucción natural.  Es por eso que se hacen consientes del crecimiento desordenado de las 
ciudades, lo cual evidenciaba  aglomeraciones que conllevaban al deterioro de la calidad de vida 
de sus habitantes, por tal motivo el BID busca la humanización de dichos procesos. 
 
Es así como el BID adopta políticas que impulsan programas de salud, educación, centros 
culturales e instalaciones comunes a fin de promover el desarrollo de las ciudades de forma más 
equilibrada y ofrecer al mismo tiempo el apoyo para planeamientos urbanos, mejoramiento de 
las administraciones y financiación para aplicar estas políticas. 
 
Es entonces cuando se buscan asesorías de grupos consultores externos a la institución en 
1969 para establecer guías para su política de desarrollo urbano, desde donde se exalta el 
financiamiento de vivienda como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de las 
ciudades. Dichos programas de vivienda deberían formar parte de planes nacionales de 
desarrollo económico y social, además de planes locales de desarrollo urbano y regional, en 
donde se conciban mas allá de la ejecución física y se lleve la continuidad de esfuerzos 
institucionales dedicados a la solución de problemas urbanos. 
 Crecimiento Urbano: 
 
Se plantea como la diferencia que existe entre el bajo progreso de las economías de estas 
regiones y el desarrollo acelerado de las ciudades latinoamericanas, evidenciando el incremento  
en los índices de desocupación de las fuerzas urbanas de trabajo.  Es así como se  concluye que 
las migraciones desde las zonas rurales hacia las urbes no son consecuencia de la demanda de 
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 Ortiz Mena, Antonio. (1972). América Latina en Desarrollo. Una visión desde el BID. BID. 
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mano de obra de la industria, si no de la pobreza y la carencia de oportunidades laborales para 
estas zonas. 
  
En este marco el crecimiento urbano es uno de los problemas más críticos, en el cual la solución 
que se planteó para resolverlos se convertiría en la clave para lograr cambios significativos en 
futuro del desarrollo urbano de ciudades de América Latina. 
 
Es así como el Banco Interamericano de Desarrollo propone desarrollar una política flexible que 
aplique en los países “subdesarrollados”, para atacar los problemas más significativos y claves 
con respecto al crecimiento urbano.  Dicha política se puede describir en tres puntos: 
 
1. Asistencia técnica para programar el desarrollo urbano. 
2. Préstamos de pre inversión para financiar la preparación de proyectos que son parte del 
desarrollo integrado de las ciudades. 
3. Financiación de proyectos de infraestructura económica y social de la ciudad, todo en 
contexto de un plan de desarrollo urbano. 
"De este modo el Banco ha afirmado cada vez más una política que atiende al 
financiamiento de programas integrados de desarrollo urbano, que abarcan todos los 
procesos de infraestructura y servicios que en conjunto determinan la calidad de la vida 
en las ciudades".17 
 
Se reitera entonces que el desarrollo urbano debe ser considerado como uno de los elementos 
principales y estructurantes de los planes de desarrollo, los cuales se entienden  como planes 
con estrategias geoeconómicas y de aprovechamiento integral de los recursos humanos y 
económicos. 
El crecimiento de la población urbana en América Latina en el periodo de análisis es alarmante, 
como ejemplo se tiene lo que experimentó Bogotá en donde la población de la ciudad aumentó 
de 650.000 habitantes a 2.500.000 en los últimos 20 años, es decir, un crecimiento 
demográfico del 400%, en donde la demanda laboral y los servicios sociales rebasan claramente 
la economía de la ciudad, situación que se acentúa debido a que la mayoría de los trabajadores 
de origen campesino carecen de educación y del adiestramiento requerido por la industria 
moderna.  Esto explica los elevados porcentajes de subempleo o de persona que por su falta de 
preparación están marginadas del mercado laboral y que hacen engrosan los índices de 
marginalidad urbana. 
De esta forma se explica que los centros urbanos no crezcan de una forma organizada, sino a 
través de focos producto de asentamientos espontáneos en terrenos generalmente al margen 
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 Ortiz Mena, Antonio. (1972). América Latina en Desarrollo. Una visión desde el BID. BID. 
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del perímetro urbano, lo cual imposibilita el intento por buscar una racionalización del 
crecimiento de las ciudades.  
 Cooperación Técnica: 
 
Se muestra preocupación por la constante reducción de préstamos para desarrollo urbano, 
vivienda y educación a principios de los años 70, lo cual no sólo va en contra de los objetivos 
establecidos por el banco, sino también del rápido crecimiento de América Latina. Es como el 
BID se preocupa por impulsar nuevos proyectos de infraestructura en el continente como por 
ejemplo el proyecto de Recóncavo de Bahía en Brasil, en donde se proyecta una importante 
asistencia técnica para la formulación de proyectos de desarrollo integral. 
 
De esta forma el Banco Interamericano de Desarrollo plantea intensificar su colaboración para el 
fortalecimiento del desarrollo urbano.  En los temas tan importantes como:  seguridad social, 
salud, vivienda, educación, higiene, transporte y alimentación; obviamente todos estos 
encaminados a la productividad de las regiones y a la promoción y elevación de los empleos en 
Latinoamérica. 
 
"Todo esto deberá hacerse siempre que sea posible, en prestamos concertados, a fin de 
promover el desarrollo urbano equilibrado. Se ofrecerá asistencia para el planeamiento urbano y 
para el mejoramiento de la administración y el financiamiento urbano".18 
 
Es cuando el banco se cuestiona la forma de ajustarse para los planteamientos técnicos y 
mecanismo que se requieren para el financiamiento del desarrollo urbano y plantea habilitar un 
equipo de trabajo con la capacidad de desarrollar tres tareas fundamentales: 
 
1. Ayudar a los países a definir programas de trabajo que den un enfoque integrado a la 
solución de los problemas que plantea el desarrollo urbano. 
2. Ayudar a los países a formular los programas de cooperación técnica que requiere, 
movilizar los recursos para financiar estos programas y organizar las misiones técnicas 
correspondientes. 
3. Asegurar que el banco tenga una capacidad técnica propia para hacer una evaluación 
técnica completa de los programas de desarrollo urbano que los países presenten a su 
consideración, para el eventual financiamiento de las inversiones. 
Se menciona como el uso de la cooperación externa puede servir como asistencia para la 
elaboración de metodologías de trabajo y criterios técnicos para la elaboración y evaluación 
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de planes de desarrollo urbano, además de los programas de inversión y programas 
específicos para dichos planes. 
 Financiamiento: 
América Latina se caracterizaba en la década de estudio por no contar con recursos económicos 
para invertir en el desarrollo urbano de sus ciudades, era evidente que ante tal carencia se hacía 
difícil impedir el deterioro a las  que estas se estaban enfrentando, por tal razón el BID se 
concentró en plantear estrategias para fortalecer el uso eficiente de los pocos recursos con los 
que contaban los gobiernos e incentivar por medio de préstamos la inversión en infraestructura y 
servicios urbanos.  De esta manera el Banco planteó políticas encaminadas a realizar cambios 
sustanciales en las estructuras de las administraciones  y la creación de nuevas fuentes y 
mecanismos de financiamiento. 
"Con tal propósito el Banco intensificará su a poyo a una amplia gama de programas 
tendientes a: 
 
1. Reforzar la relación entre el desarrollo económico y la urbanización, cooperando por 
ejemplo en el financiamiento de proyectos que tiendan a mejorar las condiciones de 
vida y de habitación existentes en los centros culturales. 
2. Movilizar hacia el desarrollo urbano recursos insuficientemente utilizados, como son, 
los provenientes de la seguridad social. 
3. Incrementar los ingresos mejorando el sistema y la recaudación de los impuestos 
municipales. 
4. Fortalecer la ayuda técnica y financiera de los grupos urbanos de menores recursos, 
especialmente a los asentamientos urbanos precarios, a modo de mejorar su 
infraestructura y hacer de ellos sujetos de crédito que puedan beneficiarse con las 
facilidades abiertas a otros grupos sociales. 
 
En la movilización de recursos fiscales, cobra importancia la modernización del sistema 
fiscal y de tarifas de los servicios públicos. El cobro de contribuciones sobre bienes 
raíces de acuerdo con catastros completos y avalúos actualizados y, siempre que sea 
posible, la aplicación de tarifas que representen el valor comercial de los servicios 
urbanos -como ya se ha demostrado en varios países latinoamericanos- constituyen 
fuentes de ingreso de gran importancia para el financiamiento de inversiones 
urbanas."19 
 
 Un programa de acción para el BID: 
El BID consciente de la precaria oferta de expertos  de América Latina, se propuso formar un 
equipo interdisciplinario que contó con amplios conocimientos con respecto al tema y 
experiencia técnica, los cuales aportaron su visión con respecto a la planificación socio-
económica integrada (Ortiz: 1972), especialmente en lo que compete el desarrollo urbano. 
Es así  como se concentro en fortalecer la capacidad de análisis y de cooperación técnica del 
Banco. A tal efecto, contrató los servicios de profesionales especialistas en temas urbanos y que 
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incluyeran en su trabajo la elaboración de planes integrales de desarrollo, los cuales se 
enfocarían en aspectos clave como: el transporte, la administración y el financiamiento de la 
inversión urbana (Ortiz: 1972). Este grupo de profesionales visitó diferentes ciudades de 
Latinoamérica con el fin de identificar los problemas más urgentes en el que se realizó un 
diagnostico con la ayuda las administraciones locales, escogiendo de esta manera las zonas de 
alto riesgo y vulnerables para ser intervenidas, las cuales serían consideradas como un 
laboratorio en donde se ejecutarían las propuestas de los planes de desarrollo integral  y se 
tomarían como ejemplo y modelo a seguir en un futuro. 
“Una vez fueron seleccionados los proyectos más representativos, se concertó con los 
países correspondientes, programas de cooperación técnica que habilitarían a las 
administraciones  a  elaborar los planes y realizar los estudios y programas integrados en 
las diferentes  ciudades.  El banco estimularía también el estudio y eventualmente el 
financiamiento de programas integrados de desarrollo urbano, en países donde se haya 
evidenciado la existencia de condiciones críticas que estén propiciando el proceso de 
concentración urbana en ciertas áreas, con perjuicio para el desarrollo armónico e 
integrado del país”20. 
 
 PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO INTEGRADO:  
El Banco Interamericano de Desarrollo se acercó a su objetivo de promover el desarrollo social y 
económico con la implementación de los Programas Integrados de Desarrollo Urbano que se 
centraban en intervenir zonas vulnerables y deterioradas de las diferentes ciudades 
Latinoamericanas, zonas que se caracterizaban por ocupaciones espontaneas, sin planeamiento 
y que era necesario adecuar por las condiciones precarias que en estas se presentaban. 
Frente a este tema en la reunión de la CIES realizada en 1973  el delgado del BID anunció:  
 
 “A este respecto me complazco en anunciar a ustedes que apenas en el día de ayer 
el señor Embajador de la República de Colombia en Washington, me ha presentado 
formalmente un programa al que asigna primera prioridad el señor Presidente cuyo 
objetivo es la renovación urbana de la parte oriental de la ciudad de Bogotá y que 
incluirá una serie de proyectos tales como: vivienda, educación, salud, centros de 
abastecimiento, recreación, sistemas viales, transporte colectivo y organización 
administrativa. Esperamos poner en ejecución de inmediato este programa para 
abrir brecha en un nuevo campo de la asistencia técnica y del financiamiento 
internacional. En efecto, aunque las necesidades de los centros urbanos son de 
variedad y amplitud increíbles, el Banco puede hacer una importante contribución 
para satisfacerlas."21 
 
De lo expuesto anteriormente, se deduce, que el Banco, traza estas directrices en función de un 
desarrollo económico, que lo beneficia  sustancialmente, lo cual lo logra entregando créditos a 
ciudades dependientes que se caracterizan por los altos intereses a los que presta el dinero, 
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elevando su capital y por lo tanto generando incremento en el sistema de producción de los  
países accionistas de este banco.  A la vez formula y delinea como se deben invertir aquellos 
empréstitos, que será la estrategia para controlar aquellas sociedades, en la que la inversión de 
estos dineros debe reflejarse y utilizarse en la construcción del sistema físico de la ciudad, 
complementándolo con programas que ayuden al desarrollo social de aquella población. 
 
Se entiende así que el BID, como agente e interlocutor de las ciudades que conforman el núcleo 
central, se convierte en el organismo encargado de apoyar el desarrollo urbano en la ciudad de 
Bogotá, ya que en el periodo de análisis de esta investigación es el que financia mediante 
créditos a largo plazo la construcción, adecuación y renovación de un sector estratégico 
degradado de la ciudad, como lo era la zona oriente de Bogotá en la década de los 70. 
 
2.1.3 ESTRATEGIAS NACIONALES 
 
Ahora bien, después de descrito el principal agente encargado de financiar el sistema urbano de 
producción de nuevas rentas, es posible identificar los actores que hacen posible estas 
relaciones en los países periféricos. Se trata de la clase dirigente que asumió la función de 
administrar estos países y que en el caso de Colombia,  y más específicamente en la ciudad de 
Bogotá, corresponde aquellos tecnócratas que se valieron de las estrategias internacionales 
planteadas por los países del centro, para ejecutar las acciones  encaminadas a lograr  el 
desarrollo y crecimiento de la ciudad previstos desde arriba. Fueron estos tecnócratas quienes 
introdujeron la ejecución de los proyectos definidos por medio de una estrategia externa de 
interacción típica de la planeación de arriba abajo (top to bottom) quienes acoplaron e 
implementaron a nivel local los instrumentos y herramientas.  Necesario tanto en lo 
administrativo, económico y político,  para intervenir zonas estratégicas de nuestro territorio 
urbano más desarrollado en ese momento. 
 
¿Ahora bien, la pregunta que surge es cuales fueron esos instrumentos y como se implantaron 
en la ciudad de Bogotá? 
 
En la década de los 60, se realiza el primer Plan General de Desarrollo, elaborado por la el 
Departamento de Planeación Distrital, el cual  se enfocaba en el planteamiento de estrategias 
dirigidas al elevar el desarrollo social y económico del país, con una proyección de diez años, en 
donde el Estado se convierte en el principal gestor para “legitimar e implantar las políticas 
necesarias, para un desarrollo económico a todos los niveles”.22    Es evidente la influencia de 
las políticas centrales (o de arriba – abajo), que conciben a la planeación como un instrumento 
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que sirve para proyectarse económicamente, y la forma más audaz  para implantar su modelo 
capitalista, en donde la colaboración del Estado se utiliza como medio para reproducir y elevar 
este sistema. 
 
Es esa década cuando, los Banca internacional, liderada por Estado Unidos y en colaboración 
con el Estado Colombiano, envía una comisión financiada por el Banco Mundial y liderada por 
Lauchlin Currier, denominada Operación Colombia, que se enfoca en la problemática que se 
estaba presentado en las ciudades Colombianas, como era la de  las migraciones de 
campesinos hacia la ciudad y el impacto que estaban generando en los territorios urbanos, sin 
ningún planeamiento y control por parte de las entidades administrativas. 
 
Lo que propone Operación Colombia23, es una estrategia de empleo, de cómo introducir a esta 
población no capacitada y que no tiene  experiencia en oficios que se desarrollan en las urbes, a 
la producción capitalista, proponiendo que se  fortalezca la industria de la construcción, ya que 
esta es la opción más rápida, fácil y eficaz de acoger a este gran número de población a un oficio 
remunerado que le permita entrar en las dinámicas de este modelo de producción.  
 
“La operación Colombia propone que la meta sea la absorción de 500 mil 
trabajadores adicionales en los grandes centros urbanos, dentro de un periodo, si 
ello es posible, de dos años o sea una adición del 21 % en la fuerza de trabajadores 
activos en agricultura del 49 % al 38 %.  En lo que se refiere a financiación, los dos 
primeros años se necesitarán 3 millones de pesos para vivienda de bajo costo, 1.3 
millones de pesos para ayudar a los municipios a financiar  los servicios, otras obras 
esenciales  a la operación y 200 millones de dólares para financiar las importaciones 
necesarias para la expansión industrial, la tecnificación de la agricultura, los 
requisitos de transporte, en cuanto excedan a los recibos corrientes de divisas”.24 
 
Estos planteamientos fueron rechazados por algunos sectores de la burguesía Colombiana, 
como el liderado por Carlos Lleras Restrepo, quien consideraban el desplazamientos de 
campesinos hacia la ciudad  como una alternativa contraproducente para la sociedad urbana, ya 
que esta población no contaba con la capacitación adecuada para adaptarse a una cultura 
urbana, sumado a los bajos salarios que se les asignarían y a que la apropiación de un grupo 
minoritario de terratenientes de grandes extensiones de tierra en el campo, provocaría y 
generaría conflictos sociales insostenibles, que las ciudades colombianas no podrían controlar a 
corto plazo. 
 
                                                          
23 Operación Colombia propone un proceso de expulsión de la población campesina hacia los centros urbanos, donde estas entraran 
a formar parte de mano de obra no calificada y barata. Tomado de LAUCHLIN, Currie. (1961) Operación Colombia: un programa 
nacional de desarrollo económico y social. Bogotá 
24 LAUCHLIN, Currie (1961)  Operación Colombia: un programa nacional de desarrollo económico y social. Bogotá. Pág. 54. 
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A pesar de la resistencia de Lleras ante esta propuesta, es en la década de los 70, en el 
gobierno de Misael Pastrana, cuando se retoman los planteamientos expuestos anteriormente y  
lo adopta como una solución al caos que se vive en las ciudades colombianas, argumentando 
que  la población rural ya se ha desplazado hacia los centros urbanos y está edificando su propia 
ciudad, sin normas y racionamientos y que su único criterio se plasma en la idea de ocupar un 
lugar para tener un techo donde resguardarse. 
 
Este nuevo impulso de las ideas originarias del Plan Colombia (Operación Colombia)25 son 
concebidas desde un gobierno de tecnócratas del partido conservador, complementados por un 
grupo de técnicos del Departamento Administrativo de Planeación  Nacional y extranjeros, dentro 
de los cuales está de nuevo el economista Currie Lauchlin.  Y es en este periodo donde las 
exposiciones del primer intento de Currie pasan de ser ideas en abstracto para convertirse en 
una política que el país adoptará  como una nueva directriz para guiar su desarrollo económico y 
social. 
 
El plan de desarrollo nacional integral denominado Las Cuatro Estrategias, busca “concentrar los 
recursos y energías en aquellos sectores que se presentan actualmente como claves para un 
crecimiento económico más acelerado”26, planteándose estrategias muy claras y estructurales, 
que luego se convertirán en objetivos, dirigidos a incentivar la producción en los que se 
consideraron los ámbitos más lucrativos de país en el momento: la tierra, las exportaciones y la 
industria de la construcción.  A pesar de enmarcarse en un contenido de desarrollo social, 
justificándolo en la creación y producción de empleo, para las clases desfavorecidas, el plan no 
logra alcanzar la mayoría de sus objetivos. 
 
Este plan en su afán de resolver los problemas de desigualdad social y desempleo, propone 
cuatro premisas claras y estructuradas, que se relacionan a continuación: 
 
1. “Concentración de mayores recursos de inversión en el desarrollo urbano, con 
énfasis en la vivienda, la cual sería financiada en gran parte por medio de nuevos 
ahorros generados por el ingreso adicional. 
 
2. Fomento de las exportaciones, con el fin de obtener importaciones necesarias que 
permitan romper los obstáculos que impedían el crecimiento. 
 
3. Aumento de la productividad agrícola y aceleramiento del proceso de mejorar la 
distribución de la tenencia de la tierra para poder elevar los ingresos de los 
agricultores y facilitar la competencia en los mercados internacionales de los 
productos exportables al agro. 
 
                                                          
25LAUCHLIN, Currie (1961).  Operación Colombia: Un programa nacional de desarrollo económico y social. Bogotá.  Pág. 14. 
26 LAUCHLIN, Currie (1961).  Operación Colombia: un programa nacional de desarrollo económico y social. Bogotá.  Pág. 16. 
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4. Mayor dependencia en los impuestos progresivos para atender el suministro de 
servicios sociales, con miras a reducir las desigualdades en el ingreso, en el 
consumo y en las oportunidades”.27 
 
El  gobierno en curso acogió estas propuestas porque uno de sus principales objetivos, además 
de los expuestos anteriormente, fue solucionar los problemas urbanos en que estaban 
sumergidas las ciudades colombianas.  Su crecimiento acelerado y desordenado estaba dando 
resultados muy destructivos frente al desarrollo de la sociedad,  fue así que este gobierno 
decidió impulsar un desarrollo urbano equilibrado y equitativo, en donde la industria de la 
construcción se fortaleciera para ayudar a construir esa ciudad ideal y ordenada, de acuerdo con 
el modelo que  el movimiento moderno había idealizado como  ejemplo de una sociedad 
coherente y en progreso.   
 
Sin embargo este plan no se convirtió en Ley, ya que en el congreso no encontró la comisión 
para que se le diera un primer debate, por lo tanto fue un plan indicativo e instructivo que 
adoptó el gobierno para dirigir sus acciones en este periodo. 
  
Fue así como se instauró una política urbana para las ciudades en Colombia que en el caso de 
Bogotá se denominó  “Las ciudades dentro de la ciudad”, la cual tenía como estrategias: mejorar 
el sistema vial de la ciudad y consolidar nuevos núcleos urbanos, fuera del centro tradicional, 
que ofrecieran múltiples usos y emprender la densificación  de las áreas urbanizadas, para 
evitar la expansión descontrolada sobre la sabana de Bogotá (Morcillo. 2002: 363).  El 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, consolidó un estudio y análisis sobre 
Bogotá, en cuanto a aspectos demográficos, administrativos, económicos, legales, físicos y 
sociales, que fue una recopilación que sirvió de base para guiar el desarrollo de la ciudad.  Este  
texto fue llamado Políticas de Desarrollo Urbano de 1972 y,  como su nombre lo indica, además 
de trata de un estudio de base, fue un documento de políticas dirigidas a  establecer el control 
sobre el área urbana de Bogotá.  Este texto más adelante se describirá de una forma más 
detallada.  
 
Para lograr implementar estas estrategias y consolidar las políticas para el desarrollo tanto 
económico como urbano  en la ciudad de Bogotá, se aplicó la llamada técnica de la planeación 
urbana, que se materializó en la época de estudio, como la principal herramienta con la que 
cuentan los tecnócratas de turno, para establecer los planteamientos que los países centrales 
aplican a los países de la periferia. 
 
                                                          
27 MORCILLO, Pedro Pablo. 2002. LA PLANEACION EN COLOMBIA. Historia, Derecho y Gestión. Ed. Jurídicas Gustavo Ibañez ltda. 
Bogotá. Pág. 361 
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La planeación urbana se consolida así, como técnica metodológica que tiene como función 
establecer el diagnóstico en que se encuentra la ciudad y generar propuestas para solucionar los 
problemas identificados y por medio de la implementación de directrices y políticas, proyectadas 
en un tiempo futuro.  De esta forma se garantizaría  lograr el equilibrio y estabilidad de la 
estructura urbana para el buen desempeño de las relaciones del modo de producción.  Estas 
funciones que estarían dirigidas por las clases que mantienen el poder tanto económico como 
de decisión en la ciudad, y que a la vez estarían sujetas a una relación estrecha con las clases 
poderosas de los países del centro desde donde se financian. 
 
Esta técnica que en nuestro país se fue desarrollando mediante conceptos externos, mostró 
afinidad con los planes de desarrollo que los gobiernos planteaban para mostrar su eficiencia en 
términos del desarrollo y progreso del país.  Bogotá se convirtió en el laboratorio para 
experimentar estas técnicas, que contienen intervenciones y modificaciones, dentro de un 
proceso que va dejando hechos significativos que permiten consolidar la técnica y definir el tipo 
de planeación urbana que requirió la ciudad hacia la década de los 70.   
 
Es así como ahora, para comprender mejor esta técnica,  se hace necesario exponer los 
procedimientos aplicados, así como los instrumentos y herramientas  utilizados tanto por la  
clase dirigente  como por los tecnócratas del periodo de estudio, permitiéndole con estos  
intervenir directamente la estructura urbana de la ciudad con objetivos concretos y definidos, 
enfocados al desarrollo más económico que social de la ciudad de Bogotá. 
2.1.4 LA PLANEACIÓN URBANA DE BOGOTÁ 
 
La planeación urbana en la ciudad Bogotá, se fue transformando  a medida que se modificaba la 
estructura urbana, evidenciando procesos de desarrollo del sistema de planeación, que cada vez  
empezaron a ser más complejos gracias, en parte,  a los nuevos postulados que se estaban 
dando en el exterior y que  empezaban a implantar en nuestro país.  A continuación se describe 
de una manera sintética el proceso de la planificación en la ciudad de Bogotá que toma como 
referencia la década de los 40 hasta finales de los 70. 
Hasta fines de la década de los 40 la planeación urbana de Bogotá se desarrolla a partir de  
planes sectoriales liderados por la Sociedad Colombiana de Arquitectos.  Una vez acabado este 
periodo que algunos llaman de “modernización” de infraestructura, ocurre un hecho relevante 
dentro de este proceso que la independizaría de  la Oficina del Plan regulador, para ubicarla 
como una dependencia directa del despacho del Alcalde. 
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En  la década de los 50, la planeación urbana se caracterizó por concebir la ciudad desde un 
plano regulador (Planos liderados por Wiener y Sert).  Es en este periodo cuando se crea la 
oficina de Planificación Distrital de Bogotá, dándole funciones de organismo investigativo de la 
planificación en el campo del desarrollo urbano y de oficina coordinadora de los planes de 
inversión para el desarrollo urbano, en lo que se refiere a servicios comunales, plan vial, 
servicios públicos, entre otros.  También se le asignó la función de coordinación entre las 
diversas unidades gubernamentales. 
Hacia la década de los 60 aparece el Plan Vial Piloto, en el cual se entiende la ciudad como una 
estructura que debe ser planificada.  Es en este periodo cuando la oficina de planificación es 
elevada a Departamento Administrativo y se empiezan a ejecutar estudios sobre la ciudad que 
más adelante se nombraran. 
Para finalizar, en los 70 se da una nueva forma de planeación, en la que los programas 
integrales de inversión para el desarrollo urbano pudieron financiar soluciones urbanas para las 
aéreas vulnerables de la ciudad en escenarios de largo plazo, considerado como ejemplo 
principal la ejecución del PIDUZOB. Una de las  principales características de esta década, fue la 
realización de diferentes estudios para analizar la realidad de la ciudad, que luego fueron 
concebirlos dentro de planes de desarrollo urbano.  
2.1.5 ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
 
A finales de los 60 e inicios de los 70, como ya se ha planteado anteriormente, la administración 
se ve  en la necesidad de realizar estudios que permitan diagnosticar los problemas que se 
estaban presentando en la ciudad.  Es así como se contratan los siguientes estudios:  
“Alternativas para el Desarrollo de Bogotá (CID, Universidad Nacional, 1969), el plan de 
Desarrollo Nacional de Las cuatro Estrategias (DNP, 1971), el Estudio de Desarrollo Urbano de 
Bogotá - Fase II (DAPD, 1972) y el texto teórico sobre urbanismo Ciudades dentro de la ciudad 
(DNP, 1974), que constituyen etapas sucesivas de un único propósito obsesivo: evidenciar la 
absoluta necesidad de la planeación como base del desarrollo general del país y transformar la 
concepción del desarrollo urbano y los sistemas de planificación que hasta ese momento habían 
imperado en el país.”28 
 
Del diagnóstico realizado por estos estudios, ya en la década de los 70 y para ser más exacto 
entre 1971 a  1972, la administración distrital de Bogotá a cargo del Alcalde Carlos Albán 
Holguín, realiza y, publica los lineamientos y directrices que la ciudad debe seguir para su 
desarrollo urbano.  Estas se consignan en el texto denominado Políticas de Desarrollo Urbano, 
                                                          
28 CORTES, Rodrigo. (1995). DEL URBANISMO A LA PLANEACION EN BOGOTA (1900 – 1990). Esquema inicial y materiales para 
pensar la trama de un relato. Pg. 37. 
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que como se expuso anteriormente fue un trabajo realizado por el Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital, dirigido en aquel entonces por  Patricio Samper Gnecco. 
 
Ahora bien, ¿cuál fue el objetivo de este trabajo? La respuesta se enmarca en definir una política 
urbana, en donde ésta se entiende  como “un conjunto de declaraciones generales acerca de las 
prioridades del desarrollo urbano y de las funciones de la administración y acerca de las 
principales medidas para facilitar este desenvolvimiento de la ciudad, todo lo cual debe formar 
un amplio marco para el establecimiento de programas y proyectos detallados y tener un grado 
de especificación intermedio entre el de las grandes metas generales y el de los programas 
específicos” 29. 
 
Es una forma de planear la ciudad mediante el control del territorio sobre el cual se extiende, la 
cual incita a reconocerlo con sus características intrínsecas como con sus externalidades, 
llevando a un proceso que exponga políticas y estrategias para la intervención tanto prioritaria 
como posterior de las estructuras que contienen la ciudad.  Por lo tanto estas políticas serán “la 
parte sustantiva del proceso de planeación integral”, lo que las convierte en una guía para tomar 
decisiones frente a la acción de cómo materializar lo que se ha pensado para el territorio, lo cual  
se concretara con la determinación de planes y programas, que obtendrán un grado de prioridad 
e incentivos  en el tiempo. 
 
Es necesario precisar que este es un proceso cíclico, que empieza con el diagnóstico del estado 
actual de la ciudad, seguido de la consolidación de las políticas, que confluyen en programas 
tanto generales como específicos, los cuales tendrán un seguimiento continuo de su proceso de 
ejecución.  Estas políticas transversalmente estarán integradas a los planes de desarrollo, 
considerados como elementos articuladores entre las diferentes escalas de intervención y a la 
vez como pautas para que estos programas estén ligados y coordinados entre sí. 
 
Y, ¿cómo se materializó?, ¿cuál fue la estructura para consolidar una política urbana en la 
ciudad?  Según el documento de Políticas de Desarrollo Urbano, se plantearon seis ámbitos de 
planeación e intervención que hacen referencia a la metodología expuesta por la planeación 
integral, estos son: aspectos demográficos, administrativos, económicos, legales, físicos y 
sociales, ante los cuales se plantearon políticas que estaban relacionadas con la identificación 
de problemas que los caracterizaban.  A continuación se describen algunas de esas políticas que 
se encuentran expuestas en el texto30: 
 
                                                          
29 DAPD. Alcaldía Mayor de Bogotá. (1972). POLITICAS DE DESARROLLO URBANO. Bogotá.  Pg. 2 
30 Se consignan las políticas que afectan al PIDUZOB y se describen como se encuentran en el libro de consulta. (Políticas de 
Desarrollo Urbano. 1972) 
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ASPECTOS DEMÓGRAFICOS 
POLÍTICAS ESTRATEGIAS 
 
1. Promoción de investigaciones 
interdisciplinarias 
 
Separar recursos económicos que permitan el financiamiento de 
la investigación sobre temas urbanos, generando metodologías y 
conceptos sobre el estudio y análisis de la ciudad de Bogotá.  Así 
mismo identificar que temas son prioritarios para empezar a 
ejecutarlos. 
 
2. Redistribución espacial de la 
población, para reorientar los 
flujos migratorios.   
 
 
 
3. Reducción en la fecundidad 
para bajar el índice de 
crecimiento de la población. 
 
Elevando el nivel educativo de las familias, promover la utilización 
de servicios médicos,  mejorar la atención de este servicio y 
capacitar al personal que se encarga de estas funciones 
(educativas y de salud). 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Preparación de un estatuto 
administrativo para el distrito 
especial de Bogotá. 
 
Como no existe una norma que regule el funcionamiento 
administrativo, se ha indispensable crearla, donde exponga los 
reglamentos de ejecución de esta entidad. 
 
2. Desconcentración de 
funciones en núcleos 
administrativos periféricos. 
 
Llevar las funciones administrativas a toda la ciudad, mediante la 
construcción y ubicación estratégica de centros que 
desempeñaran estas funciones. 
 
3. Implementación y 
regularización administrativa 
de los planes y programas de 
desarrollo. 
 
Adecuar los instrumentos administrativos para la realización de 
los planes, ya que estos son los que otorgaran los lineamientos 
para dirigir las acciones correspondientes y así lograr los objetivos 
propuestos. 
 
4. Actualización y proyecciones 
de desarrollo de los 
instrumentos administrativos y 
técnicos encargados de la 
administración del distrito 
especial. 
 
 
 
5. Revisión y actualización de la 
sectorización. 
 
Realizar una nueva sectorización de la ciudad, que corresponda a 
los siguientes criterios: - Racional jerarquización de tipos y 
dotación de servicios en función de las necesidades generadas 
por los distintos núcleos de población. -  Desconcentración de 
funciones de la administración distrital y adecuada localización de 
instalaciones para la prestación de servicios a cargo de las 
dependencias del gobierno. – Participación popular  en 
responsabilidades públicas. 
 
ASPECTOS LEGALES 
 
1. Reforma político – 
administrativa 
 
Dotar a Bogotá de instrumentos constitucionales que respondan 
a la solución de problemas, mediante: - Reforma Constitucional, 
que le de a Bogotá un tratamiento distinto de los otros 
municipios, en donde se establezca dentro de la división territorial 
de la nación la categoría de Distrito Capital, definiéndose allí la 
estructura de funcionamiento. – Reforma Legal, que actualice los 
conceptos y normas de la ley 4ta de 1913  y la depuración de los 
defectos constitucionales y de principios de administración del 
actual estatuto de Bogotá, el decreto Ley No 3133 de 1968. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 
POLÍTICA ESTRATEGIA 
 
Los objetivos fundamentales de la 
Política Económica y Social del 
Gobierno Nacional, son el marco de 
referencia de los objetivos globales 
de la Política de Bogotá. 
 
Utilizar el plan de desarrollo económico y social del gobierno 
como base fundamental para guiar el desarrollo de la ciudad de 
Bogotá.  
 
 
Elaboración de estudios integrales 
sobre la base económica y 
establecimiento de modelos de 
desarrollo. 
 
Realizar estos modelos en base a la proyección del desarrollo 
económico y social a mediano y largo plazo de la ciudad. 
 
Incremento del empleo en aquellos 
sectores de menores ingresos a 
través de los programas de 
construcción, habilitamiento de 
nuevas zonas y expansión de las 
actividades artesanales. 
 
Utilizar la mano de obra disponible ya sea calificada o no 
calificada en actividades como la construcción, entre otros oficios 
que no necesitan de tanta especialidad. 
Política dirigida principalmente a población de menores ingresos. 
 
Política de inversiones. 
 
Realizar un programa de inversiones públicas en servicios e 
infraestructura, que este coordinada con la empresa privada. 
Estas inversiones estarán dirigidas principalmente a la 
consolidación y construcción de urbanizaciones y edificaciones. 
 
Políticas de gastos. 
 
Cuantificación de las necesidades a largo plazo y ordenamiento 
del presupuesto en función de los planes y programas de 
desarrollo de la ciudad. 
 
Medidas complementarias. 
 
Coordinación de acciones y políticas entre los organismos 
distritales.  
Continuación de estudios sobre transporte y desarrollo urbano, es 
decir extender el trabajo realizado en Fase II. 
 
ÁMBITO FÍSICO 
TEMÁTICA POLÍTICA ESTRATEGIA 
1. Patrón físico 
de desarrollo 
Conocimiento de la estructura 
social y económica de la población 
actual y futura a fin de que pueda 
plantearse un patrón físico realista, 
que sea producto de las actividades 
sociales de sus habitantes y de la 
intensidad de usos de sus recursos. 
 Se logrará mediante el reconocimiento 
de las potencialidades de la estructura 
urbana ya existente; así mismo con las 
obras ya adelantadas, las inversiones 
comprometidas y la disponibilidad de 
tierras para fines urbanos. 
 Pronta utilización de los terrenos 
ubicados dentro del perímetro urbano y 
que cuentan con servicios públicos 
básicos. 
 Plantear la forma urbana con base en 
zonas presenciales hacia el 
suroccidente, complementando la 
ocupación de las áreas libres del norte, 
pero limitando drásticamente la 
expansión en esta dirección por fuera 
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del perímetro urbano. 
 Dar  especial atención a la creación de 
una imagen de la ciudad que sea 
significativa para sus habitantes, 
preservando el paisaje natural y el 
creado por el hombre. 
2. Zonificación, 
áreas de 
trabajo y 
lotificación. 
Este se enuncia desde la mezcla de 
usos, no se pretenden zonas 
especializadas y monofuncionales, 
sino diversidad de estos.  Así 
mismo se propone evitar la 
estratificación de clases altas y 
bajas. 
 Adopción de normas de urbanización de 
instrumentación progresiva, 
especialmente en zonas de muy bajos 
ingresos. 
 La selección de ciertos polos dentro de 
la ciudad con el fin de impulsar su 
desarrollo como sedes comerciales y 
administrativas que ayuden a dar 
coherencia a las relaciones espaciales 
trabajo – vivienda. 
3. Servicios 
Públicos. 
Expandir  y mejorar la cobertura de 
servicios públicos de la ciudad. Los 
cuales se deben proyectar y planear 
para dotar a futuras generaciones. 
 
 
 Lo cual se pretende realizar 
progresivamente, es decir las personas 
de bajos recursos se les dotara de 
estos y ellos lo pagaran según sus 
ingresos. 
 Estos no se pueden  limitar al perímetro 
ya establecido, para esto se debe 
general un plan de ensanche por parte 
de las empresas que otorgan el 
servicio. 
Como  prioridad dotar a los barrios 
subnormales identificados, para 
mejorar la calidad de vida de la 
población que habita en estos. 
 Se han propuesto dos políticas, una 
correctiva, que se refiere a un plan 
masivo para dotar de servicios públicos 
a barrios subnormales ya existentes; y 
una política preventiva que corresponde 
a la proyección de estos servicios para 
futuros habitantes en la ciudad. 
4. Transporte y 
Vías. 
 Establecimiento de una 
sistema de transporte masivo – 
Establecimiento de un 
transporte rápido. 
 Completar y complementar el 
sistema vial actual. 
 Reestructurar el sistema de 
transporte existente y mejorar 
las normas de tránsito. 
 
 
5. Vivienda La política en materia de vivienda 
será: Curativa, acción ejecutiva de 
habilitación, rehabilitación, 
conjuntos habitacionales e 
inquilinatos sub – normales.  
Preventiva, acción normativa para 
el desarrollo de barrios, conjuntos 
habitacionales y albergues de 
alquiler.  Tributaria y financiera, 
Para lograr financiar los proyectos, se ha 
encargado a las siguientes entidades: 
instituto de crédito territorial (ICT) - el Banco 
Central Hipotecario (BCH) - la caja de 
vivienda popular a nivel distrital, entre otras. 
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acción de estimulo y orientación 
para la utilización del potencial del 
sector privado en planeamiento, 
inversión y ejecución de desarrollos 
habitacionales. 
 
Coordinación de entidades en la 
ciudad y desarrollo de modelos 
urbanísticos y canalización del 
ahorro popular. 
La Administración distrital, será el principal 
promotor en el proceso de urbanización, 
que tiene como función coordinar con las 
entidades antes mencionadas la 
materialización de esta función.  En el caso 
de barrios sub – normales, aquí la 
administración se dirigirá a legalizar y evitar 
más urbanizaciones clandestinas, que por 
lo general se han ubicado en áreas 
inadecuadas de la ciudad; de igual forma se 
pretende otorgar  viviendas con condiciones  
y normas mínimas a personas que obtienen 
bajos ingresos mensuales. 
Mejoramiento y creación de áreas 
residenciales y albergues 
Mediante la creación de un plan para el 
mejoramiento  de viviendas y albergues 
existentes, la aplicación del concepto de 
vivienda progresiva y la construcción de 
nuevos albergues donde el precio de 
arrendamiento sea relativamente bajo. 
Renovación Urbana Aprovechando mejor áreas estratégicas de 
la ciudad, que busque la conciliación entre 
lo existente y lo que se pretende construir 
con el fin de valorizar aquel suelo. 
 
Contaminación y protección 
ambiental 
 
Se plantea con ayuda de entidades 
vinculadas al gobierno como la CAR y el 
INDERENA, realizar un plan de protección 
de los recursos naturales, como las cuencas 
hidrográficas y áreas verdes, en este caso 
los cerros orientales, previniéndolos de la 
erosión y contaminación. 
 
 
ÁMBITO SOCIAL 
TEMÁTICA POLÍTICA ESTRATEGIA 
 
Planeación 
Social 
 
Estudia el desarrollo urbano desde el 
ámbito y aspectos sociales, ya que 
estos están intrínsecamente 
vinculados en los aspectos físicos y 
económicos. 
 
 
Tiene como finalidad, integrar a la 
población urbana en lo económico, 
institucional y político a la vida 
urbana; y prevenir los problemas 
sociales y su tratamiento. 
 
Para lograrlo propone los siguientes planes:  
 Planes de Participación económica, que 
se centra en los planes para generación 
de empleo. 
 Planes de participación institucional, 
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Tabla 5. Síntesis Política de Desarrollo Urbano. Fuente: DAPD. Políticas de Desarrollo Urbano. 1972 
. 
que corresponden a los planes 
educativos. 
 Planes de participación política, que se 
centran en los planteamientos de 
descentralización administrativa y 
participación ciudadana. 
 
Asistencia y 
Seguridad Social 
 
Área asistencial del distrito, que 
pretende ampliar la cobertura de 
servicios sociales a los lugares donde 
no existe. 
 
Propone crear Centros Sociales Populares, 
que tendrán la función de ofrecer e integrar  
estos servicios con la comunidad y la 
administración.  Es por eso que la ubicación 
de estos centros debe ser estratégica 
dentro de las áreas de influencia y las 
actividades en que se concentraran son la 
de jardines infantiles, hogares de paso, 
guarderías y centros vecinales, entre otros. 
 
Mecanismos de participación 
ciudadana, para  
 
 Centro de Comunicaciones 
 Reorganización del Departamento 
Administrativo de Acción Comunal 
 Sistemas de coordinación 
 Representación política por sectores 
urbanos. 
 Motivación a la participación. 
 Grupos cívicos. 
 
Salud 
 
Determina y establece niveles de 
intervención médica. 
Distribuye la asistencia médica en la 
ciudad de acuerdo con las 
necesidades del desarrollo urbano 
crecimiento demográfico. 
 
Se considera el establecimiento de  niveles 
de atención y clasificación de  las 
instituciones de acuerdo al grado de 
servicio que puedan prestar.  Así mismo la 
construcción de y equipamiento de centros 
asistenciales de salud. 
 
Educación 
 
Sistematizar el mejoramiento de la 
calidad del servicio educativo. 
 
Mediante la construcción y dotación de 
centros educativos, de capacitación e 
investigación. 
Así mismo establecer las normas generales 
para el funcionamiento de estos. 
Prever con anterioridad la construcción de 
nuevas instalaciones. 
 
Recreación 
 
Sano esparcimiento en cuanto a la 
práctica del deporte. 
 
 
Incentivar deportes como la natación, el 
atletismo dirigido, andinismo, bailes 
populares, patinaje, entre otros. 
 
Proponer una nueva actitud frente al 
aspecto cultural, que tenga como 
objetivo estimular y propiciar las 
artes plásticas, la música entre otras, 
pero de carácter popular y a nivel de 
todos los grupos sociales. 
 
Con la creación de planes y programas que 
incentiven cada una de estas actividades. 
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En síntesis, las políticas de desarrollo urbano de Bogotá concluyen lo siguiente: 
Que existan recursos para realizar estudios e investigaciones sobre la problemática urbana, en lo 
referente a los aspectos demográficos; en aspectos administrativos pretende crear un nueva 
organización del departamento de planeación, en donde se establezcan las funciones y 
actividades de cada dependencia, así mismo descentralizar el servicio proponiendo nuevas 
instalaciones para actividades administrativas en puntos estratégicos de la ciudad; que 
contenga las áreas de influencia que no tienen cobertura por la distancia que las separa del 
centro administrativo principal; y crear nuevas herramientas que permitan adoptar los planes y 
programas como instrumento de planeación de la ciudad.   
 
En cuanto a lo económico se enfoca a la consolidación de un plan que se centre en el desarrollo 
económico y social de la ciudad, mediante la elaboración de un modelo que contenga 
estrategias a corto, mediano y largo plazo, donde se planee tanto las inversiones del gasto 
público, como en infraestructura y dotación de servicios públicos para la ciudad, entre otros.  De 
igual forma atender la problemática del desempleo, creándolo  mediante el impulso e incentivo 
del gobierno a la industria de la construcción, ya que se considera que este es el motivo de los 
desequilibrios tanto sociales como económicos que presta Bogotá en la década de estudio. 
 
En el desarrollo físico para la ciudad, se propone elaborar un modelo de ciudad, que la acerque a 
la imagen de ciudad moderna de los países desarrollados, esto se refiere a optar un modelo de 
ciudad con amplias avenidas, con una total cobertura de servicios públicos y de vías conectoras 
a los principales ejes de circulación, con impulsar proyectos estratégicos en zonas ya 
consolidadas para mejorarlas y recuperar el valor del suelo, que en el momento no se está 
obteniendo, además contar con sistemas de transporte masivo y terminar de ejecutar el plan vial 
que se estaba ejecutando.  Así mismo, como prioridad se propuso intervenir las zonas, es decir 
los barrios subnormales como los nombra el texto, que se encontraban degradas y que no 
contaban con la infraestructura adecuada para permitirle con estas acciones la integración al 
resto de la ciudad. 
 
Dentro del aspecto social, es la planeación social junto con sus conceptos, los que guían y 
determinan las políticas que deben instaurarse dentro de este ámbito.  Quizá el más relevante 
es el valor que se le da a los problemas que se congregan en el tejido social, en donde es 
evidente la falta de participación de los habitantes que lo integran y es por eso que este aspecto 
se centra en la consolidación de planes y programas en que la participación ciudadana sea el 
principal requisito.  Por tal razón se pretende construir ambientes que permitan la concentración 
de estos habitantes, en los cuales se propicie una comunicación directa entre los técnicos que 
crean soluciones y alternativas a los problemas que padece la población.  Así mismo, contempla 
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programas en diferentes ámbitos como son salud, educación y recreación, propuestas que se 
inician con la idea de que ampliando la cobertura de estos servicios mitigará el impacto negativo 
que se estaba reproduciendo en la sociedad urbana de aquella década. 
 
Son cuatro ejes: – demográficos – económicos – físicos – sociales – los que guían el desarrollo 
urbano de la ciudad de Bogotá.  Cada uno de estos hace parte de un estudio exhaustivo 
soportándose en diferentes análisis que se realizaron anteriormente sobre la ciudad.  Fue una 
metodología que permitió estructurar, coordinar e integrar  los diferentes tejidos que se 
yuxtaponen en la estructura urbana, convirtiéndose así en los pilares que sostiene la 
investigación sobre  temas urbanos, y que a la vez  pretendieron cristalizarse en políticas 
urbanas para obtener el equilibrio tan anhelado por el sistema de producción.  Es decir, si existe 
una estructura física y social de la ciudad solida, el modo de producción actuará eficazmente, y 
según los países desarrollados esta se obtiene controlando el espacio donde se producen tales 
relaciones con el establecimiento de políticas que permitan el total dominio de los aspectos que 
intervienen en este proceso. 
 
Frente a estas políticas que buscaba un desarrollo ordenado de la ciudad, se le dio mayor 
importancia a las zonas que se encontraban degradadas, dentro de las cuales los estudios 
mencionados anteriormente revelaron el diagnóstico de la situación a la que estaba expuesta la 
ciudad, identificándose la zona oriente de Bogotá como una zona vulnerable que debía ser 
intervenida de forma inmediata para detener el crecimiento desordenado que la caracterizaba, y 
en la que era necesario proponer nuevas estrategias en cuanto a planeación para lograr mejorar 
las condiciones de aquella área tan marginada de las comodidades de la ciudad que se había 
planeado. 
 
Desde esta iniciativa, se recopilaron trabajos que se habían hecho acerca de esta zona, que 
también promovían propuestas y proyectos con el fin de recuperar y cambiar la situación en que 
estaba sumergida.  Como ejemplo se cita la investigación realizada por la Universidad de los 
Andes, denominado Estudio de la Zona Oriente de Bogotá – EZOB -, que utilizó los ejes 
estructurantes antes mencionados y desde estos dio su concepto, generando un diagnóstico del 
área, que concluyó con el planteamiento de tres proyectos que pretendían potencializar y 
fortalecer la zona estudiada. 
 
El EZOB, tiene como objetivo principal “estudiar la habilitación de extensas áreas del Oriente y 
Sur de Bogotá, con fines recreacionales y turísticos y solucionar al mismo tiempo innumerables 
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Imagen  3.  Curva de crecimiento de población en Bogotá. Fuente: DAPD. 
Programa integrado de desarrollo urbano zona oriental de Bogotá D.E. 
1973. 
problemas de orden socio – económico y de desarrollo urbano que allí se presentan”31; este se 
realizó por el centro de planeación de la Universidad de los Andes (CPU).  En este se caracterizó 
la zona oriental de la ciudad,  se analizó la relación de la zona con la estructura regional, se 
estudiaron y describieron los recursos naturales, la infraestructura y usos del suelo, los aspectos 
económicos, los aspectos sociales, los aspectos jurídico – administrativos, como la base para 
plantear unas políticas dirigidas a resolver los problemas identificados en el  al diagnóstico y a 
terminar en una propuesta de proyectos específicos. 
 
 
Dentro de la política y estudios 
mencionados anteriormente, es 
concebido el PIDUZOB, con el cual se 
buscó enfrentar  la problemática de la 
zona oriente de Bogotá.  Y que la ciudad 
en 1970 se caracterizaba por  una 
acelerada  ocupación en la zona oriente, 
en donde la  explosión de la ciudad 
informal se convierte en la particularidad 
de este sector.  Se entiende que la causa, 
es el crecimiento acelerado de la 
población,  en el que se identifican 
procesos opuestos, como son los de  
atracción que se relaciona con la localización de los migrantes y de expulsión32 que se refiere al 
desplazamiento de habitantes de la ciudad formal y que por procesos de congestión del núcleo 
consolidado, buscan nuevas condiciones para habitar. Es así como estos procesos empiezan a 
presionar el desarrollo urbano del borde oriental de la ciudad. 
2.1.6 EN SÍNTESIS DE LOS ANTECEDENTES 
 
Las relaciones de dependencia de los países periféricos  con respecto a los países del centro se 
reflejaron en la forma  de dirigir el desarrollo urbano de sus ciudades en la década de 1970.  Es 
en esta década cuando los países de centro  impulsan con mayor fuerza políticas para financiar 
el desarrollo económico y urbano de los países periféricos, siendo las ciudades en su hecho 
físico donde se concentraron y concretaron las principales estrategias que estos países 
plantearon. 
                                                          
31 C.P.U. (1972). Estudio de la zona oriental de Bogotá. (EZOB) Desarrollo de sus recursos naturales y turísticos Volumen 1. Pp  2 
32 MORSE, Richard (1971). La investigación urbana en Latinoamérica: tendencias y planteos. Editorial SIAP. Buenos Aires.  
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El Banco Interamericano de Desarrollo fue el principal promotor de estas estrategias, y fue esta 
entidad la encargada de organizar una metodología que guiara el propósito de lograr el progreso 
de las ciudades periféricas.  La cual fue planteada desde la concepción de un número de 
estudios dirigido a elaborar diagnósticos para realizar planteamientos y propuestas que se 
centraron en zonas vulnerables y degradas de estos centros urbanos.   
Estas estrategias que se concibieron desde seis ámbitos: 
1. Asentamientos humanos 
2. Crecimiento Urbano 
3. Cooperación técnica 
4. Financiamiento 
5. Programas de acción 
6. Programas Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU) 
Fueron los temas en que se concentraron los especialistas del Banco Interamericano de 
Desarrollo, los cuales convergieron en políticas para intervenir y renovar suelos urbanos.  Bogotá 
como ciudad periférica no fue la excepción ante tales estrategias, y desde el gobierno de turno 
se crearon estrategias nacionales para acoplarse a estas iniciativas, las cuales se describen en 
los planteamientos elaborados por el economista Lauchin Currier que se encuentran 
consignados en el documento de  Operación Colombia y el plan de desarrollo que realizó e 
impulsó el gobierno de Misael Pastrana Borrero, denominado las Cuatro Estrategias. 
A Nivel local lo planteado por países de centro se fue introduciendo en la disciplina de la 
planeación urbana, que hasta el momento contaba con recorrido de tres décadas de estudios y 
planteamientos para optar por la mejor decisión al momento de intervenir el suelo urbano.  En la 
tabla No 06 se relaciona el proceso que tuvo esta disciplina en la ciudad de Bogotá, 
describiendo el periodo; el diagnóstico que se dió en cada de una de ellas de acuerdo a los 
estudios realizados y promovidos; la formulación y el acto administrativo en que terminó cada 
proceso en la década correspondiente.  
PLANEACIÓN URBANA EN BOGOTÁ 
1940 - 1970 
DÉCADA DIAGNÓSTICO FORMULACIÓN ACTO 
ADMINISTRATIVO 
1940  Planos sectoriales.  
Realizados por la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos. 
 
1950  Plano regulador.  Realizado 
por Le Corbusier. 
 
1960 Estudio: Alternativas para 
el desarrollo urbano de 
Bogotá. 
 Acuerdo 68 
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Tabla 6. Planeación Urbana en Bogotá 1940 – 1970. Elaboración propia. 
. 
1970  Políticas para el desarrollo 
Urbano de Bogotá. 
 
Fase I y Fase II FASE II  
Estudio para la zona 
oriente de Bogotá. (EZOB). 
Programa Integrado para el 
Desarrollo Urbano de 
Bogotá. 
Decreto 1410 
 
Se entiende que esta disciplina se esforzó por constituir y consolidar un modelo de planificación 
urbana para cada década, los cuales se basaron en propuestas internacionales que en la 
mayoría de casos se habían originado en los países de centro,  estas se implantaron en la ciudad 
como metodologías para lograr el objetivo de ordenar el suelo urbano de la ciudad.   
Estas experiencias le permitieron a la ciudad de Bogotá en la década de 1970 contar con 
técnicos, especialistas  y  tecnócratas que vieron en las políticas desarrolladas por el BID y en la 
disciplina de la planeación urbana una técnica para alcanzar el progreso, mitigar los problemas 
tanto económicos, como sociales y urbanos a los que se enfrentaba la ciudad, y al mismo tiempo 
obtener beneficios para los grupos que impulsaban estas propuestas desde ámbito político.  Fue 
una oportunidad en que la planificación urbana se concibió para intervenir las zonas 
deterioradas de los centros urbanos de las ciudades periféricas, citándose como ejemplo 
relevante lo que experimentaba la Zona Oriente de Bogotá, que en el momento se encontraba 
con poca cobertura en servicios e infraestructura, haciendo de este sector un laboratorio para 
implementar lo que se ha denominado planeación acción dentro de la teoría de la planeación 
urbana. 
2.2 PROCESOS DE PLANEACIÓN URBANA 
 
La práctica de la planeación urbana en el periodo que analiza esta tesis es considerada como 
una herramienta que han de utilizar los tecnócratas de turno para defender sus intereses, cabe 
anotar que es en este tiempo donde el suelo urbano se convierte en objeto de intercambio que 
entra en el círculo de bienes del sistema capitalista capaz de producir grandes plusvalías, razón 
por la  cual desde el ámbito político como económico necesita de una regulación, que no 
siempre se enfocará a defender el colectivo de una sociedad. 
 
El suelo urbano desde la práctica de la planeación en el movimiento moderno se consideraba 
como apolítico y neutral, difiere de cualquier ideología y tinte político; con el paso del tiempo y 
cambio en la técnica de planeación se empieza a identificar en lo que define Lefebvre en un 
espacio político, donde el suelo urbano es tema de disputa entre los tecnócratas que conforman 
grupos políticos. 
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Según Lefebvre (1976:76), “el espacio no es un objeto científico descarriado por la ideología o 
por la política; siempre ha sido político y estratégico.  Si bien dicho espacio tiene un aspecto 
neutro, indiferente con respecto al contenido, por tanto puramente formal (…),es precisamente 
porque ya está ocupado, acondicionado, porque ya es objeto de estrategias antiguas, de las que 
no siempre se consigue encontrar huellas.  El espacio ha sido formado, modelado, a partir de 
elementos históricos  o naturales, pero siempre políticamente. 
 
En este sentido se puede relacionar la concepción de espacio con lo que hoy se conoce como 
suelo urbano, en el que este se considera como contenedor de fuerzas políticas permitiendo que 
en él se den las contradicciones y conflictos que se gestan en el interior de aquellas fuerzas, y 
como lo cita Lefebvre es en función de esta disputa que se debe entender la práctica de la 
planeación, ya que de ella se puede prever la gestión y la posesión colectiva de los medios de 
producción en función de las necesidades sociales (Lefebvre, 1976, p51), donde estas fuerzas 
diseñaran estrategias que les permita dirigirse  hacia este propósito. 
 
Dentro de estas fuerzas actúan grupos de actores que son los encargados de darle dinámica y 
tensión al proceso político que sostiene el suelo urbano, se intuye que estos actores están 
relacionados con ideologías de derecha e izquierda las cuales casi siempre se encuentran en 
confrontación, quizá por su forma de acercarse al suelo urbano y la estrategia que utilizan para 
defender sus intereses, es así como el primero defiende los procesos del sistema capitalista 
considerándolo como un objeto digno de entrar en el círculo de producción y consumo; mientras 
que el segundo se centra en defender los intereses comunes y colectivos de los constructores de 
la ciudad. 
 
El suelo urbano, que cuenta con la práctica de la planeación es una función que han de cumplir 
los tecnócratas que tienen el poder decisión, en el que se mantienen las diferencias en la forma 
de concebirlo, el cual a la vez se verá  afectado por las tensiones que se experimentan y estará  
siempre sujeto a las determinaciones que han de implantar los tecnócratas de turno, lo que  
hace considerarlo como un suelo político que mantiene una ideología reflejada en el hecho y 
forma de construirlo. 
 
En esta dinámica se llega a un punto importante, donde el suelo urbano que ya no es neutral y 
apolítico, empieza a ser objetivo de intereses políticos ya que se considerara como un objeto que 
alcanza en menor tiempo plusvalías elevadas dando rentabilidad a un negocio que antes no 
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había tenido la importancia que en esta década va alcanzar33; entendiendo este negocio como la 
industria de la construcción, donde se pasa la producción de cosas en el espacio (de tal suerte 
que el espacio, indirectamente producido, se constituía en colección, suma o conjunto de 
objetos), a la producción directa del espacio en su condición tal (Lefebvre, 1976, p 94). 
 
Es una manera de alcanzar el desarrollo tanto económico como social que se exigía en el 
momento, direccionar e invertir en la industria de la construcción en el suelo urbano se 
consideró como una estrategia vital en las políticas de los gobernantes de turno, que entraron en 
la dinámica de la producción de espacio o producción del suelo urbano para obtener mayor 
riqueza, la cual permitiría elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
La producción del espacio, que se vio fortalecida por grupos de derecha que a la vez fueron los 
que conformaron grandes industrias de la construcción, fue objetivo primordial de estos grupos 
políticos que a la vez de regularlo lo producían, entendiendo de esta manera que la producción 
del suelo urbano estaba inserta en los procesos políticos de un país. 
 
Choay denomina esta coyuntura como un “espacio instrumentalista”, que se refiere a la 
producción del suelo urbano que hace el Estado, que en la mayoría de casos esta representado 
por partidos de derecha, que está bajo el nombre burocrático de ordenación del territorio 
(lefebvre, 1976:102), donde este grupo de tecnócratas implantan una serie de políticas que les 
permiten manipular el suelo urbano para beneficiar sus propios intereses.  Grupos que se han 
conformado por promotores privados y los mismos Bancos, siendo los que buscan las técnicas 
para hacer efectivo el negocio, colocan la mano de obra que les permitirá producir y convertir el 
suelo en un objeto más de compra y venta. 
 
Considerar el suelo urbano como un objeto que entra en la relación producción consumo, es un 
proceso que se torna frenético e impulsa a la autodestrucción de los espacios producidos.  La 
inversión desencadenada del capital no puede soportar la ralentización y se ve abocada a 
buscar sin tregua terrenos, territorios, nuevas zonas.  O bien, compensaciones. En este punto 
también, la estrategia o, mejor dicho, las estrategias de la clase dominante se revelan como 
peligrosas, estando llenas de riesgos, sometiéndolos a intereses momentáneos, intereses a 
corto plazo. (Lefebvre, 1976:102). 
                                                          
33
 Durante mucho tiempo, lo inmobiliario no tuvo dentro del capitalismo más que una importancia menor.  El suelo pertenecía a los 
últimos representantes de una clase vencida, los propietarios de bienes raíces, clase que, como tal, es de origen feudal.  La 
construcción, rama de producción primero subordinada, casi artesana, revestía antaño menos importancia que la producción de 
acero y de azúcar (…).  Ahora bien, la situación de dicha rama ha cambiado por completo, y no únicamente en los poderosos países 
industrializados.  No basta con recordar, para explicar ese hecho, los fenómenos generales de urbanización, la extensión siempre 
creciente de las ciudades, los adelantos técnicos, etc.  Hace falta explicar el cómo y el porqué el capitalismo ha tomado posesión del 
suelo, del espacio; de ahí la tendencia de lo que fue otrora lo inmobiliario, de ahora en adelante convertido en bienes muebles 
(construcciones, especulaciones), a convertirse en centro neurálgico dentro del capitalismo, por ser una industria nueva, menos 
sometida a trabas, saturaciones, dificultades de toda índole que frenan el desarrollo de las antiguas industrias. (Lefebvre,1976:100) 
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El suelo urbano de esta manera está ocupado por esas relaciones de poder que toman 
decisiones frente a su producción, que entran en el circulo de producción + repartición + 
distribución, conformando un objeto de valor que entra a formar parte de las riquezas de un 
país, como lo deduce  Lefebvre.  En este sentido el suelo urbano tiene su propio valor que ha de 
ser designado por los gobiernos de turno, contando que ese valor se refiere a su intercambio y 
utilización. 
 
Buscar la estrategia para que el suelo urbano entrara en esta dinámica fue la función de los 
tecnócratas, que entendieron rápidamente que la industria inmobiliaria y de la construcción 
debía ser una rama principal al sistema de producción, aun cuando no se dirigiera por el 
desarrollo social que se fundamenta en valores de equidad e igualdad, en lo que supuestamente 
los gobiernos deben respaldarse para gobernar. 
 
Y una de esas estrategias, es tener en cuenta la localización estratégica que presentan algunos 
lugares en el suelo urbano, en el que se puede citar los que se relacionan directamente con el 
centro, ese suelo urbano se marca como un objetivo político a intervenir directamente, en el que 
valor de intercambio estará a la disposición y determinación del ámbito político.  Aquí el valor de 
la utilización del suelo se torna político, como lo expresa Lefebvre cuando expone lo referente a 
la teoría de la economía política del espacio, que se fundamenta en lo  descrito anteriormente. 
 
Se ha de considerar la economía política del espacio34 como la teoría que se relaciona  con la 
asignación de un valor económico a una porción de suelo urbano, el cual se determina desde la 
esfera política que además de dar este valor tendrá que regularizarlo por medio de políticas que 
terminen a normas a cumplir.  Este no solo se centrara en la construcción de edificaciones, 
también le corresponde el tema de la infraestructura – vías – servicios públicos – que estarán 
sujetos a la ordenación y control de los técnicos que participan en los grupos y contiendas 
políticas, para finamente llegar a una determinación por parte del Estado sobre el uso y valor de 
aquel suelo urbano. A ese nivel, a esa escala, las estrategias políticas se sirven del espacio por 
partida doble: utilizan todos los recursos de los espacios ricos y se despliegan por todos los 
espacios existentes (Lefebvre, 1976, p 116). 
 
Producir este suelo urbano, se convirtió en el principal propósito de los gobierno de la década del 
70, se planteó consolidar las herramientas para lograr este propósito, en este caso fortalecer la 
técnica de la planeación urbana con la introducción de planes y programas para convertir el 
suelo urbano en objeto mercantil que entrara en las dinámicas que caracterizan el sistema de 
                                                          
34 En donde no se ha de separar el espacio geográfico del espacio económico, o del espacio político; o bien integrándolas a lo “socio-
económico” y a lo “socio – político”. De esta guisa, la economía política del espacio cobra toda su dimensión. (Lefebvre, 1976:116) 
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producción.  Sin embargo se trato de ocultar este objetivo atendiendo las consideraciones que la 
planeación social o participativa deseaba imponer en el momento. 
 
Si el suelo urbano es político, este ámbito tomará la planeación urbana como una herramienta 
para intervenirlo, producirlo y controlarlo, ha de manipularlo a beneficio de los intereses que se 
han trazado, teniendo la oportunidad de utilizarlo como excusa para generar contiendas que 
tengan el propósito de conseguir el poder.  En este caso de llegar a gobernar una ciudad que 
permita imponer políticas de producción del suelo. 
 
Se hace necesario entonces llegar a definir el concepto de la planeación urbana desde el ámbito 
político y el ámbito que se afecta directamente con las decisiones tomadas desde una 
administración, en este caso lo social. 
 
CONCEPTO DE PLANEACION DESDE LO POLITICO Y SOCIAL. 
 
El suelo urbano se somete a decisiones que toman tecnócratas, pero para llegar a tomar ciertas 
determinaciones se han de presentar diversas relaciones entre diferentes actores, que en la 
mayoría de casos se consideran como disputas por derecho a intervenir, controlar y ocupar aquel 
suelo urbano, es entonces donde el suelo se convierte en contenedor de estas dinámicas, que 
se concretaran de forma real en la modelo que ha de surgir de estas diferencias. 
 
Desde este sentido  “la planeación como práctica política es fundamentalmente un 
espacio de manifestación y acumulación de fuerzas, de poderes e intereses  que 
inciden de manera decisiva en el tipo de sociedad que se pretende construir y que 
adquiere diferentes características  según como se manifieste la capacidad de 
entendimiento y de concertación entre actores a través de procesos de comunicación 
y negociación en los ámbitos de toma de decisiones”. (Sánchez, 2007:32). 
 
Como se mencionó anteriormente, se han de considerar como fuerzas los diferentes partidos 
políticos que intervienen en procesos y dinámicas de decisión política, que cuentan con su 
propia ideología y que han de mantener su forma de actuar e intervenir un suelo urbano.  Estos 
tienen su propia doctrina, la cual los identifica, siendo necesario arraigarla en una comunidad 
para mantener y alcanzar un grado de seguridad que permita fortalecerse en el poder motivo por 
el cual se hace necesario buscar estrategias de negociación y concertación entre estos partidos. 
En este caso el tema a negociar y concertar es el suelo urbano, la decisión que se tome frente a 
este acerca o  aleja a los grupos políticos de los verdaderamente afectados – la comunidad en sí 
– y esta será manipulada y utilizada para defender sus intereses, que están ligados de un lado a 
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la economía política del suelo urbano y del otro lado a defender el derecho que se ha ganado la 
comunidad de ocupar ese suelo urbano. 
 
Aquella concertación entre los grupos políticos se da en el periodo de análisis como una 
estrategia para tomar el poder, y es el suelo urbano el intermedio entre las diferencias que 
existen entre estos, siendo un tema en común que se utilizó para enfrentar el proceso de la 
contienda electoral que se dio en la década 1970. 
 
Esta práctica que ha de afectar directamente a la comunidad que ocupa el suelo urbano, se 
enfrenta a las imposiciones que los grupos de tecnócratas implantan en él, en muchos de los 
casos se diseñan estrategias para conciliar estas decisiones, con el fin de advertir que estas 
determinaciones están dentro del contenido que persigue la democracia.  Los grupos políticos, 
contando con esto, pretenden extender sus decisiones a los afectados logrando de esta manera 
convocar adeptos a sus ideologías y así lograr mantener el poder. 
 
Esta dinámica que comienza con la idea de ordenar el suelo urbano, está liderada por grupos de 
tecnócratas, que cuentan con técnicos expertos en el tema los cuales han planteado una serie 
de propuestas para lograr tener el control de este.  Dentro de este proceso, los grupos de 
derecha han apuntado hacia el planeamiento utópico y autoritario, queriendo imponer estas 
propuestas, coyuntura que en el periodo de análisis fue utilizado  por los grupos de oposición 
que optaron por un planeamiento participativo y comunitario, que en su afán de conseguir el 
poder utilizaron tácticas de clientelismo disfrazadas de sentido colectivo y democrático en la 
forma como expusieron sus propuestas de ordenación del suelo. 
 
Es importante destacar que el planeamiento dirigido a la satisfacción de intereses de la 
comunidad, representa otra forma de guiar el desarrollo de esta disciplina, entendiéndolo como 
una “práctica social en el que  intervienen un conjunto de actores que entrecruzan sus maneras 
de representar el mundo, sus intereses y valores e igualmente, en el sentido de que tienen 
efectos determinados sobre la organización de la vida cotidiana de esos actores.  Por lo tanto, 
se dice que la planeación se ofrece como una forma de cambio social controlado que pretende 
incidir en la vida de la población…. Se da la posibilidad de poner en escena la autonomía 
necesaria para movilizar intereses” (Sánchez, 2007, p 32). 
 
Cuando el planeamiento urbano tiene en cuenta el ámbito social, este se intercepta con el 
ámbito político.  No nace desde un interés en común de los ámbitos mencionados, se origina del 
deseo del ámbito político de contar con el ámbito social para satisfacer sus propios intereses, 
manipulando de esta manera a los actores sociales para que aprueben las determinaciones que 
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ya se han propuesto.  Sin embargo, aun en una minoría va existir una resistencia que ha de tener 
claro el objetivo político que los tecnócratas se han trazado. 
 
Desde esta perspectiva en el suelo urbano se encuentran actores políticos y actores sociales, 
donde estos últimos en la mayoría de casos estarán bajo el interés de los primeros, y otro grupo 
social que se resistirá al control por parte de los agentes políticos, reflejando de esta manera la 
controversia, la disputa y contienda por el derecho al control y ocupación del suelo urbano.  Se 
actúa así como un contenedor de fuerzas que  logran prefigurar y organizar la ciudad de acuerdo 
con los intereses, pretensiones y enfoques de cada uno de los actores mencionados 
anteriormente. 
 
“Vista así la planeación, como práctica política y social se convierte en función del 
gobierno y responsabilidad del conjunto social y se hace viable si triunfa la capacidad 
de construir alrededor de diferentes propuestas, acuerdos o, al menos, respaldos 
sociales amarrados a una adecuada racionalidad técnica”. (Sánchez, 2007:32). 
 
En el contexto local, en la ciudad de Bogotá en el periodo de análisis, se entendió que la práctica 
de la planeación urbana era responsabilidad del gobierno, por eso se hace un cambio en la 
forma de aplicar esta técnica, introduciendo a ella los planes y programas los cuales llevarían un 
contenido teórico enmarcado desde el propósito de elevar las condiciones sociales y económicas  
de las ciudades; contando con esto se hace necesario identificar estas nuevas formas de 
planeamiento que cambiaron la concepción de la práctica en la década de 1970. 
 
2.2.1 LA PLANEACIÓN FISICA Y LA INTRODUCCIÓN DEL PLAN 
 
Entre 1959 y 1966 en cabeza del alcalde Jorge Gaitán Cortez, se da la introducción del plan a la 
planeación física.  Se considera éste como un instrumento para enfrentar los problemas que se 
viven en la ciudad, como afirma Cortes (2007)  “era necesario convertir los postulados teóricos 
en programas concretos que permitieran la acción de  la administración”  y es en el plan donde 
se encuentra la oportunidad para lograr este propósito.  El mismo autor considera que fue un 
periodo donde existía una “mayor preocupación por institucionalizar los procesos para la toma 
de decisiones en materia de planificación, que en este caso era física, por definir la forma de 
desarrollo para cada urbanización y cada parte de la ciudad” (p178),   que en el momento se 
centraba en definir aspectos como la  densidad, equipamientos, entre otros.  
 
El plan de esta manera se convierte en el instrumento que utilizaron los dirigentes para 
acercarse al territorio urbano, considerando de esta manera como el mecanismo idóneo para 
guiar el desarrollo urbano de la ciudad que tomó fuerza entre los técnicos encargados; como la 
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forma de acercarse a la ciudad para actuar e intervenir en ella, un ejemplo de ello fue lo 
planteado en el Plan Vial Piloto de 1961 que diseñó y ejecutó una propuesta de intervención 
física de la ciudad, en la que se definió el trazado vial y la densidad entre otros aspectos de 
Bogotá35.  
 
El plan para poder ejecutarse y concretarse en el territorio se estableció por medio de programas 
específicos de acción los cuales estuvieron dirigidos por entidades oficiales, que se preocuparon 
por dotar de equipamientos colectivos e infraestructura tanto vial como de servicios públicos a la 
ciudad.  De esta manera  el plan estuvo concentrado en programas sectoriales que atendían 
proyectos sectoriales. 
 
Sin embargo, su implementación se truncó con el cambio de administración, donde Gaitán 
Cortes es remplazado por el economista Launchin Currier, quien tiene una concepción diferente 
de la planeación ya que su profesión lo hace experto en temas económicos, momento en que la 
planeación urbana toma un giro concentrándose en el desarrollo económico de la ciudad36, 
hecho que permitió la transformación del sistema y forma de planeación que se venía 
ejecutando hasta el momento en las ciudades Colombianas. 
 
Esta nueva forma de planeación se ha denominado en la teoría de la planeación la planeación 
para el Desarrollo, y fue impulsada a nivel internacional por la Comisión, Económica Para 
América Latina (CEPAL).  A  nivel nacional fue acogida por el Departamento Nacional de 
Planeación y que se concretó con la implantación de las Cuatro Estrategias37 en 1970, 
propuesta que fue elaborada por Currier. 
 
Economía y desarrollo fueron introducidos en la forma de planear la ciudad, así como grupos 
interdisciplinarios se formaron para realizar propuestas urbanas, técnicos que tomaron como 
referencia los conceptos de integralidad que se estaban desarrollando internacionalmente para 
actuar sobre las ciudades. 
 
                                                          
35 Con el Plan Vial Piloto de 1961,  realizado sobre estudios muy completos, se fijo definitivamente el sistema combinado de 
cuadricula ortogonal con los anillos en la periferia, como expansión coherente de la malla corbusieriana, de la cual conservaba no 
solo perfiles, dimensiones y jerarquías, sino la función asignada al plan vial en calidad de elemento estructurador de toda la ciudad 
(sectorización). (Cortes:2007:179). 
36
Entre 1967 y 1974 Currier intentara imponer una concepción diferente de la planificación urbana, la cual se relacionara 
directamente con la planeación económica general del país y con su modelo de desarrollo.  Paralelo a ello se dan diversos estudios 
Alternativas para el desarrollo de Bogotá, el plan nacional de las cuatro estrategias, fase II y el texto teórico Ciudades dentro de las 
Ciudades, los cuales constituyen etapas sucesivas que evidencian un solo propósito – que tiene como fin utilizar la planeación como 
base del desarrollo general del país y transformar el concepto de desarrollo urbano y de los sistemas e planificación que se habían 
instaurado en el país.(Cortes:2007:182).  
37 Las Cuatro Estrategias es el Plan de desarrollo que se implanto durante el gobierno de Misael Pastrana en 1970 – 1974. 
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Cortes  afirma que en “la práctica de la planeación de Bogotá, la noción de integralidad adquirió 
dos concepciones bien diferentes entre sí: - la de desarrollo como un resultado de una compleja 
y específica interacción de causas de todo tipo, ordenadas jerárquicamente (con economía y 
sociedad en lo alto y la forma física como soporte y resultado) y – la de un programa que debía 
ser uso más eficiente de un monto dado por recursos” (Cortes:2007:182). 
 
2.2.2 DEL PLAN A LA PLANEACIÓN INTEGRAL 
 
Desde este periodo,  las políticas de ordenamiento físico para la ciudad se fundamentaron  en 
planes de desarrollo y estudios previos de la ciudad, con estas dos herramientas se pretendió 
enfrentar la realidad caótica que experimentaban las ciudades.  Lo de adoptar planes de 
desarrollo se convirtió en una estrategia que utilizaron los Organismos Internacionales 
Multilaterales de Crédito para otorgar préstamos a los países de América Latina, y de esta 
manera tener el control y hegemonía sobre estos.  Bogotá vio en esta política una oportunidad 
para invertir en el desarrollo urbano, que por el momento era muy precario. 
 
Estos planes se acogieron a lo propuesto en lo que hoy se conoce como la introducción de la 
planeación integral en Colombia, que como su nombre lo indica propone la inclusión de los 
ámbitos políticos, económicos, sociales y físicos en un solo planteamiento para lograr el 
desarrollo tanto económico, social y urbano de las ciudades. Fue la forma de dar respuesta a los 
diferentes problemas que se presentaron en la década, considerando este modelo de 
planeamiento como  una metodología que sintetizó mediante estudios diagnósticos para 
plantear de manera coordinada propuestas desde los diferentes ámbitos nombrados 
anteriormente. 
 
Jose Salazar (2007) expone que esta forma de planeamiento “impulsada en 
Colombia en los años 70, bajo la influencia de la Alianza para el progreso, la OEA y la 
CEPAL (a través de las sociedades interamericana y Colombiana de Planeación y del 
Centro Interamericano de vivienda, CINVA) buscó remplazar la planeación física que 
había ejercido la ciudad hasta entonces con importantes resultados, pues esta se 
consideró incompleta e incapaz de dar respuesta a los problemas urbanos; solo una 
planeación sistémica (integral) podría hacerlo”. 
 
Se entiende de esta manera que se introducen actores internacionales38 que habían concebido y 
dirigido el concepto de desarrollo de una ciudad como un sistema que tiene diferentes partes 
que se entrecruza entre sí para funcionar adecuadamente, siendo esta concepción una visión 
que repercutirá en toda una sociedad que se congrega en un país, en donde  es evidente que 
                                                          
38 “Pedro Pablo Morcillo considera que el desarrollo de la planeación integral en Colombia se explica por la influencia de varios 
organismos de cooperación internacional, que bajo la planeación del desarrollo, promovieron metodologías de planeación para todos 
los aspectos gubernamentales” (Perez,2006:18). 
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cada ámbito es pieza clave para actuar eficientemente en la práctica de esta forma de 
planeamiento, que busca el engranaje de cada ámbito para desempeñarse efectivamente.  
 
Esta forma de planeación permitió mantener una visión holística de cada territorio urbano 
avanzó en la introducción para conocer la ciudad no sólo desde el hecho físico sino como un 
contenedor de relaciones sociales, económicas y políticas, siendo el hecho construido el reflejo 
concreto de aquellas situaciones. 
 
“Esta fue la acepción convertida en norma, mediante la definición de los contenidos 
de la figura de plan integral en la ley 61 de 1978: en el que se combina la necesidad 
de contar con un diagnostico completo de la situación en todos los sectores –
económicos, social, administrativo, financiero, físico, cultural – con el estudio de 
diversas alternativas de forma y estructura para albergar la población nueva y con la 
escogencia de una de ella, la cual debía espacializarse en concordancia con un 
conjunto priorizado de programas sectoriales de inversión” (Cortés, 2007:182). 
 
Estos procedimientos que se definieron desde arriba hacia abajo en el marco de los  planes 
integrales de desarrollo, encontrándose  en diferentes escalas de intervención, empezando por 
un plan general a nivel nacional – Plan Nacional de Desarrollo – seguido por un  Plan Regional – 
bajando su escala con el Plan Departamental, para finalizar en los planes integrales de 
desarrollo municipal, en que se acogió la metodología que utilizaron los planes de desarrollo a 
nivel nacional para llevarlos a cabo en las propuestas que se impondrían para guiar el desarrollo 
de los centros urbanos mayores de los municipios en Colombia. 
 
Es importante tener en cuenta que la planeación integral definió su propia estructura 
institucional en el país, formando entidades para que se pudiera ejecutar lo planteado, en que 
se crearon oficinas de planeación a escala municipal las cuales estaban dirigidas a conseguir el 
desarrollo tanto social y económico de las ciudades, siendo el territorio urbano el espacio ideal 
para integrar estas dos dimensiones.  Se pretendió relacionar el plan nacional de desarrollo con 
los planes urbanos, es por eso que las oficinas de planeación municipal adquirieron en menor 
escala las funciones que el plan de desarrollo se había propuesto39. 
 
“La planeación integral es una metodología de la planeación urbana que promueve la 
introducción de aspectos sociales, económicos, físicos, administrativos y financieros al proceso 
de planeación” (Perez, 2006:17), este concepto responde a principio de integralidad del 
desarrollo, que fue tomado de las teorías expuestas a mediados del siglo XX de la corriente 
norteamericana. Esta metodología se fundamentaba en estudios reales de las ciudades, en 
todas las áreas tanto físicas, sociales, económicas,  que permiten diagnosticar sus problemas, y 
                                                          
39
 Estructura institucional, creación oficinas de planeación con funciones de planeación integral del municipio, coherentes con las 
funciones del departamento nacional de planeación y las oficinas de planeación departamental. (Salazar,2007: 
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así proponer y a la vez decidir sobre las acciones pertinentes que se deben concretar  para la 
ciudad, basadas en la realidad lógica y coherente del hecho urbano. 
 
Metodología que se origina en la planeación del desarrollo económico, que fue fundamental 
para las naciones, ya que ésta le dio instrumentos para asumir las complejas situaciones que se 
presentaban en las ciudades.  Dos consideradas y expuestas por Carlos René Pérez (2006) en 
su tesis son: a) los  análisis precisos de condiciones económicas, sociales y físicas de la ciudad 
para entender el proceso de planeación; b) la formulación de planes integrales de desarrollo 
soportados en una estructura institucional de planeación. 
 
Un hecho importante es que  esta metodología se convirtió en la base política de los países en 
vía de desarrollo, utilizada como instrumento que permitió las acciones propuestas desde la 
práctica de la planeación urbana, que tenía por objetivo principal motivar el desarrollo tanto 
económico como social40 de estos países, en el que el proceso de planificación empezó a 
abarcar las diferentes dimensiones que componen la estructura urbana. 
 
Para llevar a cabo esta forma de planeación en la ciudad de Bogotá, después de realizar un 
número de estudios y propuestas, se tendió a formular programas de acción para concretar lo 
propuesto desde la nueva metodología que se empezaba a implantar en la práctica del 
planeamiento urbano. 
 
2.2.3 EN REFERENCIA A LA PLANEACIÓN ACCIÓN  
 
La planeación acción, se considera como una serie de programas que se proponen dentro del 
marco de la planeación urbana para responder a las carencias e ineficiencias de la misma 
estructura urbana.41 
 
Esta forma de planeación que tiene su base teórica en la planeación integral, tiene como 
referencia y ejemplo concreto los Programas Integrales de Desarrollo Urbano PIDU42, que fueron 
                                                          
40 La puesta en práctica de este esquema de planeación sectorial, significo abandonar el ordenamiento del territorio como problema 
fundamental de la planeación urbanística, de tal forma que perdió su identidad como practica especifica y quedo subordinada al plan 
económico y social.  El esquema de planeación integral limito la planeación física a espacializar en el territorio los planes sectoriales 
concebidos por los grupos interdisciplinarios que debían formular los planes.  Los planes viales, de transporte y servicios públicos de 
ingenieros se pudieron plasmar en el territorio, pero otros planes, como los de desarrollo económico y social quedaron sujetos a la 
zonificación que la ciudad tenia, que definía los lugares destinados a la industria, el comercio o terrenos 
institucionales.(Salazar,2007:) 
41 Estructura Urbana se le llama así al hecho construido que soporta la ciudad y que ha de definirse en tres ámbitos de acción, la 
estructura verde, la estructura construida y la estructura vial. 
42 Ortiz Mena, Antonio. (1972). América Latina en Desarrollo. Una visión desde el BID. BID. 
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políticas de organismos multilaterales de crédito internacionales para otorgar préstamos a 
ciudades del tercer mundo que estaban destinados a financiar infraestructura urbana, con el 
propósito de financiar el desarrollo social, económico y urbano de estas ciudades. 
 
Entes internacionales diseñaron esta propuesta de planeación, que se centraba en cofinanciar 
obras sociales en sectores deprimidos de las ciudades; se soportaba en propuestas técnicas que 
presentaban los gobiernos sobre la construcción de escuelas, hospitales, centros comunales, 
vivienda para población de escasos recursos económicos y la dotación de estos, a la vez la 
conexión de estos equipamientos con la malla vial de la ciudad y su infraestructura en servicios 
públicos. 
 
La noción de planeación acción, que prescribe trabajar a partir de monto dado de 
recursos que debe ser designado a un conjunto específico de obras en una zona 
especial de la ciudad, plantea procedimientos y formas de operación y gestión que 
requieren una organización institucional diferente, que permita una interrelación 
total entre la entidad que planea y ejecuta.  (Cortes, 2007:189). 
 
Esta forma de planeación, que persigue objetivos propósitos de desarrollo social, se enfatizó en 
generar respuestas urbanas de forma concreta y visible a habitantes con baja calidad de vida, 
que según los planteamientos llevarían a elevar las condiciones de esta población.  Como se 
mencionó anteriormente se centró en definir procedimientos que empezaban con una propuesta 
basada en estudios técnicos de diagnósitico, la cual  llevaba la identificación de la zona a 
afectar, la localización de los equipamientos propuestos y la forma de conexión que estos 
tendrían entre ellos y el resto de la ciudad.   Incluye el costo de estas obras, las entidades 
responsables y los tiempos de ejecución de cada una de ellas. 
 
Considerando lo anterior, los organismos externos plantearon una nueva forma de operación, ya 
que esta requería modificar la forma en que se estaba planeando e interviniendo el suelo 
urbano, proponiendo de esta manera crear una entidad coordinadora y otra encargada de 
ejecutar lo propuesto. La entidad coordinadora estaría a cargo de integrar las diferentes entes 
responsables y se relacionaría directamente con el ente externo, que en este caso es el que 
otorgo el préstamo.  La ejecución de estos proyectos se centraría en una sola entidad, que 
tendría como función concretar en el suelo urbano lo planeado desde la mesa directiva y los 
técnicos de turno43. 
 
                                                          
43
 De tal suerte que el BID exigió la creación de una unidad especial de coordinación y, paralelamente, se creó el IDU.  En estas dos 
instancias se decidirían entonces las principales obras que la ciudad planteó (coincidentes o no con los planes generales) y ejecuto 
en el periodo. (Cortes,2007:189) 
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Para lograr lo anterior, en el caso de Bogotá, la administración creó el Instituto de Desarrollo 
Urbano en 1972 (IDU) y la mesa directiva que integraría las entidades responsables, cada una 
de ellas realizó una propuesta urbana y económica, y a partir de ello se solicitó el préstamo que 
fue avalado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Esta propuesta se consolidó en el 
Programa de Desarrollo Urbano para la zona oriente de Bogotá (PIDUZOB), que desarrollo nueve 
programas y en el que intervinieron las Empresas Públicas de Acueducto y Alcantarillado, de 
Energía Eléctrica, la Secretaría de Salud y Educación, la Caja de Vivienda Popular, entre otras. 
Cada una de ellas diseño su propuesta y fue entregada a la comisión coordinadora que estaba 
integrada por un representante del BID, por el Alcalde de Bogotá y un representante del Banco 
de la República los cuales tenían la función de aprobar o no estas propuestas. 
 
Después de aprobada la propuesta, se hizo necesario que las diferencias  que existían entre los 
grupos  políticos llegarán a un acuerdo que se centrará en beneficio de la comunidad a la que se 
quería favorecer.  Propuesta de planeación que motivó diversos debates en la administración, 
uno de esos se centró en la siguiente pregunta: ¿acaso se estaba violando la autonomía del 
gobierno al introducir políticas externas para financiar el desarrollo urbano de la ciudad y como 
afectaba realmente a la comunidad del borde de los cerros orientales?.   Desde estos debates 
que no lograban llegar a un consenso sobre la implementación de esta propuesta, se motivó a la 
comunidad a participar de forma activa en este proceso dándole instrumentos por parte de los 
mismos grupos políticos para reivindicar el derecho a la participación en el planeamiento. 
 
Fue así como la acepción inicial que se le da a la idea de “la planeación acción”, la cual se  
introduce desde una política externa, empieza a sufrir modificaciones. Surge de un planeamiento 
en un principio autoritario y quizá utópico, basado en estudios reales de la ciudades, el cual 
propone intervenirla físicamente como lo hizo el movimiento moderno, sin tener en cuenta las 
diferentes fuerzas y actores que se concentraban en el suelo a modificar; pero luego se 
transforma en la medida que el medio físico y social que quiere intervenir implica una resistencia 
a los planeamientos generalizantes que están implícitos en el plan inicial. 
 
Al encontrar esta dificultad, los encargados de implantarla deciden tomar distancia para que 
cada gobierno resuelva según sus intereses el conflicto creado, pero haciendo énfasis en que el 
propósito del desarrollo social no se puede quedar atrás y que las obras planteadas para servir a 
la comunidad son su prioridad.  Este hecho genera la primera aproximación a la planeación 
concertada en la ciudad de Bogotá, se ha de tener en cuenta los actores que intervienen en el 
proceso, tanto político como social y estos deben estar orientados a la consecución del 
desarrollo social que por ende generaría desarrollo económico, el cual se reflejaría en la 
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intervención del suelo urbano las decisiones concertadas y acordes a la realidad que 
experimentaba la ciudad en aquella época. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la Planeación Acción en Bogotá, se da como una forma de 
planeación urbana de la década de 1970, que cuenta con las siguientes características:  
 
1. Su fundamenta en estrategias de localización, lo que Lefebvre ha relacionado con la 
Economía Política del Espacio. 
2. La base de la acción es la consecución de objetivos que llevan a elevar la calidad de vida 
de una comunidad con baja calidad de vida. 
3. Propende por la integración a nivel político - administrativo. 
4. Se soporta en la gestión de recursos económicos a nivel internacional. 
5. Implica la intervención de forma directa del suelo urbano. 
6. Incluye procesos de concertación  con la comunidad que se involucra en lo planeado. 
7. Adopta procesos externos de seguimiento y evaluación de lo planeado para lograr la 
ejecución de lo propuesto. 
8. Asume el PIDUZOB como proyecto piloto. 
 
Frente a estas características esta forma de planeación se dirige a planear y ejecutar en un 
tiempo estimado, se da en una escala intermedia de la ciudad, delimitando una zona para su 
intervención, y con los estudios anteriores que han dado diagnósticos se generan fases de 
actuación que van entre prioritario, medio y secundario.  Se hace necesario tener la participación 
de una entidad que tenga las funciones de proponer el plan y con la capacidad de concluir este 
en un proyecto urbano.   Para el caso de Bogotá esta función se le asignó al Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), quien fue la encargada de acoger las otras 
propuestas de las diferentes entidades que participan en la construcción de la estructura urbana  
para consolidar una sola, y así determinar el mejor planteamiento para la zona a intervenir.  De 
igual forma el  Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) sería la entidad encargada de concretar en el 
territorio lo pensado y planeado, dos funciones que irían de la mano para lograr la acepción de la 
planeación acción, que era pensar para concretar o planear para ejecutar.  
 
Como hecho a tener en cuenta y como se cita en el documento de Cortés “se puede  
afirmar que la planeación – acción zonal se impuso sobre la planeación general que 
había conducido hasta entonces la actividad del Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital (DAPD).  Lo que trajo como consecuencia su debilitamiento y la 
dispersión general de la actividad planificadora de la ciudad.  Dicha dispersión se vio 
acentuada, además, por el fortalecimiento de las empresas de servicios públicos, las 
cuales organizaron sus propias oficinas de planeación, con el fin de elaborar los 
planes sectoriales de cada una de ellas; el resultado fue que los planes de las 
empresas se desarticularon progresivamente del plan general”. (Cortés, 2007:189) 
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2.2.4 EN SÍNTESIS DE LOS PROCESOS URBANOS DE PLANEACIÓN EN BOGOTÁ EN LA DÉCADA DE 
1970. 
 
La práctica de la planeación urbana en la década de los 70 en Bogotá fue una disciplina que se 
utilizó por parte de fuerzas políticas como una herramienta para intervenir directamente el suelo 
urbano.  Este que tiempo atrás se había considerado como apolítico y neutral, comienza a ser un 
objeto cargado de ideología política, en el que los dirigentes de turno toman esta disciplina como 
una estrategia para conservar u obtener el poder.  Es aquí donde el suelo urbano entra en el 
debate político como uno de los ejes principales de las discusiones que se dan entre estos 
grupos. 
La práctica de la planeación urbana se entiende desde lo político como un instrumento que es 
utilizado por las diferentes fuerzas políticas para defender sus intereses que en la mayoría de 
casos están relacionados con alcanzar el poder;  proceso que incide de forma directa  en el 
ámbito social entendiéndose como el cruce entre actores tanto políticos como sociales los 
cuales han de representar sus intereses.  Este encuentro entre el ámbito social y político  se va 
reflejado en la forma de organizar y planear el suelo urbano, encontrando en la planeación 
urbana la técnica para concretar esta relación. 
El fuerte interés por parte de los grupos políticos hace que la técnica de la planeación urbana 
tome de diferentes contenidos teóricos su propia estructura y contenido para elaborarse como 
disciplina, es así como este proceso que empieza en la transformación del plano regulador al 
plan, pasando por la metodología implantada por la planeación integral ha de concluir en lo que 
se define como planeación acción, una nueva técnica que se ha de utilizar en la década de 
1970. 
Esta nueva técnica que se desenvuelve en las esferas de lo político y social ha de interceptarlas 
en la ejecución de propuestas planteadas, relación que se torna flexible posibilitando la 
introducción de una nueva forma de planear un suelo urbano que se ha denominado Planeación 
Acción.  Esta que tiene su contenido teórico en la mezcla de los paradigmas sobre planeación 
que se dieron en los 70 ha de formularse como la forma de planear para ejecutar, de proponer 
para concretar utilizando la metodología concebida desde la planeación integral y la 
colaboración de organismos multilaterales de crédito internacionales para lograr los objetivo 
propuestos. 
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2.3 EL PIDUZOB UTOPIA VS REALIDAD 
 
2.3.1 CONCEPTO DE PROGRAMA INTEGRADO PARA LA ZONA ORIENTE DE BOGOTÁ (PIDUZOB) 
 
El PIDUZOB, es un programa Integral, entendiendo el término programa como “una secuencia 
predeterminada de acciones para la consecución de un objetivo”44, que se centrará en el 
desarrollo urbano de la zona oriente de Bogotá. Aquellas acciones se orientarán desde el 
concepto de integralidad (en donde confluyen además de los aspectos físicos, los sociales, los 
económicos y los políticos), a diagnosticar, analizar, proponer y ejecutar programas menores 
para intervenir de una manera concreta la zona oriente y así lograr atenuar los problemática 
social y física que se estaba presentando en la zona. 
 
Es un programa que se apoyó en una política de estado general, en la que el desarrollo urbano 
se consolida como un factor de progreso de una sociedad, de aquí se hace evidente intervenir 
las zonas que en el momento se consideraban como degradas y vulnerables, como fue el caso 
de la zona oriente de Bogotá.  Desde este principio, se elaboraron planes generales para 
desarrollar la estructura urbana, - que tendrán fuertes influencias de organismos exteriores para 
lograr concretarse -, los cuales tomaron fragmentos de ciudad que fueron objeto de proyectos 
que dotaron de infraestructura y servicios sociales a la comunidad de estos sectores.  
  
“Es conveniente insistir, sin embargo, que el PIDUZOB no ha sido concebido con carácter 
independiente, sino que forma parte y está contenido en el Plan General de Desarrollo de la 
ciudad y en sus distintos programas sectoriales. Una de las características más importantes del 
PIDUZOB es el hecho de llevar a cabo un conjunto integrado de inversiones en el campo del 
desarrollo urbano que benefician al mismo tiempo un área geográfica”45. 
 
Es así que desde el principio de integralidad y estructura se constituye el PIDUZOB, que cuenta 
con una cascada de planeamiento que va desde, una política general nacional, pasando a una 
política urbana para la ciudad, que se interpreta como los planes urbanos generales, para 
concluir en programas que se componen de planes a menor escala o sectoriales;  concepto que 
se sintetiza en la imagen No 04, que se presenta a continuación. 
                                                          
44 EZQUIAGA, J. María. Cambio o estilo o cambio de paradigma? Reflexiones sobre las crisis del planeamiento, en Urban 2. Pp 20. 
45 BID. 1972. Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente de Bogotá (Documento). Pp.101 
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Imagen  4.  Estructura del PIDUZOB. Fuente: DAPD. Programa integrado de desarrollo urbano zona oriental de Bogotá 
D.E. 1973. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La política de desarrollo urbano, como primer grado de la pirámide de este planeamiento, 
consolidó directrices en diferentes ámbitos para guiar tanto el crecimiento económico como 
social de las ciudades Colombianas, y es desde este conjunto de lineamientos que se plantea el 
plan urbano general para la ciudad de Bogotá en donde se introduce la misma metodología que 
se utilizó para determinar la política de desarrollo urbano.  
 
Esta metodología se centró en tomar grandes ámbitos de análisis, como los demográficos, 
económicos, físicos, sociales, administrativos, mediante estudios exhaustivos que concluían en 
diagnósticos de la situación en que se encontraba cada campo, definiendo de esta manera los 
problemas que necesitaban de una intervención inmediata, que encontraron en la definición e 
implementación de políticas intermedias correspondientes a una escala urbana la forma de 
solucionarlos. 
 
La matriz que a continuación se relaciona en la tabla No 07 contiene una síntesis de lo que se 
consignó en el Plan Urbano General, en el cual se especifica el periodo, el campo de análisis, el 
diagnóstico y la política que se lideró para atender los problemas mencionados. 
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Tabla 7. Síntesis Plan Urbano General. Fuente: DAPD. Programa integrado de desarrollo urbano zona oriental de Bogotá 
D.E. 1973. 
 
 
 
 
Desde este marco técnico teórico, se hace necesario buscar una herramienta de planeación que 
permita la intervención directa en el territorio urbano.  Es así como los programas integrales de 
desarrollo, se utilizaron para este fin, desde una metodología de la planeación integral, 
formularon políticas, que se consolidaron en la puesta en marcha del proyecto urbano. 
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ANÁLISIS 
DIAGNÓSTICO SITUACIÓN 1970 POLÍTICAS DEL PLAN URBANO 
 
1. DEMOGRÁFICO 
 
Existencia de un proceso de 
urbanización sumamente acelerado.  
Redistribución  Espacial de la  población  
2. ECONÓMICO  Se han realizado inversiones de 
infraestructura a medida que lo 
permitan las posibilidades 
presupuestales.  
Inversión a largo plazo en infraestructura – 
suministro de agua, drenajes, canalización, 
electricidad, vías de transporte, entre otros.  
2. FÍSICO  Crecimiento de la ciudad sentido 
oriente – sur oriente. 
Bajas densidades hacia el norte. 
Desarrollos espontáneos. 
Dificultad para dotación de servicios 
públicos.  
Pronta utilización de los terrenos ubicados 
dentro del perímetro urbano. 
Realizar estudio de factibilidad para el 
programa vial 1973 – 1976. 
Política de vivienda popular. 
Políticas  para la protección del medio 
ambiente.  
3. SOCIAL  Espacios físicos para la educación 
insuficientes. 
No existe sectorización operante para 
la prestación y utilización de los 
servicios de salud, produciendo mayor 
volumen de demanda para 
determinados hospitales. 
La  recreación no cuenta con un 
presupuesto importante.  
Reorganización de servicios de salud. 
Ubicación de las nuevas unidades de 
atención médica. 
Ampliar la  cobertura de las instituciones 
educativas. 
Dotación de instalaciones recreacionales de 
tipo cultural y recreativo.  
4. LEGAL  Decreto 3313 de 1968 
Reorganización administrativa de Bogotá  
5. 
ADMINISTRATIVO 
 Preparación de un nuevo estatuto para el 
distrito de Bogotá. 
Modernización de la organización 
administrativa que permita lograr e integrar. 
Desconcentración de funciones en núcleos 
administrativos periféricos, como las  
alcaldías menores. 
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Imagen  5.  Fernández de Soto, Aníbal. (1973, julio 23). Plan de desarrollo de la 
zona oriental de Bogotá. El Tiempo. Bogotá D.C. Fuente: Archivo digital  Instituto 
de Estudio Urbanos.  
Ahora bien, la ejecución de los programas integrales tomaron diversas tendencias de la 
planeación del exterior, para así poder entender el proceso de planeamiento e introducirlo como 
instrumento eficaz de intervención, en donde es evidente que la planeación procedimental 
empieza a ser un marco de referencia para estos programas en el sentido de la praxis urbana, 
tomando posturas que integra y ejecuta, sin profundizar en los temas que le corresponden, para 
llegar a consolidar los objetivos trazados desde el marco teórico del programa. 
 
2.3.2 OBJETIVOS DEL PIDUZOB 
 
Este programa tiene como objetivo general, solucionar desde un planeamiento integral, los 
problemas sociales, económicos y físicos de la zona oriente de Bogotá.  
 
 Se considera, como “objetivos específicos el mejoramiento social de los barrios que 
corresponden a esta zona para lograr la estabilización de las familias en el lugar de residencia, 
la racionalización y aprovechamiento de terrenos no utilizados para evitar la dispersión de la 
ciudad, la descentralización de los movimientos de la urbe, la pavimentación de vías que 
contribuyan al mejoramiento ambiental y al establecimiento de mas rutas de buses, junto con la 
construcción de instalaciones pata atender las demandas de Bienestar Social de la población.”46 
 
2.2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Para lograr consolidarse, el programa 
tuvo tres momentos en los que se 
modificó radicalmente lo propuesto 
inicialmente: un primer momento en 
que se plantea el proyecto urbano 
como instrumento concreto para 
ordenar el territorio; un segundo 
momento que es la intervención de los 
agentes políticos para legalizar el 
programa; y un tercer momento que 
es la resistencia de los barrios 
orientales a uno de los subprogramas que lo componen. De esta manera, se comenzará 
describiendo el proyecto urbano, seguido de caracterización del momento político para finalizar 
en el contexto social que se formo por la toma de decisiones de los actores políticos. 
                                                          
46 CARO DE VERNAL, Verónica (1982).  Evaluación de las incidencias socioeconómicas generadas por el subprograma 8. Arterias y 
Circuitos viales PIDUZOB.  Estudio realizado en la zona oriental de Bogotá. Tesis. Pp. 13. 
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Con respecto a la forma de ejecutarse, el PIDUZOB se centró en formular subprogramas 
sectoriales, que tenían como estrategia la construcción física de equipamientos e infraestructura 
para la zona oriente, los cuales se han agrupado en  cuatro grandes grupos de análisis: 
 
1. PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA, compuesto por el programa de pavimentación y 
vías, alcantarillado, energía. 
2. PROGRAMAS SOCIALES, compuesto por el programa de centros comunitarios, salud, 
educación y vivienda. 
3. PROGRAMA PROYECTO LIDER, la propuesta y diseño de la avenida oriente o avenida de 
los cerros. 
4. Y se planteo un programa denominado de Mejoramiento Institucional, donde se daban 
las pautas para lograr la integración de las entidades que dirigieron cada subprograma. 
 
Esta metodología corresponde a la desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
que planteó intervenir zonas diagnosticadas como vulnerables de las ciudades mediante la 
dotación de infraestructura y equipamientos, estrategia y política a la vez que se determinó como 
el modelo para implantar la idea de progreso y desarrollo en las ciudades del tercer mundo.  De 
esta manera se consideraron procedimientos de la forma como concretarlas en el territorio y fue 
así, como se estableció el orden jerárquico de intervención de los subprogramas mencionados 
anteriormente. 
 
2.3.3.1  PROYECTO URBANO 
 
El proyecto urbano se considera desde el concepto de la planeación física,  como una 
herramienta que se utiliza para ordenar el suelo urbano, y que en este caso se define como el 
diseño de una serie de obras que tuvo como propósito implantarse en la zona oriente, para 
mitigar la problemática en la que estaba sumergida.  Fue así como el PIDUZOB, mediante la 
concreción de obras en los subprogramas definió las directrices de acción para lograr los 
objetivos que se propuso desde el enfoque teórico. 
 
El proyecto urbano se consolidó mediante el diseño e implantación de  proyectos arquitectónicos 
puntuales que se centraron en los requerimientos de los programas sociales, es decir en lo que 
corresponde a salud, educación y centros comunitarios, las cuales requirieron para su buen 
funcionamiento  la dotación de infraestructura tanto vial como de servicios.   
 
Es así como el proyecto urbano se considera como el diseño de una serie de objetos 
arquitectónicos que se relacionan mediante el sistema vial, proceso que se sustentó en la teoría 
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Imagen  6 - Imagen  7.  Fernández de Soto, Aníbal. (1973, julio 23). Plan de desarrollo de la zona oriental de Bogotá. El 
Tiempo. Bogotá D.C. Fuente: Documentación del D.G. JORGE MORA. La cual se encuentra en  Archivo digital del Instituto de 
Estudio Urbanos.  
del urbanismo social para identificar y jerarquizar los objetos, y de esta manera entrar a ejecutar 
operaciones urbanas que tuvieron como eje central en un principio la transformación del suelo 
urbano, para llegar a tener como resultado general el crecimiento económico del sector 
intervenido.  
 
El proyecto urbano es el instrumento de planeación urbana que utilizó el PIDUZOB para 
ejecutarse, el cual buscó una justificación social, para disfrazar la posición ideológica y 
económica que implicaba desarrollar este proyecto.  
 
Desde esta perspectiva el proyecto urbano se considera como la principal herramienta que tiene 
el PIDUZOB para lograr la acción y así poder concretarse en el territorio, contando con  una 
planeación detallada del procedimiento para lograr sus propósitos, procedimiento que fue 
guiado con la definición del cada subprograma, planteándose de esta manera los objetivos, los 
tiempos de ejecución y estrategias en cuanto a la financiación y asignación de responsabilidades 
por parte de entidades que participaron en el proyecto. 
 
Contando con lo anterior, se hace necesario referenciar e identificar estos contenidos en cada 
subprograma, en donde se explica la forma como se asumió la formulación de cada proyecto 
para lograr ejecutar lo que se planeo, además de concretar un procedimiento idóneo para 
abarcar el problema que el PIDUZOB espero mitigar. A continuación se describe cada 
subprograma, con su objetivo, las obras que planteo ejecutar, las entidades a cargo y la 
financiación detallada con los costos tanto directos como indirectos que se proyectaron para su 
desarrollo. 
 
1. SUBPROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN 
 
Objetivo principal de este subprograma fue 
generar eficiencia en la red vial de la zona 
oriente de Bogotá, mejorar el tránsito y 
conectar los barrios orientales entre sí. 
 
El 
subprograma se define como la reconstrucción, pavimentación y repavimentación, de las vías 
principales y secundarias con las que cuenta la zona oriental.  Se han clasificado en dos tiempos 
de ejecución: las prioritarias, que tienen un costo de 1.5 millones de dólares, correspondiendo a 
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las vías arterias principales y que deben iniciar su ejecución de inmediato; y las obras 
complementarias que tienen un costo de 1.2 millones de dólares, que corresponde a vías 
alternas y andenes. 
 
Observaciones del Banco: Para realizar el desembolso del préstamo, este exige que primero se 
conforme un grupo de interventoría, el cual fue elegido por entidad coordinadora del PIDUZOB y 
por el Banco, para empezar su función de veeduría.   Además de esto se exigió que las obras se 
iniciaran en un plazo de dos años  después de haberse firmado el contrato. 
 
Ejecución: Esta actividad fue destinada al Instituto de Desarrollo Urbano, que por ser una 
entidad creada para este programa, contaba con poca experiencia, es por eso que el BID, exigió 
que  se conformara un grupo técnico de interventoría para que se hiciera  cargo exclusivamente 
de este subprograma. 
 
El tiempo de ejecución y terminación de obras se programo de tres años y medio a cuatro, 
después de haberse firmado los contratos necesarios.  Las obras prioritarias tienen un valor de 
2.500 dólares, que corresponden al sector nororiental donde se ubicaban las urbanizaciones de 
cedritos y barrancas.  Los 2.100 millones de dólares se utilizarán para las obras 
complementarias, que se pretendendían iniciar seis meses después del plan prioritario. 
 
Costos y Financiación: Los costos en divisas o externos, se clasificaron en directos, que son los 
que se generan por equipos, administración y personal técnico importados, que para el caso 
corresponde al 7.9 % del total de los costos externos; y los indirectos que son se producen por la 
depreciación de los equipos y los otros mencionados como costos directos, también se 
encuentran lo que se importa para la producción de materiales localmente, el porcentaje 
corresponde al 43. 5 %.  El 48.6 % está destinado a los costos locales que se pagarán en 
moneda local.  Dando para un total de 4.160 dólares para los gastos de este subprograma.  En 
la tabla No 08 se discriminan con detalle la propuesta del presupuesto de este subprograma. 
 
Este valor se financió de la siguiente forma: el BID aportó 2.500 millones de dólares, mediante el 
préstamo pactado, el cual se repartió para los costos externos que corresponden a 2.102 
millones de dólares y costos locales que son 398 dólares; en porcentajes el banco aportará el 
60.1 % y el 39.9 % que corresponde a 1.660 millones de dólares será financiado con el aporte 
local de la administración.47  Lo anterior se sintetiza en la tabla No 8, la cual relaciona los costos 
del programa como su financiamiento en que valores se describen en millones de dólares. 
                                                          
47 “Los recursos del subpréstamo del Banco se utilizarían para financiar un 7 % para gastos de ingeniería y administración y un 61% 
para los costos directos de construcción; la parte de los intereses que se causen en divisas y los gastos de inspección y de vigilancia 
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Tabla 8. Costo y financiación subprograma No 1. Pavimentación y vías. Fuente: BID. Programa integrado de desarrollo 
urbano zona oriental de Bogotá D.E. 1972. 
                                                                                                                                                                                    
del BID. Los recursos del aporte local financiaran el resto de los costos del subprograma”. BID. 1972. Programa Integrado de 
Desarrollo Urbano de la Zona Oriente de Bogotá (Documento). Pp. 55 
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Imagen  8. Fernández de Soto, 
Aníbal. (1973, julio 23). Plan de 
desarrollo de la zona oriental de 
Bogotá. El Tiempo. Bogotá D.C. 
Fuente: Fuente: Documentación 
del D.G. JORGE MORA. La cual se 
encuentra en  Archivo digital del 
Instituto de Estudio Urbanos.  
 
2. SUBPROGRAMA DE SALUD 
 
Objetivo, fue dotar de infraestructura hospitalaria a la zona oriente de 
Bogotá, para mejorar la calidad de salud de los habitantes que se 
localizan en esta zona.  Así mismo distribuir, en el área equitativamente 
estos centros de atención, para que la población y especialmente la de 
bajos ingresos puedan acceder al servicio; en el que se consoliden 
niveles de atención médica, como criterio de planificación que se 
encuentra definido por el plan de salud del distrito. 
 
El programa consto de la construcción y dotación de un hospital 
general, dos clínicas materno – infantiles, dos centros de salud, un 
hospital menor de rehabilitación y una unidad de servicios generales 
de salud. 
 
1. Hospital general: ubicado en el barrio Barrancas, con un área de 15.200 m2, para la 
disposición de 300 camas.  Las funciones que cumple son la de hospitalización general, 
cirugías de alto y menor riesgo, así como consulta interna y externa a la vez. 
 
2. Clínicas Materno – Infantiles: Localizadas en la parte central de la zona oriental, con una 
capacidad de 100 camas, en un área de 4.760 m2 para cada una de las clínicas.  Sus 
actividades principales son atender madres en embarazo, cirugías de partos y la atención 
post – parto; de igual forma atención a la población infantil, en sus enfermedades. 
Complementando las anteriores, con la ejecución del plan de educación para la planificación 
familiar. 
 
3. Centros de Salud, uno ubicado en el centro y otro en el sur, con un área de 2.200 m2 y 
1.200 m2. Y sus funciones son consulta externa, atención ambulatoria y educación para la 
planificación familiar, entre otros. 
 
4. El instituto de Rehabilitación y ortopedia, localizado en el centro - sur de la zona oriente, con 
un área de 16.650 m2  y con capacidad de 300 camas.  La idea es complementar el 
instituto Roosevelt, que está destinado a la rehabilitación de menores, en la que se 
concentrarían funciones de hospitalización, cirugías, consulta interna y externa, para la 
rehabilitación y ortopedia de menores. 
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5. La unidad de servicios generales y consulta externa del instituto colombiano del Sistema 
Nervioso, ubicada en la zona nor – oriental;  que se propone como la ampliación en 2.070 
m2  y adecuación de la Clínica siquiátrica Monserrat; con el fin de para equilibrar la atención 
de enfermedades siquiátricas en la zona. 
 
Para llevar a cabo el subprograma, se tuvo en cuenta el estudio realizado por la Universidad 
Javeriana y el Distrito, sobre los problemas de salud que tenia la ciudad, de igual forma la 
Universidad se encargó de realizar un plan para la adecuación y  mejoramiento del servicio de 
salud.  Se conformó un comité, integrado por personal del Distrito y de la Universidad, quienes 
tuvieron en cuenta el plan anterior para tomar decisiones y acciones frente a los problemas que 
se presentaban en este aspecto.  Y fueron estos estudios los que dieron origen a al subprograma 
de salud del PIDUZOB. 
 
Este subprograma tuvo un costo de 11.970.000 dólares, que se necesitan para la compra de 
terrenos, equipos y construcción de los centros de salud planteados, así como para la asesoría 
técnica que se necesita para llevar a cabo el programa.  Para el financiamiento, el préstamo 
otorgado por el banco se utilizo para financiar el “73 % de los costos directos de construcción; el 
71 % del costo total de los equipos (que corresponde a la totalidad de los equipos de 
procedencia externa); los intereses que se causaban en divisas y los costos de Inspección y 
Vigilancia del BID”48.  Los otros costos se suplieron con el aporte local49. En la tabla No 09 se 
discriminan con detalle la propuesta del presupuesto de este subprograma. 
 
 
El responsable del programa fue la Secretaria de Salud de Bogotá (SSB), pero la construcción de 
los hospitales o centros de salud estuvo a cargo del IDU. Las obras se programaron para cuatro 
años después de la firma del contrato del préstamo. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
48 BID. 1972. Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente de Bogotá (Documento). Pp 62 
49 El aporte local está constituido por el servicio de salud de Bogotá, con un 24 %; la lotería de Bogotá con  8.4 % y el Gobierno de 
Colombia con un 3.3 %. 
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Tabla 9. Costo y financiación del Subprograma No 2. Salud. Fuente: BID. Programa integrado de desarrollo urbano 
zona oriental de Bogotá D.E. 1972.   Valores relacionados en millones de dólares. 
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Imagen  9. Fernández de Soto, 
Aníbal. (1973, julio 23). Plan de 
desarrollo de la zona oriental 
de Bogotá. El Tiempo. Bogotá 
D.C. Fuente: Documentación 
del D.G. JORGE MORA. La cual 
se encuentra en  Archivo digital 
del Instituto de Estudio 
Urbanos. 
3. SUBPROGRAMA DE CENTROS SOCIALES POPULARES 
 
El objetivo que se propuso este programa, fue construir centros 
comunitarios con el fin de capacitar, formar y educar a los habitantes 
de la zona oriente; enfocado a elevar el desarrollo social de la 
comunidad, mediante programas educativos y de recreación, que se 
desarrollarían en estos centros. 
 
Se propuso, la construcción y dotación de 3 centros comunitarios: la 
victoria al sur, Barrancas al norte y Lourdes en el centro, con un área 
de influencia de 65 ha, que beneficiarían alrededor de 50.000 
personas.  El área construida que se determinó fue de 9.750 m2 para 
un centro y 9.000  m2  para cada uno de los restantes. 
 
Las actividades que se plantearon, fue ofrecerle a la comunidad servicios socio-culturales 
(enfocado a la participación comunitaria), servicios complementarios al hogar (remediar 
deficiencias de las viviendas actuales); servicios de esparcimiento y deporte (contribuir al sano 
esparcimiento); servicios especiales (que incluían asesoría jurídica, guardería infantil, entre 
otros.); y servicios administrativos (donde se nombran puestos de policía, correo, entre otros). 
La ejecución de este programa estuvo dirigida por la Lotería de Bogotá y conto con un tiempo 
de ejecución de cuatro años a partir de la firma del contrato.  Una vez terminada la obra, la 
lotería de Bogotá se la entrego al distrito, y fue el departamento de bienestar social la que se 
encargo de mantenerla en un estado óptimo para el servicio.  
 
El subprograma tuvo un costo de 4.750.000 millones de dólares, invertidos en la adquisición 
de terrenos y equipos, de igual forma para cubrir los gastos de del personal técnico y los 
intereses causados por el préstamo.  “Los recursos del subpréstamo del Banco se utilizarían 
para financiar el 14 % de los costos directos de construcción, la totalidad del costo de los 
equipos, los intereses que se causarían en divisas y los costos de inspección y vigilancia del 
BID.  Los recursos del aporte local (compuesto por la lotería de Bogotá que aportará un 27.4 % 
y la junta administradora de deportes con un 15.8) financiarán el resto de los costos del 
subprograma, incluyendo la comisión del compromiso del BID”.50  En la tabla 10 se 
discriminan con detalle la propuesta del presupuesto de este subprograma. 
                                                          
50 BID. 1972. Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente de Bogotá (Documento). Pp 67 
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Tabla 10.  Costo y financiación del subprograma No 3. Centros Sociales Comunales.  Fuente: BID. Programa 
integrado de desarrollo urbano zona oriental de Bogotá D.E. 1972.  Valores relacionados en millones de dólares. 
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Imagen  10.  Fernández de 
Soto, Aníbal. (1973, julio 23). 
Plan de desarrollo de la zona 
oriental de Bogotá. El Tiempo. 
Bogotá D.C. Fuente: 
Documentación del D.G. JORGE 
MORA. La cual se encuentra en  
Archivo digital del Instituto de 
Estudio Urbanos. 
 
 
4. SUBPROGRAMA HABITACIONAL 
 
El objetivo que tiene este subprograma, fue dotar de vivienda a los 
habitantes afectados por la construcción de la avenida oriental.   
 
Para lograr este objetivo, se dispuso de tres planteamientos: el 
primero la construcción de nuevas soluciones de vivienda; el segundo 
el mejoramiento y rehabilitación de las ya existentes, y el tercero  la 
habilitación de lotes baldíos que se encuentran en la zona.  
 
Según lo propuesto se planteo construir  620 nuevas viviendas;  
ubicadas en el sector de Lomas II,  en el que se plantearon 520 
soluciones, a un valor de 3.150 dólares aproximadamente para cada 
vivienda; y en el barrio los Laches, en donde se aprovecharan los lotes vacios, densificándolo, 
para dar solución a 100 viviendas más,  a un costo equivalente de 2.600 dólares por unidad. 
 
Seguido de lo anterior, se plantearon créditos a bajo costo, para el mejoramiento y 
rehabilitación de viviendas, estos créditos los otorgo la caja de vivienda popular, en los barrios 
de: Lomas I, caracterizado por asentamientos espontáneos, donde los habitantes que se 
establecían en este sector, desempeñan oficios varios, sin un salario fijo mensual (lustrabotas, 
loteros, vendedores de prensa, entre otros), a los cuales se propuso darles un crédito de 
vivienda por 700 dólares.  Así mismo, se propuso rehabilitar el barrio Las Colinas, que hasta el 
momento se caracterizaba por ser un asentamiento de invasión; considerando esto, se planteo 
otorgar  créditos por 500 dólares por cada unidad de vivienda, para lograr mejorar la 
estructura física del barrio; incluyendo 820 soluciones de vivienda. 
 
Este subprograma también tiene en cuenta, el proyecto que estaba desarrollando el Instituto 
de Crédito Territorial y la Caja de Vivienda Popular, llamado Ciudad Bochica (En el que se 
planteaban 35.000 soluciones de vivienda), en el cual se integran 2000 soluciones 
habitacionales al PIDUZOB, mediante este programa;  a un costo aproximado de  1.090 
dólares cada vivienda.  En la Tabla No 11 se relacionan los datos mencionados anteriormente. 
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Tabla 11.. Barrios propuestos vs unidades habitacionales propuestas y valor. Fuente: BID. Programa integrado de 
desarrollo urbano zona oriental de Bogotá D.E. 1972. Pp. 68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este programa estuvo a cargo de la caja de vivienda popular, que cuenta de 3 a 4 años para la 
ejecución de los proyectos, a partir de la firma del contrato.  Tanto Lomas II como Los Laches, 
se les aplicó una licitación pública  nacional, mientras que Ciudad Bochica por criterio del 
banco tiene dos licitaciones públicas internacionales.   
 
A los habitantes afectados por la construcción de la vía, se propuso otorgarles una 
indemnización y trasladarlos a los proyectos planteados, que según lo planteado se 
beneficiarán, ya que estos proyectos además de contar con buenas calidades espaciales, 
tienen la facilidad del crédito para poderlas adquirir.  La caja de vivienda popular realizó un 
estudio socio – económico, en el cual identificó los posibles afectados, dándoles prioridad 
para poder acceder a estos proyectos.  Estos créditos están planteados para pagarse entre 12 
a 20 años, con un interés que no puede sobrepasar el 8 % anual. 
 
El programa tuvo un costo de 5.200.000 de dólares, que se invierten en la siguientes forma: el 
13.5 % para gastos de ingeniería y administración, el 66 %  correspondientes a los costos 
directos de construcción; el 7.3 % para la compra de terrenos; el 2.4 % por gastos financieros y 
un 10.8% para gastos sin asignación especifica, como lo describe la tabla No 12 en la cual se 
discriminan con detalle la propuesta del presupuesto de este subprograma. 
 
Para la financiación, el BID aportó el 46.2 % y el 53.8 restante correspondió  al aporte local 
(Caja de vivienda popular).  Con el aporte del banco, se cubrieron los gastos directos de 
 
 
ACTIVIDAD Y CONJUNTO URBANO 
 
 
SOLUCIONES 
HABITACIONALES 
COSTO O CRÉDITO 
POR 
UNIDAD EN 
DÓLARES 
TOTAL EN 
MILES DE 
DÓLARES 
1. Construcciones nuevas – 
soluciones habitacionales.  
 
2620 
 
1.550 
 
4.080 
a. Lomas II 520 3.150 1.640 
b. Los Laches 100 2.600 260 
c. Ciudad Bochica 2000 1.090 2.180 
2. Mejoramiento y rehabilitación de 
viviendas mediante el 
otorgamiento de créditos. 
 
 
1.680 
 
 
595 
 
 
1.000 
a. Lomas I 860 700 600 
b. Las colinas 820 490 400 
TOTAL 4.300 1.160 5.080 
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construcción, “los intereses que se causen en divisas y los costos de inspección y vigilancia del 
BID.  Los recursos del aporte local financiaran el resto de los costos del subprograma, 
incluyendo la comisión del compromiso del BID, los intereses que se causen en moneda local, 
y los costos directos en divisas correspondientes a las obras cuyos contratos de construcción 
serán adjudicados mediante licitaciones restringidas al ámbito nacional”51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
51 BID. 1972. Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente de Bogotá (Documento). Pag 71 
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Tabla 12. Costo y financiación del subprograma No 4. Habitacional. Fuente: BID. Programa integrado de desarrollo 
urbano zona oriental de Bogotá D.E. 1972. Valores relacionados en millones de dólares. 
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Imagen  11.  Fernández de 
Soto, Aníbal. (1973, julio 23). 
Plan de desarrollo de la zona 
oriental de Bogotá. El Tiempo. 
Bogotá D.C. Fuente: 
Documentación del D.G. 
JORGE MORA. La cual se 
encuentra en  Archivo digital 
del Instituto de Estudio 
Urbanos. 
5. SUBPROGRAMA DE ALCANTARILLADO 
 
El objetivo del programa fue ampliar la cobertura del servicio de 
alcantarillado en la zona oriente de Bogotá.  Así mismo ejecutar obras 
para el control de erosión de aéreas  afectadas en los cerros orientales, 
que se localizan dentro del sector del PIDUZOB. 
 
Se planteó la construcción 34 Km de redes  de alcantarillado sanitario 
(colectores e interceptores); 55 km para alcantarillado pluvial (canales 
abiertos, cerrados, colectores circulares, entre otros); y un plan 
ambiental  para la protección y conservación de área los cerros 
orientales que se localiza dentro del programa. 
 
Este subprograma estuvo a cargo de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB), quienes ya habían realizado un plan maestro de alcantarillado 
para Bogotá; la parte de la zona oriente correspondió  a la tercera etapa de este plan.  
Asignando a la dirección del plan maestro de esta entidad la ejecución de las obras principales 
como los canales y colectores principales; y a la dirección de obras de redes de distribución, 
las obras secundarias. 
 
El costo del subprograma fue de 7.470.000 dólares, que se destinaron  de la siguiente forma: 
un 7.4 % para gastos de ingeniería y administración; un 71.1 % para los costos directos de la 
construcción; un 4.1 para la adquisición de terrenos y derechos; un 2.7 % para gastos 
financieros y un 14.7 % para gastos sin asignación especifica.  La forma de financiamiento se 
repartió en el 46.9 % de aportes del BID y el 53.1 %  que le corresponde al aporte local.  Los 
recursos del BID se utilizaron para “financiar el 53 % de los costos directos de construcción; 
los intereses que se causen en divisas y los costos de inspección y vigilancia del BID.  Los 
recursos del aporte local financiaron el resto de los costos del subprograma, incluyendo la 
comisión del compromiso del BID, los intereses que se causaron en moneda local y los costos 
indirectos en divisas correspondientes a las obras (redes secundarias)”52.  En la tabla No 13 se 
discriminan con detalle la propuesta del presupuesto de este subprograma 
 
 
                                                          
52 BID. 1972. Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente de Bogotá (Documento). Pp 74 
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Tabla 13.  Costo y financiación del subprograma No 5. Alcantarillado. Fuente: BID. Programa integrado de desarrollo 
urbano zona oriental de Bogotá D.E. 1972. Valores relacionados en millones de dólares. 
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Imagen  12.  Fernández de 
Soto, Aníbal. (1973, julio 23). 
Plan de desarrollo de la zona 
oriental de Bogotá. El Tiempo. 
Bogotá D.C. Fuente: 
Documentación del D.G. 
JORGE MORA. La cual se 
encuentra en  Archivo digital 
del Instituto de Estudio 
Urbanos. 
 
SUBPROGRAMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
El objetivo de este programa fue ampliar la cobertura de energía 
eléctrica en la zona oriental de Bogotá. Así mismo modernizar la 
transmisión de energía; mejorar y expandir el servicio de alumbrado 
público. 
 
El subprograma estuvo dirigido por la Empresa de Energía Eléctrica de 
Bogotá (EEEB), y las obras planteadas hacen parte del programa de 
expansión de esta empresa para Bogotá, en el periodo de 1972 – 
1976; que corresponden a la zona oriente de la ciudad.  Se planteo 
para realizarse en un tiempo de ejecución de cuatro años a partir de la 
firma del contrato. 
 
Las obras propuestas se clasifican en transmisión y distribución, lo que corresponde a la 
primera se refiere a la construcción: “de una línea de transmisión de 115 Kv con una 
extensión de 21 Km, para interconectar cuatro subestaciones situadas alrededor de la zona 
oriental; una línea subterránea de transmisión de 57.5 Kv, con una extensión de 3 Km, para 
remplazar una línea aérea existente (desde la subestación la Concordia a la subestación de la 
calle primera); y cuatro subestaciones (la cita, chicó, centro internacional y la victoria).  Y las 
obras de distribución, corresponden a la construcción de 150 km de redes primarias de 
distribución, de 13.2 Kv (111 km de redes aéreas y 39 de redes subterráneas), y un total de 
87 km de redes secundarias de 208/120 volts; modernización de redes secundarias 
existentes mediante la instalación de transformadores de distribución con una capacidad de 
alrededor de 26 MVA, con un voltaje secundario de 208/120 volts; instalación de 
transformadores de distribución con una capacidad de 76 MVA, instalación aproximadamente 
de 62.000 medidores eléctricos; instalación y reemplazo del alumbrado público para las 
principales vías de la zona, incluyendo la avenida oriental”.53 
 
El programa tuvo un costo de 12.830.000 dólares, que se utilizaron para financiar gastos de 
administración (7.3 %); gastos directos de construcción (74.8%); gastos financieros (10.6 %) y 
otros que no tienen asignación especifica (7.3%).  Con los aportes de BID se financiará el 54.6 
                                                          
53 BID. 1972. Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente de Bogotá (Documento). Pp 75 
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% de los costos totales, y el aporte local cubrirá el 45.4 % restante. En la tabla No 14 se 
discriminan con detalle la propuesta del presupuesto de este subprograma. 
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Tabla 14. Costo y financiación del subprograma No 6. Energía Eléctrica. Fuente: BID. Programa integrado de 
desarrollo urbano zona oriental de Bogotá D.E. 1972. Valores relacionados en millones de dólares. 
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Imagen  13.  Fernández de 
Soto, Aníbal. (1973, julio 23). 
Plan de desarrollo de la zona 
oriental de Bogotá. El Tiempo. 
Bogotá D.C. Fuente 
Documentación del D.G. 
JORGE MORA. La cual se 
encuentra en  Archivo digital 
del Instituto de Estudio 
Urbanos. 
6. SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN  
 
El objetivo de este programa fue mejorar y ampliar la cobertura del 
servicio de educación, tanto a nivel de primaria como de secundaria, en 
la zona oriente de Bogotá.  Así mismo fortalecer el instituto de 
especialización del magisterio (IEM) y capacitar a los docentes 
encargados de proveer el servicio. 
 
El subprograma propuso la construcción, adecuación y mejoramiento 
de planteles educativos, considerando 12 para nivel primario y 6 para 
nivel secundario; la reconstrucción del Instituto de Educación Media 
(IEM); un nuevo plan del sistema educativo y la capacitación de los 
docentes en esta nueva estructura para la educación. 
 
Para las escuelas del nivel primario se propuso construir 540 aulas, de las que 215 se 
adecuarían, ya que se encuentran en mal estado y las 325 restantes serían infraestructura 
nueva, que acogerían aproximadamente 9400 estudiantes; para los 6 colegios de educación 
secundaria, se plantearon 430 aulas, que podía albergar e instalar a 15.400 estudiantes.  Uno 
de estos colegios se utilizaría para albergar estudiantes de gran potencial intelectual, y que por 
falta de recursos, no puede tener acceso a una educación de su nivel; se clasifico como 
escuela experimental y llevaría por nombre Colegio Colombia, a cargo de la fundación 
Colombia.  La reestructuración del Instituto de Educación Media (IEM), consistía en convertir 
esta institución en un centro de investigación pedagógica aplicada, donde se capacite a los 
docentes en este campo de acción; por lo tanto se planteó la construcción de un edificio para 
esta función y que tuviera la capacidad de instalar 1000 estudiantes por jornada, con los 
espacios arquitectónicos (aulas, bibliotecas, talleres, laboratorios) requeridos para realizar las 
actividades propuestas. 
 
Este subprograma estuvo a cargo la secretaria de educación, quien coordinó  lo que se refiere 
al plan de educación y capacitación de docentes54; mientras que la construcción de los 
                                                          
54 El programa con respecto a su funcionamiento y aplicación de un nuevo sistema de educación, por requerimiento del BID, 
conformó un Comité Especial de Educación (CEE), el cual tendría como funciones: dirigir y supervisar las capacitaciones para los 
docentes, tomar las decisiones finales de tipo técnico en todo lo que se refiere al equipamiento de las escuelas y IEM; preparar y 
evaluar el plan de desarrollo del IEM; supervisar los aspectos técnico-pedagógicos del subprograma; y propiciar una adecuada 
coordinación entre las autoridades educativas del distrito y la entidad coordinadora del PIDUZOB. (BID. 1972. Programa Integrado 
de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente de Bogotá –Documento. Pp83) .  Este comité estará conformado por el alcalde del distrito 
especial, el secretario de educación, tres técnicos en educación designados por el secretario de educación, el director del IEM  y el 
director y asesor de planes especiales del distrito especial. 
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planteles educativos se le asignará al IDU, con la interventoría de la secretaria de educación.  
Se propone un tiempo de cuatro años a partir de la firma del contrato. 
 
El programa tendría un costo 8.700.000 dólares, los cuales se han dividieron en un 4.9 % para 
los gastos de ingeniería y administración; 45.1 % para costos directos de las construcciones; 
un 20.1 % para gastos en muebles, equipos y materiales; para la capacitación técnica un 3.5 
%; para la compra de terrenos un 10.3%; para los gastos financieros un 3.3 %; y un 12.2 % 
para gastos sin asignación especifica. El BID, financiaría el 57. 5 % de los costos totales, que 
se utilizarían de la siguiente forma: un “68 % para financiar los costos directos de 
construcción; el 75 % de los costos de equipos, materiales y muebles; la totalidad de los 
costos de capacitación técnica; los intereses que se causen en divisas y los costos de 
inspección y vigilancia del BID”55.  Y el 42.5 % del total de los gastos, lo aportaría el distrito 
especial de Bogotá con un 11.5 % y el gobierno nacional de Colombia con un 31.0 %. En la 
tabla No 15 que se describe a continuación se discriminan con detalle la propuesta del 
presupuesto de este subprograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
55 BID. 1972. Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente de Bogotá (Documento). Pp83 
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Tabla 15.  Costo y financiación del subprograma No 7. Educación. Fuente: BID. Programa integrado de desarrollo 
urbano zona oriental de Bogotá D.E. 1972.  Valores relacionados en millones de dólares. 
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Imagen  14.  Fernández de 
Soto, Aníbal. (1973, julio 23). 
Plan de desarrollo de la zona 
oriental de Bogotá. El Tiempo. 
Bogotá D.C. Fuente: 
Documentación del D.G. 
JORGE MORA. La cual se 
encuentra en  Archivo digital 
del Instituto de Estudio 
Urbanos. 
7. SUBPROGRAMA DE LA AVENIDA ORIENTAL 
 
El objetivo que tiene este subprograma fue integrar la zona oriente de 
Bogotá al sistema vial de la ciudad, con el fin de descongestionar el 
transito que se moviliza por la carrera séptima, de norte a sur y 
viceversa, hacia el centro de la ciudad. 
 
El programa plantea la construcción de una vía rápida, alterna a la 
carrera séptima, que bordearía los cerros orientales, trazándose por la 
cota 2700, desde la calle 92 al norte hasta terminar en la intersección 
de la vía a Villavicencio en sur, el trayecto propuesto tiene una longitud 
de 11 Km.  Esta vía se planteaba como un borde físico de la ciudad, 
determinando así, el límite de expansión urbano hacia este sector.  Se 
caracterizaría por ser transito rápido, con un perfil que contaría con dos 
calzadas, cada una de tres carriles, y vías alternas de acceso en los puntos en el que los 
requiera.  Se construirían también las conexiones e intersecciones viales que se necesiten 
para integrarse con el resto del sistema vial, como también los puentes tanto vehiculares, 
como peatonales que requiera la zona.   
 
La obra estaría a cargo del IDU, quien fue autorizado por el gobierno de Colombia; se planteo 
contratar una firma consultora56 que guiaría los procedimientos necesarios para llevar a cabo 
la ejecución de este programa, y así mismo el BID exigió la contratación de esta para realizar el 
primer desembolso. El tiempo de ejecución se planteó para cuatro años después de la firma 
del contrato.  Con respecto a la captación de recursos para la realización de la obra, se estudió 
la posibilidad de hacerlo mediante el sistema de valorización, pero como el estudio 
socioeconómico realizado al área, dió como resultado la insuficiencia de recursos de los 
habitantes de la zona, se empezó a estudiar la posibilidad de plantear este sistema a nivel 
nacional. 
 
El programa tendría un costo de 30.150.000 dólares, que corresponden al 4.8 % para gastos 
de ingeniería y administración; el 54.7% para los costos directos de la construcción; el 25.9% 
                                                          
56 Las funciones de la empresa consultora seria: preparar los documentos de licitación para todas las obras y adquisiciones; 
evaluar los resultados de las licitaciones y recomendar  las adjudicaciones al IDU; preparar los informes periódicos de la ejecución 
del subprograma;  asesorar al IDU en todas las decisiones a nivel técnico que tenga que tomar en el desarrollo del  subprograma; 
revisar los diseños y los estimados de las obras; realizar la inspección y el control de calidad de las obras en ejecución. (BID. 
1972. Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente de Bogotá -Documento - Pp  88) 
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para compra de terrenos y los pagos para los derechos de estos; un 7.1 % para cubrir los 
gastos financieros y el 7.5 % restante para costos sin asignación especifica.  Contaría con el 
aporte del préstamo del BID, de un 43.1 % del total de los costos, que se repartiría de la 
siguiente forma: “un 6% para los gastos de ingeniería y administración (es decir, la totalidad de 
los costos externos de dicho rubro); el 61 % de los costos directos de construcción; los 
intereses que se causen en divisas y los costos de inspección y vigilancia del BID”57.  Con el 
aporte local, en el que el gobierno nacional participaría con un 27.2% y el IDU con el 29.7%, 
para un total de 56.9 % se financiaría el resto de los gastos que se requerirían para llevar a 
cabo la obra. En la tabla No 16 que se describe a continuación se discriminan con detalle la 
propuesta del presupuesto de este subprograma. 
 
Fue un programa muy controvertido que trato de relacionarse con lo propuesto en FASE II, en 
el capítulo 5 denominado “Alternativas de estrategias de transporte” de este estudio se definió  
alternativas de transporte para los años 1980 y 1990, en el que se describieron  proyectos de 
transporte que se ejecutarían en 1980, dos de esos proyectos fueron  “la construcción de la 
circunvalación Sur  como vía arteria de seis carriles entre la Carretera Villavicencio y la 
Autopista Sur y la construcción de la avenida de los cerros con seis carriles que la convierte en 
una vía de distintos niveles entre la calle 72 y la carretera a Villavicencio y la conecta con la 
Avenida tercera” 58; contando con lo anterior se verifica el conocimiento de subprograma No 8 
por parte de este estudio. 
 
Este proyecto que en un primer periodo se planteó como una vía de borde con trazado de 
norte a sur es replanteada por la coyuntura que se dio en el momento, al modificarse en un 
segundo periodo se denominó Paseo Bolívar la cual tendría unas especificaciones menores a 
la propuesta inicialmente. Dentro del estudio de fase II tiene una resistencia porque no fue 
concebido dentro de las directrices y lineamientos que se habían planteado en este estudio, 
según lo descrito en texto se expone que “desde que se empezó este análisis se supo que el 
concejo de Bogotá habría aprobado la construcción del paseo Bolívar de cuatro carriles a lo 
largo de la alineación de la avenida de los cerros.  Ellos consideraban que esta vía 
proporcionaría acceso al sector Este de la ciudad, particularmente hacia el sur donde el 
acceso es muy limitado; además serviría como desvío  al área histórica del centro, 
                                                          
57 BID. 1972. Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente de Bogotá (Documento). PP 87 
58 Banco Internacional de reconstrucción y fomento (1973). Plan de estructuras para Bogotá.  Informe técnico sobre el estudio de 
desarrollo urbano de Bogotá Fase 2. Pg 45. 
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preservándola y disminuyendo el trafico de ella”59.  Sin embargo el estudio deja constancia 
que se debe revaluar esta propuesta con los criterios planteados para que logre una 
integración con el plan vial y de transporte que se  propuso, que no debe ser una vía aislada de 
estas propuestas y que el perfil propuesto es ostentoso e innecesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
59 Banco Internacional de reconstrucción y fomento (1973). Plan de estructuras para Bogotá.  Informe técnico sobre el estudio de 
desarrollo urbano de Bogotá Fase 2. Pg 48 
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Tabla 16. Costo y financiación del subprograma No 8. Avenida Oriental. Fuente: BID. Programa integrado de 
desarrollo urbano zona oriental de Bogotá D.E. 1972.  Valores relacionados en millones de dólares. 
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9. SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
 
El objetivo de este programa fue asesorar en aspectos de manejo, coordinación y planeación a 
las diferentes entidades encargadas de ejecutar el PIDUZOB, con el fin de logran un eficiente y 
rápido desarrollo del programa. 
 
Este objetivo se lograría con la contratación de firmas consultoras, especializadas en el tema 
de planeación, que tendrían la función de estudiar, el estado actual de la forma administrativa 
del Distrito Especial de Bogotá, analizándolo, para dar un diagnostico de cuáles eran las 
fortalezas y debilidades que presentaban,  y así,  se generaría una propuesta de mejoramiento 
en donde se presenten deficiencias.  Así mismo estas firmas se centrarían en los organismos 
encargados de ejecutar el PIDUZOB60, dando alternativas en los procedimientos de operación, 
control, administración y organización, para obtener un adecuado funcionamiento, de estas 
entidades en el desarrollo total del programa.  También se capacitaría al personal encargado 
en temas de administración pública, administración financiera, modernización de los sistemas 
propuestos, entre otros, para mejorar la calidad de técnica del personal que se encargaría del 
programa. 
 
Los estudios realizados para consolidar este programa realizados por el DAPD, se dirigieron a 
plantear una nueva organización administrativa del distrito especial de Bogotá, proponiendo la 
descentralización y reorganización del cuerpo administrativo del distrito.  Esta nueva 
organización se llevaría a cabo algunos cambios, entre ellos estaría relacionar directamente la 
oficina del Alcalde con las secretarias de despacho, los departamentos y alcaldías menores; e 
indirectamente a través de  las juntas directivas, las empresas y entidades descentralizadas 
municipales; organismos que se capacitarían en la coordinación de actividades operativas y de 
interventoría en temas relacionados con la administración pública y financiera, para garantizar 
el éxito del programa y de la planeación urbana que se pretendía instaurar para dirigir la 
ciudad. 
 
                                                          
60 Las labores de las firmas consultoras se orientarán básicamente a: para el Distrito Especial de Bogotá, hacia el mejoramiento 
de los procedimientos administrativos, sistemas y procedimientos contables, de ejecución presupuestal, de auditoría y de control 
de cartera de impuesto. Para la Secretaría de Educación, la reorganización de la estructura orgánica funcional y revisión y 
actualización de los procedimientos operativos. En la Secretaria de Salud, evaluación y fortalecimiento de la organización y 
procedimientos administrativos y de control interno. En la Caja de Vivienda Popular, fortalecimiento de la administración 
financiera, especialmente en los aspectos de control de costos, sistema contable y procedimientos presupuestales.  En el Instituto 
de Desarrollo Urbano, la supervisión y asesoría en los aspectos de su organización técnica – administrativa. (BID. 1972. Programa 
Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente de Bogotá - Documento - Pp 90). 
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Este programa estaría a cargo del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), 
quien se encargaría que contratar la firmas consultoras para el desarrollo de este 
subprograma; contaría con un tiempo de cuatro años para su ejecución a partir de la firma del 
contrato.  Se planteó y programó las actividades a realizar en tres etapas; la primera 
corresponde al “mejoramiento de la administración financiera de la CVP y del Distrito Especial 
de Bogotá (incluyendo sistemas de contabilidad, ejecución presupuestal y auditoria) y la 
asesoría en los aspectos de organización técnica – administrativa del IDU” 61que se 
concibieron en un periodo de un año; seguido de la reorganización administrativa  de la 
secretaria de educación y de salud, actividades que estarían planteadas para ser 
desarrolladas en dos años; y lo que se refiere a la descentralización administrativa del distrito 
especial de Bogotá se programaría en un tiempo de cuatro años; y que consolidaría la tercera 
etapa del proceso planteado en este subprograma. 
 
El programa tendría un costo de 300.000 dólares;  que correspondían  a gastos en la 
contratación para consultores, asignándose un 76.6% del costo total del programa; los gastos 
para la capacitación del personal, al que se le asignaría 6.7 %; los costos financieros que 
corresponden a un 3.3% y unos gastos sin asignación especifica por el valor de 13.3 % de los 
gastos totales.  Todos estos costos se financiarían de la siguiente manera: el BID aportaría el 
66.7% del total de los gastos; y estos se repartirían así: “el 72 % para los gastos de 
contratación de consultores, capacitación del personal; el pago para los intereses que 
causarían  las divisas y los costos de inspección y vigilancia del BID”62. El aporte local que 
correspondía a un 33.3 % servirá para cubrir los demás costos que requiere el programa.  En 
la tabla No 17 que se describe a continuación se discriminan con detalle la propuesta del 
presupuesto de este subprograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
61BID. 1972. Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente de Bogotá (Documento). Pp 96 
62 BID. 1972. Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente de Bogotá (Documento). Pp 92 
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Tabla 17. Costo y financiación del subprograma No 9.  Mejoramiento institucional. Fuente: BID. Programa integrado 
de desarrollo urbano zona oriental de Bogotá D.E. 1972.  Valores relacionados en millones de dólares. 
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Gráfica 6.  Porcentaje  de cofinanciación del PIDUZOB. Fuente: Elaboración propia del 
Autor. 
2.3.3.2 SÍNTESIS 
 
El proyecto urbano del PIDUZOB, estuvo integrado por nueve subprogramas, los cuales tenían 
como objetivo principal atender la problemática de la zona oriente de Bogotá, datándola de 
infraestructura vial, de servicios y equipamientos.  “Esfuerzos interrelacionados y coincidentes 
en el tiempo y el espacio, en los campos de la salud, educación, vivienda y otros servicios 
comunitarios producirían indudablemente un mayor impacto socio-económico que si se 
llevaran a cabo en forma de proyectos aislados, sin una adecuada programación y 
coordinación de conjunto”.63 
 
El proyecto tuvo un costo de  86.130 millones de dólares, los cuales se financiaron de la 
siguiente manera: 
 
El 51.1% del total mediante el préstamo que lo otorgado por el BID y el 48.9 % restante lo 
concedió la administración local, como se puede observar en gráfica No 06, que se relaciona a 
continuación. 
  
De esta manera el BID  se 
convierte en el principal 
promotor del PIDUZOB, 
haciendo que su participación 
además de la de entregar 
recursos económicas, le 
permitiera tener poder de 
decisión para  establecer 
criterios y políticas en la 
ejecución del proyecto, 
quedando de esta manera las 
disposiciones de  la administración local subordinadas a las decisiones de este organismo. 
 
. 
 
 
                                                          
63 BID. 1972. Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente de Bogotá (Documento). Pp 101 
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Gráfica 7.  Relación de Entidades gubernamentales vs recursos aportados. Fuente: Elaboración propia del Autor. 
Paralelo a esta coyuntura, la administración de turno para financiar lo restante y bajo órdenes 
del BID, propuso y planteó la intervención de diferentes entidades gubernamentales del 
distrito con el fin de financiar el 48.9 % que correspondía al aporte local,  siendo el gobierno 
nacional junto con el IDU  las entidades que más aportaron al proyecto.  En la gráfica No 07  se 
puede observar con detalle la entidad responsable  con respecto al porcentaje vs  el valor 
aportado en dólares. 
 
El aporte local correspondió a 42.130 millones de dólares de los 86.130 millones de dólares 
que costaba el proyecto, estos se dividieron entre las entidades gubernamentales locales 
como lo demuestra la grafica No 07 de la siguiente forma: el Gobierno Nacional aportó 11.300 
dólares, lo que correspondió a un 13.1 %, el Instituto de Desarrollo Urbano con 10.610 dólares 
siendo un 12.3 %, la empresa de energía eléctrica 5.830 dólares que fue un 6.7 %, el 
acueducto aportó 3.970 dólares en relación a un 4.6 % del total,  la secretaria de salud 2.870 
dólares que fue un 3.3 %, la caja de vivienda popular con 2.800 dólares que en relación con el 
porcentaje total corresponde a un 3.3 %, la lotería de Bogotá con 2.300 dólares  siendo el 2.7 
%, el distrito especial con 1700 dólares que fue un  2.0 % y la junta administradora de  
deportes con 750 dólares que correspondió al 0.9% del porcentaje total de los aportes locales. 
 
De esta manera  el costo total del proyecto se dividió y se asignó la prioridad de ejecución en el 
que los programas de infraestructura tuvieron la mayor importancia, reconociendo de esta 
manera que la administración estaba fuertemente interesada en ejecutar el programa líder.  
La tabla siguiente realiza una síntesis de la proyección del costo que se realizo para cada 
subprograma, especificando el valor total y como este se dividió entre el aporte del BID y el de 
la administración local. 
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Tabla 18. Relación de subprogramas vs el costo, discriminando el valor del BID y del aporte local.  Fuente: BID. Programa integrado de 
desarrollo urbano zona oriental de Bogotá D.E. 1972.  
  
SUBPROGRAMA 
COSTO 
TOTAL 
% 
APORTE 
LOCAL 
% BID % 
1. PAVIMENTACION 4.160 100 1.660 60.1 2.500 39.9 
2. SALUD 11.190 100 4.270 35.7 7.700 64.3 
3. CENTROS COMUNALES 4.750 100 2.050 43.2 2.700 56.8 
4. HABITACIONAL 5.200 100 2.800 53.8 2.400 46.2 
5. ALCANTARILLADO 7.470 100 3.970 53.1 3.500 46.9 
6. ENERGÍA 12.830 100 5.830 45.4 7.000 54.6 
7. EDUCACIÓN 8.700 100 3.700 42.5 5.000 57.5 
8. AV. ORIENTAL 30.150 100 17.150 56.9 13.000 43.1 
9. INSTITUCIONAL 300 100 100 33.3 200 66.7 
 
 
De con acuerdo a la  tabla No 18, la importancia de ejecución de mayor a menor, se define con 
el aporte mayor al  subprograma 8 – Avenida Oriental -, seguido del subprograma 6 – energía -, 
en tercer lugar el subprograma de salud, para continuar con el de educación, alcantarillado, 
habitacional, centros comunales, pavimentación e institucional, siendo este ultimo el que 
obtuvo el menor financiamiento. Es así como Entidades gubernamentales se integraron para 
lograr la ejecución, asumiendo la responsabilidad de cada subprograma, las cuales 
participaron en la ejecución como se describe a continuación en la tabla No 19:  
 
 
SUBPROGRAMA ENTIDAD GUBERNAMENTAL 
VALOR EN 
DOLARES 
1. 
PAVIMENTACION DE VIAS   
Subpréstamo: Instituto de desarrollo Urbano. (IDU). 
IDU 1660 
BID 2500 
Ejecutor: IDU TOTAL 4160 
 
2 
SALUD   
Subpréstamo: Servicio de salud de Bogotá. (SSB) 
SSB 2870 
Lotería de Bogotá 1000 
Ejecutor: IDU – Distrito Especial de Bogotá. Gobierno Nacional 400 
BID 7700 
TOTAL 11970 
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Tabla 19.  Relación de subprogramas vs entidad gubernamental encargada y  aporte local.  Fuente: BID. Programa integrado de 
desarrollo urbano zona oriental de Bogotá D.E. 1972.  
3. 
CENTROS SOCIALES POPULARES   
Subpréstamo: Lotería de Bogotá.  
Lotería de Bogotá. 1300 
Junta Administradora de 
deportes. 
750 
Ejecutor: Lotería de Bogotá. 
DIB 2700 
TOTAL 4750 
 
4. 
HABITACIONAL   
Subpréstamo: Caja de vivienda popular. CVP.  
CVP 2800 
Ejecutor: CVP 
DIB 2400 
TOTAL 5200 
 
 
5. 
ALCANTARILLADO   
Subpréstamo: Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. – 
EAAB. 
EAAB 3970 
Ejecutor: EAAB. 
DIB 3500 
TOTAL 7470 
 
 
6. 
ENERGIA   
Subpréstamo: Empresa de energía eléctrica de Bogotá. EEEB. EEEB 5830 
Ejecutor: EEEB. 
DIB 7000 
TOTAL 12830 
 
7. 
EDUCACION   
Subpréstamo: Distrito Especial de Bogotá. DEB 
DEB 1000 
Gobierno Nacional 2700 
Ejecutor: IDU - DEB. 
DIB 5000 
TOTAL 8700 
 
8. 
AVENIDA ORIENTAL   
Ejecutor: IDU 
IDU 8950 
Gobierno Nacional 8200 
DIB 13000 
TOTAL 30150 
 
 
9. 
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.   
Subpréstamo: Distrito Especial de Bogotá. DEB. DEB 100 
Ejecutor: DEB. DIB 200 
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Los criterios que el Banco estableció para el financiamiento, los enumera en dos grandes 
grupos.  Los programas que persiguen un objetivo social (pavimentación de vías, centros 
sociales, habitacional, alcantarillado, educación y mejoramiento institucional)   los cuales son 
concebidos para el beneficio directo de la comunidad carente de recursos económicos, no se 
centraran en la recuperación directa o una producción financiera importante de los recursos 
invertidos, la inversión será medida en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
afectada.  Con respecto al segundo grupo programas que incluyen el subprograma de energía 
y la avenida oriental, el primero considera que lo invertido será recuperado directamente con 
los aportes de la empresa de energía y misma comunidad, que ha de producir una rentabilidad 
financiera sin necesidad de modificar las tarifas que se asignan por la utilización de este 
servicio. Y la avenida oriental, en este punto se considera como una vía donde debe transitar 
transporte masivo para lograr direccionarse con los objetivos sociales que se ha propuesto el 
proyecto en general, porque de otra forma solo se beneficiaran los propietarios de vehículos 
particulares. 
 
Pese a esta última consideración, las entidades gubernamentales  le dieron prioridad al 
subprograma 8, el programa de la avenida oriental, que contó con el mayor apoyo tanto del 
BID como de la administración, como lo refleja la gráfica No 08, en el que este programa para 
su ejecución proyectó su costo en 30.150 dólares, valor que correspondió al 35 % del total del 
proyecto.  Es notorio el interés que la administración local tenía en esta obra, en que  la 
participación fue mayor  con respecto al aporte que le dio a los otros subprogramas, dando 
más del 50 % del costo total de este programa.  Mientras es BID le dio mayor relevancia al 
subprograma de Salud, en que participó con el 64.3 % del costo total de este proyecto.   
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Gráfica 8. Financiación costo vs subprograma. Fuente: Elaboración propia del Autor. 
 
 
 
Con lo anterior se puede concluir que el BID estaba fuertemente inclinado a ejecutar obras de 
servicios sociales, que acogieran a la población de la zona oriente, mientras que la 
administración local se había enfocado a dar una solución de transporte e integración vial. 
Entendiendo el concepto de progreso desde dos perspectivas, una inclinada a la construcción 
de una gran vía con características de autopista y la otra a generar nodos de los servicios 
sociales que carecían en la zona a intervenir.   
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Tabla 20.  Los periodos del PIDUZOB. Elaboración propia del Autor.  
 
2.3.3.2  ASPECTO POLÍTICO. 
 
El PIDUZOB contó con dos periodos de planeamiento, que se caracterizaron por los 
movimientos políticos que se dieron en cada periodo de la década; uno conservador que dictó 
las políticas y lineamientos para ejecutarlo de una manera rígida, que se fundamentó en los 
conceptos de la planeación integral para ejecutarse; y un segundo periodo de índole liberal 
que tomó como directriz los conceptos de la nueva forma de planeación que se empezaba a 
implantar e instaurar. 
 
A continuación se realiza un cuadro síntesis (Tabla No 20) de los periodos en que se ejecuto el 
PIDUZOB, describiendo el presidente y alcalde de turno, con relación al modelo de planeación 
que se adoptó. 
 
PERIODO PRESIDENTE ALCALDE PARTIDO PLANEACIÓN 
1970 - 1974  MISAEL PASTRANA 
BORRERO  
CARLOS ALBÁN 
HOLGUIN  
FERNANDO DE 
SOTO 
CONSERVADOR PLANEACIÓN INTEGRAL 
1974 - 1978  LOPEZ MICHELSEN  ALFONSO 
PALACIOS RUDAS  
LIBERAL PLANEACIÓN 
CONCERTADA 
 
 
DESDE EL ANUNCIO Y REFORMA DEL PIDUZOB EN UN CONTEXTO POLÍTICO.   
 
Así el programa que se enmarca dentro de una planeación integral basada en el concepto de 
desarrollo social y económico, se ve truncada por la resistencia de los grupos sociales del 
sector; que se oponen a la ejecución del proyecto por no haber sido considerados en la 
propuesta y planeación de estos programas, surgiendo las siguientes dudas acerca del 
PIDUZOB: realmente el concepto de integralidad conto con el factor social? o simplemente 
desde el concepto de estructura se plantearon las propuestas? Y que intereses pretendía 
defender? 
 
Fue el Alcalde Carlos Albán Holguin quien mediante el establecimiento del Decreto 1410 de 
1971 y como decisión unánime, es decir sin consentimiento del concejo, dio vía libre para la 
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ejecución del programa.   Este decreto se convierte en el “instrumento legal que permite a la 
administración atender a la ejecución de las obras de la Zona Oriental, como programa 
integrado y planificado, tiene fundamento legal en el contenido del artículo 9 de la ley 30 de 
1969”64.  
 
Con lo anterior se afirma que  el PIDUZOB inicia un periodo de planificación parcial, que 
acentúa el intervencionalismo o dirigismo estatal, el cual no se cuestiona las mejores 
soluciones ante la problemática urbana, centrándose en el planteamiento y construcción de 
obras, que para los dirigentes de la época son la forma de acercarse al progreso y desarrollo 
de los países de centro. 
 
Cabe resaltar que dentro del ámbito político, el PIDUZOB se convierte en el primer programa de 
debate político, en el que confluyen numerosos intereses que se enfocan a la consecución del 
poder y la adquision del suelo urbano.  En estos intereses de identifican diversos agentes o 
actores que toman dos posiciones  frente al tema, en el que el subprograma 8 se convierte en 
punto de discusión entre estos, queriendo decir de esta forma, que un grupo está de acuerdo y 
otro no con la consolidación de este subprograma. 
 
Frente a esto se teje una historia de lucha por el suelo urbano, en palabras de Levfbre por el 
derecho a la ciudad, que se va gestando desde el contenido y organización política, que lidera 
ideas de desarrollo económico y social en contra del ordenamiento del suelo urbano, en otros 
términos  contra el concepto de renovación urbana.  Refiriéndose a este instrumento, el 
programa con la construcción de la avenida de los cerros, pretende valorizar y adecuar el suelo 
que para la clase política del momento no tienen el valor que le corresponde, es así como ven 
en la zona oriente la oportunidad para establecer este instrumento de planeación. 
 
Dentro del contenido político es necesario identificas esos actores, que en un principio se 
refirieron al partido conservador y el partido liberal, los cuales desde 1970 entraron en disputa 
por las elecciones presidenciales, que dieron como ganador al candidato del partido 
conservador.  Desde este momento se empieza a sentir un fuerte recelo con los programas 
emprendidos tanto desde el gobierno como de la administración - la cual también contaba con 
Alcalde del mismo partido -,  y son los integrantes de la ANAPO 65quienes se consolidan como 
                                                          
64 DAPD. (1972). PROGRAMA INTEGRADO DE DESARROLLO URBANO PARA LA ZONA ORIENTE DE BOGOTA. PIDUZOB.  
65 ANAPO partido político que sigue las ideas del General Gustavo Rojas Pinilla. 
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Imagen  15.  Carlos Albán Holguín alcalde de la administración del conservador Misael 
Pastrana Borrero.  Promovió, tramitó e inicio obras del PIDUZOB. la Fuente: POMBO, 
Carlos. (2010). Génesis de la democracia local en Colombia y la planeación 
participativa. Universidad del Rosario2011. 
grupo de oposición que inician e incentivan la resistencia ante las decisiones tomadas por este 
gobierno. 
 
En este contexto, se propone el PIDUZOB, idea original y dirección de la administración de 
turno, que nace desde el propósito de descongestionar el flujo de tránsito que tenia la carrera 
séptima en esa década, la cual era el eje principal en dirección norte sur para llegar al centro.  
Tomado como un problema de circulación, se propone construir una vía alterna a la carrera 
séptima, paralela y trazada por el borde de los cerros; propuesta  que se consideró como la 
opción para afrontar esta problemática.  Desde esta idea, la administración se propone 
gestionar los recursos para poder concretarla, buscado de esta manera la colaboración 
económica del Banco Interamericano de desarrollo (BID).    
  
LOS MOMENTOS DEL PIDUZOB 
 
A continuación se realiza un recuento de los momentos y hechos más importantes que 
experimento el PIDUZOB desde los debates políticos que se dieron para lograr consolidar la 
propuesta, se toma como referencia lo encontrado en libro de Luchas de Clases por el derecho 
a la ciudad66. 
 
Un primer momento se 
define con las tareas que se 
adelantaron desde Junio de 
1971 a Septiembre de 
1972, considerado como la 
primera fase del proceso 
que se dio por el 
planteamiento del 
Programa.  En este 
momento un grupo de 
liberales apoya al 
conservatismo frente a esta  
idea, hay un fuerte grupos de 
                                                          
66
  GRUPO DE ESTUDIOS JOSE RAIMUNDO RUSSI. LUCHAS DE CLASES POR EL DERECHO A LA CIUDAD. Historia de las luchas de 
los Barrios Orientales de Bogotá, contra la avenida de los cerros.  Ed. 8 de Junio. 
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tecnócratas de ambos partidos que consideran adecuado el proyecto y que desean trabajar en 
el.  Sin embargo la ANAPO, empieza a escudriñar en los documentos que lo soportan, no 
confiando en lo propuesto.   
 
Y es que para que se  otorgara el préstamo, el BID le exigió a la administración concebir un 
programa que se trazara propósitos de índole social, enfocado a restituir  tejidos sociales 
frágiles.  La zona oriental se caracterizó por ser un área vulnerable que necesitaba y requería 
inmediatamente de la intervención de organismos del Estado para lograr cambiar su realidad; 
es así como el proyecto de la  vía se convierte en una excusa para consolidar el PIDUZOB.  A 
cargo de Alcalde Carlos Albán Holguin y Patricio Samper Gnecco, director de planeación 
distrital, se empieza a gestionar y contratar los estudios necesarios para el proyecto, así como 
los trámites legales para la firma del contrato donde se celebra el préstamo que dio el BID. 
 
En este momento surgen nuevos agentes, que se determinan como el grupo de terratenientes 
urbanos, refiriéndose a un grupo de empresarios que se dedican a la negocio de la 
construcción67, los cuales adquieren un conjunto de predios en el suelo urbano a un precio 
cómodo, para luego construirlos y ofertarlos a un mayor valor.  Este grupo se intereso en el 
PIDUZOB ya que veían en él una gran oportunidad para fortalecer su negocio y además de esto 
se encontraban respaldados por los grupos dirigentes que en el momento estaban dictando 
las políticas públicas acerca de cómo organizar aquel suelo urbano. 
 
A partir de este momento, se empieza a experimentar un episodio de fuertes debates  acerca 
del destino del programa, que cuenta con seis periodos de tiempo, que se inician con el  
montaje del programa hasta la modificación del plan inicial. 
 
Siguiendo con lo anterior en un segundo momento que va desde septiembre de 1972 a abril 
de 1973, y por iniciativa de la administración también, se lidera la publicidad del programa, en 
que se intenta apropiar a la comunidad de la zona oriente con el proyecto.  Se empiezan a 
hacer alianzas de tipo político, en que la tecnocracia conservadora y liberal continúa 
manteniendo su posición de conformidad, mientras que la ANAPO, el sector Llerista con la 
participación del periódico del Espectador y la conformación de los comités pro – defensa de 
                                                          
67 El 26 de febrero de 1971 se funda una sociedad limitada, denominada Consultorías y Sistemas. Ltda.  Los representantes legales 
fueron Heberto Jiménez Muñoz y Fernando Rey Uribe.  Empresa que fue la encargada de realizar los estudios de prefactibilidad del 
Subprograma 8.  
A la vez intervine la firma Restrepo y Uribe que estaba encargada de elaborar un estudio de factibilidad y diseño del plan vial para 
Bogotá. 
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Imagen  16.  Alcalde para Bogotá.  Carlos Albán Holguin comunicando su renuncia. El 
tiempo. Abril 18 de 1973.  Fuente: Documentación del D.G. JORGE MORA. La cual se 
encuentra en  Archivo digital del Instituto de Estudio Urbanos.  
los barrios orientales empiezan a liderar la oposición, quienes no están conformes con la 
información y justificación que la administración dio a los implicados en este proceso.  Estos 
grupos consideraron que de manera muy sutil se estaba disfrazando el concepto de llevar 
progreso y desarrollo a zonas marginadas,  y que la verdad del proceso estaba centrado en 
defender los intereses del capital financiero de los propietarios de la industria de la 
construcción. 
 
Terratenientes urbanos que estuvieron asociados al conservatismo, los cuales contaron con el 
apoyo del gobierno en turno, pues la industria de la construcción en el suelo urbano fue 
incentivada desde el plan de desarrollo nacional que guiaba el Gobierno de Pastrana.  Fue en 
este momento donde tuvieron  el apoyo del gobierno quienes concibieron políticas urbanas 
para promover el desarrollo de las ciudades. Paralelo a ello se encontraban grupos que 
concentran su capital financiero en la industria, asociados al partido liberal, y que en el 
momento luchaban por encontrar un espacio en el poder, los que se considerados como un 
nuevo agente que intervino en el proceso del PIDUZOB, colaborando con la resistencia que se 
lideró por grupos de oposición. 
 
En este periodo se celebra y 
firma el contrato para la 
adquisición del préstamo, y 
esta decisión que no está 
acompañada por una 
determinación del cuerpo 
colegiado, dándose por 
decreto, desemboca en una 
controversia política que le 
cuesta el cargo al alcalde 
Carlos Albán Holguín.  Es 
tanto el inconformismo que 
el Presidente Pastrana, le 
pide a Carlos Albán que 
renuncie a su puesto, para 
evitar más confrontamientos.  
De esta manera es nombrado por decreto Anibal Fernández de Soto para asumir la Alcaldía. 
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Un tercer momento, que se encuentra entre abril de 1973 a julio de 1973, evidencia el fuerte 
choque que existe entre el cuerpo colegiado que integra el concejo de Bogotá, en el que 
existen alianzas débiles entre burócratas estatales de los dos partidos tradicionales 
(conservadores – liberales oficialistas), y los partidos de oposición que se han hecho más 
fuertes con el Llerismo – Tecnocracia Liberal y a la cual se le han adicionado otros como la 
MOIR68 y  barrios populares de la zona oriental.    
 
Se continua representando los intereses de los constructores – terratenientes urbanos – y de 
igual forma los industriales  siguen presionando para que el proyecto sea modificado, y  ante 
esta posición el alcalde Fernández de Soto, declara públicamente que el subprograma No 8 
está concebido desde la idea de integrar dos ciudades, la planeada y la que se ha construido 
empíricamente, que esta integración facilitará la circulación de la comunidad a los distintos 
sectores de la ciudad, promoviendo de esta manera el fácil acceso a la ciudad que los podría 
emplear en otras actividades y con garantías salariales.  Así mismo, desde el impulso de la 
construcción tanto de la vía como de los equipamientos se ampliaría la cobertura de empleo 
en el sector,  de esta forma el PIDUZOB, encontraba una nueva justificación que fue la de 
incentivar la creación de empleo a través de la construcción de obras que se habían planteado 
en el proyecto. 
 
Ante las fuertes presiones que se presentan, el director de planeación distrital Patricio Samper 
Gneeco, renuncia a su cargo,  sustentando que su salida es porque no considera que el 
subprograma 8 beneficie a la comunidad de la zona oriente y que acentúa más el problema 
que se presenta en esta zona, y que después de haber tenido los estudios respectivos del 
subprograma se puede concluir que estos no son claros y que están inconclusos, que por lo 
tanto no es conveniente seguir insistiendo en la ejecución de este subprograma.  Declarando 
públicamente su posición frente al tema se evidencia su descontento y la decisión de alianza 
con los grupos de oposición. 
 
Es el punto más alto de las protestas, los barrios populares de la zona oriente se han 
organizado y se han hecho escuchar, reivindicando su derecho a la ciudad, su derecho a 
permanecer en el lugar que han edificado con su trabajo y desde hace largos años, estuvieron 
dispuestos a defender el suelo que ellos con sus manos edificaron.   
                                                          
68
 MOIR Movimiento obrero independiente revolucionario. 
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Imagen  17 - Imagen  18.  Nadie nos saca de los cerros. El Bogotano. Junio 28 de 1973.  Fuente. Documentación del D.G. JORGE 
MORA. La cual se encuentra en  Archivo digital del Instituto de Estudio Urbanos.  
 
 
 
Frente a esta coyuntura los partidos de 
oposición y el Llerismo lo toman como excusa 
para lanzar su campaña electoral, ya no es una 
discusión interna entre partidos, es un tema 
político de campañas electorales, que se utiliza 
para ganar adeptos y número de votos; se 
requiere tener conciencia del movimiento que 
se ha gestado, de las condiciones que se están reivindicando y de las consecuencias que tiene 
involucrar este proceso como tema de debate para las elecciones presidenciales. 
 
Entre julio de 1973 y septiembre de 1973, se continúa con la discusión, son los mismos 
partidos del anterior momento que intensifican su posición.  El conservatismo al lado de 
algunos liberales oficialistas, declaran que si el proyecto de la vía no se realiza no se podrán 
hacer las obras sociales que también se han planteado, que es necesario considerarlo porque 
si no es así se pierde el préstamo que el BID ha entregado a Bogotá y sin esos recursos se 
hace difícil ejecutar la totalidad del proyecto.  Es en este periodo donde la justificación por 
primera vez se hace alusión al concepto de desarrollo urbano integrado que se ha concebido 
desde las políticas del BID. 
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Imagen  19.   Indemnización para todos en Avenida de los Cerros. El tiempo Febrero 14 de 1973.  Fuente: Documentación del D.G. 
JORGE MORA. La cual se encuentra en  Archivo digital del Instituto de Estudio Urbanos. 
 
 
Se empiezan a dar soluciones entorno al problema, que son concebidas desde la mesa de 
trabajo de López – Turbay y algunos concejales liberales, que gestan y proponen la 
modificación al proyecto.  Mientras que concejales como Valencia Jaramillo y Carlos Bula, el 
mismo MOIR,  el partido Comunista, la ANAPO y los comités pro defensa, siguen realizando 
fuertes criticas tanto al programa inicial como a la propuesta de modificación presentada 
desde la contienda liberal, no estaban seguros que esta estuviera libre de intereses políticos.  
Y es que en realidad el liberalismo empieza a ser protagonista y a tomar la iniciativa del rumbo 
del proyecto, entendieron de manera ágil y eficaz que la forma de obtener votos para llegar al 
poder – la presidencia -  era concertando y dialogando con la comunidad las afectaciones que 
producían los proyectos que se habían planteado desde el PIDUZOB.  
 
Desde esta posición profundizada por el Llerismo, el partido Liberal con López Michelsen como 
candidato a la presidencia, aseguran el poder para el próximo periodo.  De forma sutil López 
no quiere ahondar en la polémica desatada, es un puente entre las dos posiciones y logra 
manejar la situación de forma diplomática. 
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Imagen  20.. Haga el plan de los cerros… ¡así se caiga de la Alcaldía … !. El 
tiempo.  Fuente: Documentación del D.G. JORGE MORA. La cual se encuentra 
en  Archivo digital del Instituto de Estudio Urbanos.  
Un quinto momento dado entre 
septiembre de 1973 a agosto de 
1974, en que la administración hace 
un último esfuerzo por ejecutar y 
construir la vía, existe una alianza 
débil entre los sectores del 
conservatismo, perdiendo de esa 
manera  la confianza en la 
administración distrital.  Los 
liberales junto con el Lopismo están 
a la expectiva, ya han tomado su 
posición y esta a la esperan de la 
decisión y planteamiento del BID.  
Sin embargo la ANAPO, la MOIR y los 
liberales Leristas continúan en su 
resistencia y oposición contra el 
subprograma. 
 
En su afán por empezar a ejecutar el 
subprograma, y devolver el prestigio 
del partido, del Alcalde Fernández de 
Soto y del presidente Pastrana, se 
da la orden de iniciar la obra, a lo 
que la comunidad responde con una 
agitada protesta, que termina con el 
desmonte y toma de  la opción que el partido Liberal había propuesto; es en este momento en 
que el BID empieza a considerar las modificaciones, sin embargo dilata su aprobación  
esperando que pasen las elecciones, quienes en el trasfondo dan su apoyo al candidato 
Liberal y esperan que este sea elegido. 
 
En este periodo se justifica la obra relacionándola con el plan piloto y la necesidad de que sea 
concluido lo propuesto en él, la vía que se propone desde esta época y que hace parte de un 
circuito vial para la ciudad,  en su trazado no tuvo en cuenta la condición geológica y natural 
por donde se había propuesto, tratar de construirla llevaría más presupuesto de lo que se 
había programado.   Contando con esta situación el grupo de los constructores y terratenientes 
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urbanos,  encuentran que sus inversiones no se valorizarán por el elevado costo que tendrán 
que aportar para la consolidación del sector. 
 
Paralelo a ello se había dado el estudio de Fase II, lo cuales dan lineamientos para el 
desarrollo urbano de la ciudad en dirección opuesta, viendo en el occidente la forma más 
concreta a la cual debía dirigirse el crecimiento de Bogotá y determinando que la vía de los 
cerros era innecesaria y ostentosa, que los recursos que se habrían de invertir en ella 
alcanzarían para mejorar vías como la avenida 68  y la Ciudad de Cali, lo cual impulsaría el 
desarrollo hacia este sector con mayor facilidad y agilidad.  Contando con esto, el grupo de 
terratenientes urbanos y constructores decide retirarse del proyecto de la avenida de los 
cerros, dejando de presionar tanto al gobierno como a la administración para que este la 
construya. 
 
Finalizando de esta manera, con la elección de Lopez Michelsen como presidente, 
determinado por un periodo del 7 de agosto al 1 de octubre de 1974, es un sexto momento  
que se caracteriza por las decisiones tomadas por este personaje.   
 
El prestigio de los conservadores está en el suelo, una débil voz  que trata de cambiar esta 
situación, se enfoca en la necesidad de la construcción de la vía,  lo que no es escuchado, el 
presidente Pastrana, los alcaldes Carlos Alban Holguin y Fernandez de Soto, han desgastado 
sus fuerzas para concretar el plan.  López como presidente, con la ayuda de Turbay y la 
tecnocracia liberal nombran el nuevo alcalde de Bogotá, Alfonso Palacios Rudas, los cuales 
frente a la decisión tomada por el presidente de declarar la emergencia económica a nivel 
nacional, están de acuerdo  en desechar el proyecto líder del PIDUZOB.  La Avenida de los 
Cerros es considerada como innecesaria, y se considera que de construirla se llevaría todo el 
presupuesto que se le asignó a la totalidad del Proyecto. 
 
Con esta decisión, se ha relegado y se le ha quedado mal al partido conservador, que en su 
afán de consolidar la totalidad del proyecto negoció con Lopez Michelsen para que no se 
descartara la idea de concretar el primer plan integral en una ciudad latinoamericana.  Esto no 
fue en beneficio de la ciudad, fue en el afán de colocar y mantener el prestigio de un partido, 
que en su momento no aceptó  que la decisión tomada estuvo equivocada, siendo ese error un 
motivo fuerte del que se aprovecho el liberalismo para tomar el poder de una forma 
democrática. Este partido en el  momento es el “interprete de la angustia popular”, que logro 
entender el descontento de la comunidad afectada. 
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A continuación se presenta un cuadro síntesis (Tabla No 21) de los momentos políticos que 
caracterizaron la ejecución del PIDUZOB, tomado del libro del libro Luchas de Clases por el 
derecho a la ciudad. 69 
 
                                                          
69 GRUPO DE ESTUDIOS JOSE RAIMUNDO RUSSI. LUCHAS DE CLASES POR EL DERECHO A LA CIUDAD. Historia de las luchas de los 
Barrios Orientales de Bogotá, contra la avenida de los cerros.  Ed. 8 de Junio. 
 
ETAPA 1 2 3 4 5 6 
E
P
O
C
A
 
JUNIO 1971 – 
SEPTIEMBRE  1972 
SEPTIEMBRE  1972 – 
ABRIL 1973 
ABRIL 1973 – 
JULIO 1973 
JULIO 1973 – 
SEPTIEMBRE 1973. 
SEPTIEMBRE 1973 – 
AGOSTO 1974. 
 
7 AGOSTO –                          
1 OCTUBRE 1974. 
 
Asume: Mandato 
Claro. 
Emergencia 
económica hace la 
avenida suntuaria. 
IN
IC
IA
T
IV
A
 
 
Administración 
distrital. 
 
Administración distrital 
en un despliegue de 
publicidad. 
El BID detrás. 
 
Contra: ANAPO. 
El sector Llerista liberal 
a través del 
ESPECTADOR. 
En los barrios surgen 
los comités pro – 
defensa. 
   
La administración 
pone en marcha la 
ejecución de las 
obras.  La verdadera 
iniciativa y decisión la 
toma el BID. 
 
El mandato claro. 
A
L
IA
N
Z
A
 
 
Pro: La coalición 
conservadora – 
liberal del Frente 
nacional, apoyada 
por la tecnocracia 
estatal. 
 
Contra: ANAPO. 
 
Pro: Conservadores – 
Liberales – tecnocracia 
estatal. 
 
Contra: ANAPO – sector 
Llerista – Algunos 
barrios orientales. 
 
Pro: Conservadores 
– liberales 
oficialistas – 
burocracia estatal. 
 
Contra: Llerismo – 
tecnocracia liberal 
– ANAPO – MOIR – 
Barrios Populares. 
 
Pro: Conservadores – 
liberalismo oficialista.  
 
 Críticos que plantean 
un arreglo: liberales 
progresistas. 
 
Contra: ANAPO – PC 
– MOIR (oposición 
parlamentaria), 
Comités Pro – 
defensa (Oposición 
popular). 
 
Pro: Una alianza débil 
de sectores 
conservadores y 
liberales; pérdida de 
la confianza en la 
administración 
distrital; el capital 
financiero principia a 
marginarse. 
 
En expectativa: 
liberalismo – lopismo. 
 
Contra: ANAPO – 
MOIR, liberales 
lleristas – 
tecnocracia liberal. 
 
Pro: Administración 
distrital saliente.  
 
Contra: Las “fuerzas 
vivas” del país: el 
liberalismo, la 
oposición, consultoría 
y sistemas. 
.J
U
S
T
IF
IC
A
C
IO
N
 
 
Solución de 
transporte. 
 
Llevar progreso y 
desarrollo a las zonas 
marginadas.  
Renovación urbana. 
 
Integración de las 
“dos ciudades”. 
Empleo masivo de 
la población. 
 
“Si no se hace la 
avenida, tampoco se 
pueden hacer obras 
sociales”; “perdemos 
el préstamo hecho en 
tan buenas 
condiciones”; 
“Colombia ha 
desarrollado un 
concepto de 
desarrollo urbano 
integrado acogido por 
el BID”. 
 
Plan piloto para 
América Latina y el 
mundo. 
 
Desmonte de la 
avenida por 
innecesaria. 
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Tabla 21. Momentos políticos del  PIDUZOB. Elaboración propia del Autor. . 
 
 
 
IN
T
E
R
E
S
E
S
 R
E
P
R
E
S
E
N
T
A
D
O
S
 
 
 
Los de la alianza 
burgués – 
terratenientes 
urbanos. 
 
Pro: Capital financiero, 
de construcción, 
terratenientes urbanos. 
 
Contra: Capital 
industrial. 
 
Pro: Capital 
financiero, 
constructores – 
terratenientes 
urbanos. 
 
Contra: Capital 
industrial – 
intereses 
regionales. 
 
Capital financiero – 
constructores – 
terratenientes 
urbanos. 
 
Pro: prestigio del 
gobierno de Pastrana 
y la administración 
distrital. 
 
Vacilantes: 
Electorismo de López, 
capital financiero y de 
la construcción. 
 
Contra: Capital 
industrial, 
tecnocracia 
(geólogos). 
 
Pro: En juego el 
prestigio de Pastrana 
y de Fernández de 
Soto. 
 
Contra: Liberalismo 
que busca captar 
descontento. 
P
E
R
S
O
N
IF
IC
A
C
IO
N
 
 
Carlos Albán 
Holguín (Alcalde) 
 
Patricio Samper 
Gnecco (Director de 
planeación 
distrital). 
 
Pro: Carlos Albán 
Holguín (Alcalde) 
Patricio Samper Gnecco 
(Director de planeación 
distrital). 
 
Contra: Jorge Valencia 
Jaramillo. 
Comités Pro defensa. 
 
 
Pro: Fernández de 
Soto – Pastrana. 
 
Contra: Valencia 
Jaramillo – Patricio 
Samper – Comités 
Pro defensa. 
 
Pro: Fernández de 
Soto – Pastrana. 
 
Críticos que plantean 
un arreglo: López – 
Turbay – Concejales 
Liberales. 
 
Contra: Valencia 
Jaramillo – Carlos 
Bula. 
 
Pro: Fernández de 
Soto – Pastrana. 
 
 
 
Pro: Aníbal Fernández 
de Soto – Albán 
Holguín. 
 
Contra: Palacios 
Rudas – Presidente 
López – Turbay – 
Tecnocracia Liberal – 
Consultoría y 
Sistemas. 
U
B
IC
A
C
IO
N
 
 
Administración 
distrital. 
 
Planeación distrital. 
 
Washington 
 
Alcaldía  
Concejo distrital 
Prensa 
Barrios Orientales 
 
Alcaldía. 
Prensa. 
Barrios Orientales. 
 
Salones del 
liberalismo. 
Concejo Distrital. 
Barrios Orientales. 
 
Los barrios afectados 
– BID en Washington. 
 
Concejo – Alcaldía. 
H
E
C
H
O
S
 R
E
L
E
V
A
N
T
E
S
 
 
Se anuncia el plan, 
se elaboran 
estudios, se 
contratan 
entidades 
necesarias y se 
preparan trámites 
legales para 
celebrar el 
préstamo con el 
BID. 
 
Ante el surgimiento de 
críticas técnicas, de la 
oposición llerista y 
popular (ANAPO y los 
barrios orientales), el 
BID decide fortalecer su 
posición.  Carlos Albán 
Holguín llena todos los 
requisitos exigidos por 
el BID, sin llevar el plan 
a la aprobación de 
ningún cuerpo 
colegiado, firma el 
humillante contrato del 
préstamo.  Sin 
embargo, tiene que 
retirarse para dar paso 
al gobernador de 
Colombia ante el BID, 
Aníbal Fernández de 
Soto. 
 
Se presentan 
contradicciones 
internas a nivel del 
equipo técnico del 
Distrito, que 
reflejan diferentes 
intereses con 
respecto a la 
avenida por las 
perspectivas 
electorales.  La 
administración 
pierde la iniciativa, 
llega a la cima la 
protesta de los 
barrios populares. 
 
El liberalismo tiene la 
iniciativa y la 
administración debe 
seguir.  Se busca una 
alianza de clase que 
salve el proyecto y el 
prestigio de los 
comprometidos.  A 
López no le interesa 
ahondar en la 
polémica y propone 
una fórmula 
transitoria, seguro de 
llegar a la presidencia 
y decidir 
definitivamente.  
 
La administración se 
apura en poner en 
marcha el plan, 
contra el creciente 
desmonte de su base 
de apoyo.  Sectores 
del capital financiero 
y de la construcción 
se retiran porque 
descubren la altísima 
inversión que exige la 
zona y que hay áreas 
más rentables de 
inversión de otros 
sectores de la ciudad, 
con menores riesgos.  
El BID vacila en 
modificar las 
modificaciones, 
haciéndole el juego a 
la administración 
distrital y esperando 
la llegada de López a 
la presidencia. 
 
 
Se desmonta la 
avenida ante el 
estado de 
emergencia 
decretado por el 
gobierno nacional.  
Aparecen críticas de 
Consultoría y 
Sistemas al plan 
quienes fueran en 
una época sus más 
acérrimos defensores 
y quienes recibieron 
de la pasada 
administración dos 
jugosos contratos.  El 
liberalismo es el 
“intérprete de la 
angustia popular”. 
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Imagen  21.   No! A la avenida de los cerros: barrios 
orientales. El tiempo. Marzo 31 de 1973.  Fuente: 
Documentación del D.G. JORGE MORA. La cual se encuentra 
en  Archivo digital del Instituto de Estudio Urbanos.  
2.3.3.3 EL PIDUZOB EN UN CONTEXTO SOCIAL. LA COMUNIDAD DE LA ZONA ORIENTE DE 
BOGOTÁ. 
 
Con base en el libro de Luchas de Clases por el derecho a la ciudad70 se realiza un recuento 
de los hechos principales que caracterizaban al comité pro – defensa del borde de los cerros 
orientales conformado para resistirse al subprograma 8 del PIDUZOB, en los siguientes 
términos: 
 
La comunidad de la zona oriente frente a la propuesta del PIDUZOB se concentró y reunió para 
discutir los propósitos de este encontrando que la propuesta del subprograma 8 los 
perjudicaba directamente, consientes de este hecho se organizaron para defender el derecho 
al suelo urbano, proceso que se caracterizó por siete momentos de enfrentamientos entre la 
administración local y la comunidad del borde de los cerros orientales. 
 
El primer momento estuvo caracterizado por la 
fundación, tiene un lapso de tiempo del 31 de 
diciembre de 1971 a julio de 1972.  Lleva este 
nombre porque es el periodo en que a la zona 
oriente se le informa por parte de la 
administración que hay una propuesta de 
renovación urbana para el área, que según la 
administración los beneficiará con la implantación 
de proyectos de gran escala que permitirán el 
desarrollo de esta.  La comunidad que en el 
momento está integrada por pequeños 
poseedores y propietarios no reciben de buena 
manera la noticia, que se lidera como el PLAN DE 
LOS CERROS.  Por iniciativa propia se empieza a 
esbozar una organización de base que llevó por 
nombre Comités – Pro defensa de la zona 
oriente de Bogotá, los cuales se concentraron con mayor fuerza en la zona nor – oriente y que 
tenían como primer propósito investigar sobre los verdaderos objetivos del Plan. Estos comités 
estuvieron conformados por algunas juntas de acción comunal, miembros de partidos de 
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oposición a la administración de turno (partidos comunistas y unos liberales), y  como también 
por personas directamente vinculadas. 
 
En un segundo momento que encuentra su periodo de desarrollo.  Va de julio de 1972 a enero 
de 1973 y se ha considerado como la consolidación de los comités pro – defensa.  Este 
momento es muy importante dentro del proceso ya que la administración inicia los procesos 
de desalojos de forma arbitraria, dándose una reacción de la comunidad de defensa frente a 
estos procedimientos citándose, por  ejemplo,  la defensa de la casona y la defensa del barrio 
sucre.  Los comité pro – defensa junto con la comunidad de los barrios nor y centro que en 
este lapso de tiempo se integran al proceso de forma contundente, y que se encuentran  
conformada por pequeños poseedores y propietarios.  En este periodo de solicita el primer 
pliego de peticiones a la administración el cual se centran en la estabilidad de la vivienda y en 
que las negociaciones deben ser conjuntas para así dar una solución justa a los directamente 
afectados.  Frente a este álgido proceso se da un nuevo hecho que es la expulsión de partido 
comunista y de los liberales que habían apoyado la causa, se entiende que estos ya tienen 
fuertes intereses políticos en la conformación de esta organización, los cuales buscan apoyo 
para tomar el poder en el periodo siguiente. 
 
Un tercer momento, de enfrentamiento con la administración, se da entre enero de 1973 a 
mayo 1973.  En este se presenta el segundo pliego de peticiones en el que se le pide a la 
administración garantizar la estabilidad de la vivienda y de los barrios, se da por escrito el 
rechazo a la valorización, a la titulación para los poseedores y se solicita de forma inmediata la 
divulgación del trazado de la avenida oriental.  Se dan reuniones directamente entre la Alcaldía 
y los comités pro – defensa que sigue estando conformado por el nor y centro de la zona y que 
representa de igual forma a los poseedores y pequeños propietarios.  Como manifestaciones 
concretas de la oposición al plan de los cerros se dan dos hechos relevantes que son:  la 
manifestación del primero de mayo como representación de la lucha obrera por sus derechos 
a una vivienda digna en la ciudad, haciendo este hecho eco en la población de la zona sur, la 
cual empieza a concientizarse del proceso que en que se veían envueltos; y la segunda la 
consolidación y publicación del periódico Nuevo Oriente que tendrá como propósito concreto 
informar y divulgar a la comunidad lo que se estaba decidiendo entre la administración y los 
comités pro-defensa. De manera paralela el movimiento obrero independiente revolucionario 
(MOIR) realiza y publica un pliego de peticiones que están dirigidos a defender el derecho por 
el suelo urbano ocupado. 
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En un cuarto momento, cuando se da la total consolidación de los comités pro – defensa y el 
inicio de la ofensiva de la administración, periodo que se va desde el primero de mayo a 
primero de junio de 1973, en este se da el ingreso de nuevos activistas como estudiantes y 
líderes comunales, que se alían con los que han empujado esta resistencia hasta el momento 
proponiendo una organización con los principios del centralismo democrático, que al momento 
no tiene mayores expectativas.  Se da un cambio en lo que se refiere a manifestarse, ya no se 
hacen manifestaciones masivas sino que se prefieren reuniones locales que tienen el firme 
propósito de divulgar y defender el pliego de peticiones que se han realizado el grupo 
representante de la zona.  El nuevo grupo hace una primera publicación llamando a la “Unidad 
de la Zona Oriente”, convocando al sur oriente a hacer parte activa de este proceso y 
empezando a liderar, conformar y establecer nuevos comités en el sur.  Para lograr este 
propósito se organiza un seminario de vecinos que tiene por objetivo capacitar y concientizar a 
los habitantes de la zona en temas de ciencia política, y es en este momento cuando esta 
organización de resistencia empieza a tener sus propias confrontaciones, que se dan entre los 
llamados vecinistas y activistas, reconóciendose que algunos vecinistas han empezado a 
recibir y a aceptar los ofrecimientos que la administración se ha propuesto entregar para los 
que ayuden a concretar el plan, hecho que se hace de una manera oculta ante el resto de  la 
comunidad afectada. 
 
A pesar de que en este periodo se presentaron fuertes divisiones, tanto en la administración 
como en el grupo de resistencia, el gobierno sigue manteniendo su iniciativa frente al plan y 
asegura concretarlo con la ayuda misma de la comunidad.  Paralelo a ello el grupo de 
oposición en el que además de los poseedores pequeños y los propietarios, se le integran 
algunos inquilinos que intentaban conformar sus propios comités, de igual forma se mantiene 
la reivindicación contra la Avenida de los Cerros ya que ésta se considera como una amenaza 
a la estabilidad de la vivienda de las misma comunidad, por lo tanto se centran en la defensa 
de las viviendas que serán destruidas por la construcción de la vía. 
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Imagen  23.   Desalojo de la Casona. Agosto 10 de  1973.  Fuente: 
Documentación del D.G. JORGE MORA. La cual se encuentra en  
Archivo digital del Instituto de Estudio Urbanos.  
Imagen  22.  Entierro de la Avenida Oriental. Julio 7 de 1973.  
Fuente: Documentación del D.G. JORGE MORA. La cual se 
encuentra en  Archivo digital del Instituto de Estudio Urbanos.  
El periodo siguiente que se inicia desde el 
primero de junio hasta el 6 de agosto de 1973, 
se caracteriza por el movilización de la 
comunidad de la zona, que es la respuesta que 
se da ante los ataques y las ofensivas de la 
administración que tiene la firme decisión de 
construir la vía, la comunidad se une y las 
diferencias que caracterizaron el periodo 
anterior son superadas, es el momento de 
mayor unidad donde se logra una gran 
movilización de las masas.  Como hecho 
simbólico se realizó un cortejo fúnebre que 
aludía al entierro de avenida de los cerros, 
con la consiga de “abajo la avenida de los 
cerros”.  Se dan distintos comités y 
reuniones en diferentes barrios como son el 
Paraiso, Vitelma, San Martín, Egipto y San 
Diego, en los que se decide firmemente no 
negociar con los profesionales a cargo del 
IDU.  Es un momento donde los comités pro -
defensa que siguen conformados por 
pequeños propietarios, inquilinos y 
poseedores mantienen firme su posición de 
defender el derecho a permanecer en su 
espacio construido.  Frente a esta posición  
cuentan con los directamente afectados  y la 
organización para solicitar sus 
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reivindicaciones y en el momento cuando de nuevo la fuerza pública,  que mediante una orden 
de la administración obliga a desalojar “La Casona”, esta comunidad responde defendiendo 
este sitio como símbolo de la lucha, pues permitir el desalojo seria darle vía libre a la 
administración para que construyera el proyecto.  Estas  acciones benefician a la organización 
de la zona oriente  y deja en una posición de fracaso y desventaja a la administración. 
 
Un siguiente periodo,  que se denominado como el desmoronamiento de la oposición popular, 
se experimento desde el 6 de agosto al 8 de diciembre de 1973.  Se caracteriza por las 
diferencias que los comités presentan en su interior las cuales no son superadas, rompiendo 
definitivamente la unidad y debilitando esta organización.  La causa se le atribuye a la 
“compra” de voluntad  de algunos líderes de los comités pro defensa por parte de la 
administración, quien paralelo a las reuniones con la comunidad se reunía con estos 
personajes para ofrecerle beneficios a cambio de sabotear las posiciones que los comités 
determinaban. Como resultado queda una mínima fuerza de masas  que continúan con su 
insignia de “abajo la avenida de los cerros”.  Esta situación es hábilmente aprovechada por la 
administración distrital para debilitar a los comités pro defensa y como contraparte empieza a 
inaugurar las obras, lo cual genera más desconcierto de la comunidad al creer que ya todo 
estaba perdido y que no había una razón para luchar.  Este proceso fue presentado en el 
“Primer encuentro nacional popular” en donde se enfatiza en la educación política de las 
comunidades que se hace necesario para concientizar a la población de su participación para 
la toma de decisiones,  proceso que es escuchado e incentiva a movimientos populares 
fuertes como es el de los obreros y el de los campesinos a reaccionar sobre las posiciones que 
se toman desde el gobierno. 
 
El último periodo reseñado,  experimentado entre el 8 de diciembre al mayo de 1974, se 
determino como la demolición.  En este periodo la administración se ha hecho fuerte y se ha 
aprovecho las alianzas que se hizo con algunos líderes de los comités pro defensa, para 
concretar el subprograma 8, dando inicio de las demoliciones, y como ejemplo se cita la caída 
del barrio Girardot, que empieza a ser demolido sin que las negociaciones con los habitantes 
se hayan concluido y se hayan cumplido las promesas que ofrecía la administración. Frente a 
esta situación la oposición ya debilitada  no pueden oponer ninguna resistencia y virtualmente 
empiezan a desaparecer, y los pocos que quedaron en la lucha de “abajo la avenida de los 
cerros” conforman equipos de trabajo que pretenden tomar el proceso como una experiencia 
de cómo organizar grupos de resistencia frente a las decisiones que no benefician a las 
comunidades. 
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En la tabla No 22 se muestra una síntesis de las etapas de los enfrentamientos que 
caracterizaron el origen y caída de los movimientos de resistencia en los barrios orientales de 
Bogotá, tomando como referencia lo expuesto en el libro Luchas de Clases por el derecho a la 
ciudad. 71 
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Tabla 22. Etapas de enfrentamientos entre los movimientos de resistencia del borde de los cerros orientales  y la administración local.  . 
Elaboración propia del Autor.  
. 
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2.3.3.4 ASPECTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 
 
Desde la perspectiva de que la disciplina de la planeación urbana es considerada como una 
instrumento del quehacer político se hace indispensable contextualizar y nombrar bajo que 
acto administrativo se decidió establecer el PIDUZOB. 
El PIDUZOB se concreta mediante el decreto 1410 de 1971, decreto que hace posible la 
ejecución del programa, se avala sin consentimiento del concejo de Bogotá y por unanimidad 
del Alcalde Carlos Albán Holguin, quien en el momento necesitaba de instrumento legal para 
obtener la ayuda económica del Banco Interamericano de Desarrollo. 
Este decreto se convierte en el instrumento legal que le permite a la administración atender a 
la ejecución de las obras de la Zona Oriental, como programa integrado y planificado.  Tiene 
fundamento legal en el contenido del artículo 9 de la ley 30 de 1969.72 
Desde este momento se inicia el proceso de elaborar el programa para intervenir la zona 
oriente de Bogotá, de pensar y diseñar estrategias para mitigar la problemática a que se 
enfrentaba el área en la década de estudio.  Con ayuda de BID se crea un organigrama de 
funciones que ha de consolidar la forma de gestión y administración del programa en sík. 
Estas relaciones que se sintetizan en la tabla No 23 tiene a su cabeza al Gobierno de Colombia 
y  el Banco Interamericano de Desarrollo y para lograr lo propuesto el Banco requirió al 
Gobierno de Colombia crear un comité directivo que tendría la función de entidad 
coordinadora.  Esta estuvo integrada por un representante del Gobierno de Colombia, un 
representante del Banco de la República de Colombia y el Alcalde de Bogotá, comité que tuvo  
la función de ser el puente entre el Gobierno de Colombia y el BID.  La relación con el BID que 
estuvo en un principio centrada en la parte financiera tuvo que incluir al Banco de la República 
de Colombia como fideicomisario el cual se encargó de administrar el dinero prestado y 
distribuirlo en los otros programas. 
En la base del organigrama se encuentran los 9 programas los cuales tuvieron su propia 
coordinación que se encargaron de ejecutar lo planteado desde mesa del departamento de 
planeación distrital, empresas publicas como de energía, acueducto, caja de vivienda popular y 
el IDU tuvieron que realizar esta función en conjunto con la secretaria de educación y de salud 
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 entre otras.  Estas empresas se integraron en la mesa de la entidad coordinadora antes mencionada para lograr concretar de esta manera 
lo propuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 23. Esquema de organización y administrativos del PIDUZOB.  Fuente: BID. Programa Integrado de Desarrollo Urbano. 1972. 
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2.3.4 EN SÍNTESIS PROGRAMA INTEGRADO DE DESARROLLO URBANO 
 
El PIDUZOB como se le llamó al programa integrado de desarrollo urbano para la zona oriente 
de Bogotá, fue una propuesta para intervenir el suelo urbano de la zona oriental de Bogotá en 
la década de 1970, planteada y ejecutada por la administración de turno en conjunto con el 
Banco Interamericano de Desarrollo Urbano (BID).  
El BID que ya había diseñado estrategias para colaborar con el desarrollo urbano de las 
ciudades latinoamericanas consideró el PIDUZOB como el proyecto piloto para implantarlas  
las cuales se fundamentaron en crear una estructura administrativa y financiación para lograr 
ejecutar lo propuesto.  Estas se  caracterizada por la creación de una entidad coordinadora 
que tendría la función de integrar y concentrar los programas que se subdividían de acuerdo a 
ámbito que se deseaba intervenir, así mismo la creación de una entidad encargada de la 
ejecución que al momento se conoce como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).  En  
términos de financiación, la administración de Bogotá solicito un préstamo al BID creándose 
de esta manera mecanismos de cofinanciación en el cual el BID  aportó el 50 % que en 
dólares correspondió a 44 millones de dólares y el Gobierno de Colombia el otro 50 % de los  
88 millones de dólares que fue el costo total de programa. 
Es así como después de esta gestión y considerando la metodología expuesta por el BID para 
elaborar programas integrados de desarrollo urbano como la administración de Bogotá 
liderada por un gobierno conservador comienza a elaborar el PIDUZOB, que en términos de 
planeamiento se piensa desde teoría de la planeación integral.   
La cascada de planeamiento que se acoge desde una política de desarrollo urbano, pasando 
por el plan general urbano para la ciudad y terminando en planes sectoriales aplicados en la 
zona oriente de Bogotá, se realiza mediante la formulación de 9 programas que corresponden 
a la última instancia.  Estos fueron clasificados en programas de pavimentación, de salud, de 
centros comunales, habitacional, energía, acueducto y alcantarillado, educación, el programa 
de la avenida oriental y mejoramiento institucional, en el que participaron entidades públicas 
para coordinar y ejecutar lo propuesto desde cada programa. 
El planeamiento del PIDUZOB se concretó, pero al momento de socializarlo y obtener la 
aprobación por parte del concejo de Bogotá y de la comunidad de la zona oriente tronco su 
ejecución, estos no estaban de acuerdo con el programa de la avenida de la zona oriente, y la 
oposición que en su mayoría fueron los integrantes del partido liberal, encontraron  en esta 
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divergencia la forma de obtener el poder.  Este proceso llevó a que el planeamiento integral – 
utópico, autoritario –  desde el cual se realizó el primer planteamiento se modificara hacia un 
planeamiento participativo que se enfocará en encontrar un punto de equilibrio que le 
permitiera concertar tanto con los partidos de oposición como con la comunidad afectada. 
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2.4 PIDUZOB PROPUESTO VS PIDUZOB EJECUTADO 
ANÁLISIS DE COMPARACIÓN 1970 – 2009  
 
El proyecto del PIDUZOB que tiene una intervención concreta en el borde de los cerros 
orientales se ejecuta en un porcentaje mayor al  50%  a pesar de  hechos externos que 
motivan la modificación de la primera propuesta, los cuales detuvieron por un periodo la 
ejecución del mismo y concretaron lo que en la actualidad existe de aquella intervención.  A 
continuación se hace referencia de lo propuesto y lo que se encuentra en la actualidad de 
cada uno de los subprogramas que el PIDUZOB planteó que se enfocó desde las directrices 
que el Banco Interamericano planteó. 
 
2.4.1 SUBPROGRAMA 1. PAVIMENTACION Y VIAS 
 
Se plantea identificar lo propuesto desde el PIDUZOB en el primer periodo, lo que se ejecuta 
de esta propuesta, lo planeado y ejecutado  en el segundo periodo del PIDUZOB, teniendo en 
cuenta lo desarrollado en este subprograma, con respecto al tiempo que tardó en 
implementarse y las administraciones que intervinieron. 
 
Este programa se propuso intervenir  los barrios que no contaban con vías que los conectaran 
con las vías principales de la ciudad.  Se planteó intervenir  27 barrios los cuales estaban 
ubicados al centro sur del borde de los cerros orientales,  proponiendo pavimentar 202 Km de 
vías que ya existían en estos barrios.   
 
Para ejecutarlo se planteó la intervención en tres etapas, en donde la primera etapa ejecutaría 
la zona crítica que habían identificado los estudios anteriores, localizándolo hacia el sur de la 
zona oriental, seguido por la etapa II al centro del borde oriental y una tercera etapa que se 
ubicó  al norte de la zona de estudio; en donde la primera y segunda etapa fueron contratadas 
durante el gobierno conservador  a la cabeza del Alcalde Fernando de Soto y ejecutadas 
durante la administración liberal del Alcalde Alfonso Palacios Rudas, empezando a inicios del 
año de 1974 y  finalizadas en julio de 1975.  Y la tercera etapa que se planteó para concluir el 
subprograma, iniciando obras en octubre de 1976 para finalizar en septiembre de 1977, bajo 
la dirección de una administración liberal. 
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Tabla 24. Subprograma 1.  Programa de pavimentación.  Obras propuestas por el PIDUZOB I. Fuente: Programa Integrado de Desarrollo Urbano 
PIDUZOB.  DAPD. 1972. 
En lo propuesto por el programa se plantea pavimentar 26 barrios del borde de los cerros 
orientales, de esos 26 solo 11 de los planteados fueron pavimentados que corresponde al 46 
% de lo propuesto en el Primer PIDUZOB.  Con la intervención del gobierno liberal se planteó 
intervenir cuatro barrios más, los cuales fueron la Victoria, Buenos Aires, El Triunfo y 
Barrancas, aumentando el porcentaje de ejecución en un 15 %, para un total  del 61 % de 
calles pavimentadas en un periodo de tres años (1974-1977), que se caracterizó por la 
transición de administración de un partido de conservador a un parido Liberal. 
 
A continuación se referencian en la tabla No 24 el número de vías que se planteo pavimentar 
el PIDUZOB en el primer periodo con relación a los barrios a adecuar por este subprograma.  
Esta propuesta se representa en el Mapa No 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBPROGRAMA PROYECTOS ENTIDAD RESPONSABLE 
P
A
V
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T
A
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N
 Y
 C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 D
E
 V
IA
S
 
BARRIOS AFECTADOS CANT.  
Departamento Administrativo 
de planeación distrital.   
Secretaria de obras publicas.                           
Instituto de Desarrollo Urbano. 
 VIAS 
Atenas 61 
Belén 2 
Bello Horizonte 14 
Buenos Aires 3 
Ciudad Jardín Sur 4 
Córdoba 9 
Egipto 8 
El Guavio 3 
Girardot 5 
Granada Sur 4 
Lourdes 1 
La María 2 
La Perseverancia 17 
Las Aguas 7 
Las Cruces 9 
Las Mercedes 5 
Ramajal 4 
San Bernardo 5 
San Blas 6 
San Cristóbal 6 
San José de Oriente 6 
San Vicente S.O. 5 
Santa Inés Sur 5 
Vitelma 1 
Veinte de Julio 3 
Villa Javier 7 
Antigua Carretera Oriente   
Camino de los Balkanes   
Carretera 5 Este   
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Tabla 25. Obras ejecutadas en el subprograma No 1. 
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Mapa 2. Subprograma No 1. Pavimentación y vías complementarias.  Fuente: Elaboración por el autor en base al 
documento del PIDUZOB elaborado por el DAPD. 
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2.4.2 SUBPROGRAMA 2 SALUD 
 
Se plantea identificar lo propuesto en el primer periodo del PIDUZOB, lo que se ejecutó de esta 
propuesta y lo que se construyó en el segundo periodo del PIDUZOB, que en la actualidad son 
los equipamientos de salud que están sirviendo al borde de los cerros orientales. 
 
En 1970 según el estudio que realizó el PIDUZOB, la ciudad de Bogotá contaba 112 
equipamientos dedicados a esta actividad localizándose en toda la ciudad, de los cuales el 50 
% se definían como clínicas, el 39,28 % centros de salud oficiales y mixtos y solo un 10, 71 % 
se catalogaban como Hospitales generales.  Contando con lo anterior, en todo el borde de los 
cerros orientales se concentraban de esta manera el 23,21 %  de clínicas, el 10,71 % de 
centros de Salud oficiales y mixtos y un 5,35 % de hospitales generales, siendo en los dos 
últimos casos la mitad del total  de equipamientos que se hallaban en el momento en la 
ciudad. 
 
Es así como  este programa se planteó ampliar la cobertura de esa actividad en el  borde de 
los cerros orientales, entre ellos hospitales a escala metropolitana y centros de salud de índole 
oficial que atendieran las localidades que conformaban la zona, de esta manera se propuso 
construir un hospital general, tres clínicas y adecuar el hospital Roosevelt, así mismo proponer 
la construcción de dos centros de salud.   
 
De estas obras planteadas se ejecutaron cuatro en total, lo que corresponde a un 66 % del 
total de las obras planteadas, las cuales se conservan en la actualidad y dan servicio a la 
comunidad del borde oriental.  Como anotación importante se describe el cambio de nombre 
que se ha hecho en el transcurso del tiempo, en el que el Hospital del Norte cambio su nombre 
por Hospital Simón Bolívar y la Clínica Materno Infantil 1 con el nombre del Hospital la Victoria, 
hospitales que en el momento se encuentran dando su servicio y que tienen una cobertura a 
escala metropolitana.   
 
A nivel de tipología se mantiene después de cuarenta años la implantación propuesta y 
construida, que se caracteriza por ser edificaciones compactas, que responden a la forma del 
lote y topografía donde se localizan. 
 
El tiempo de ejecución de estas obras fue de ocho años, iniciándose en 1974 con un gobierno 
conservador y finalizando en 1982 en con el gobierno liberal de Julio Cesar Turbay Ayala, en la 
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que la clínica Monserrat fue la primera en entregarse, con un tiempo de ejecución de un año y 
2 meses, seguida por la Clínica Materno Infantil que se ejecutó en 2 años y seis meses, en un 
tercer lugar el Hospital la Victoria que se tuvo un tiempo de construcción de 6 años y tres 
meses y finalizando con el Hospital Simón Bolívar que se tardo siete años y un mes en 
entregar la obra. 
 
En el Mapa No 3 se gráfica los equipamientos de salud existentes antes de la propuesta del 
PIDUZOB, en el mapa No 5 lo relacionado con la propuesta que hizo el PIDUZOB, el mapa No 4 
lo correspondiente a lo ejecutado durante el periodo de análisis.  Así mismo en la ficha No 01 
se encuentra la información de lo planeado, ejecutado y lo existente en el momento. 
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Mapa 3.. Subprograma No 2. Equipamiento de Salud antes de la propuesta del PIDUZOB.  Fuente: Elaboración por el 
autor en base al documento del PIDUZOB elaborado por el DAPD. 
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Mapa 4. Equipamiento de Salud ejecutado por el PIDUZOB.  Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Mapa 5.. Equipamiento de Salud propuesto por el PIDUZOB.  Fuente: Elaboración propia de autor en base al documento 
del PIDUZOB elaborado por el DAPD. 1972. 
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2.4.3 SUBPROGRAMA 3. CENTROS COMUNALES 
 
Tiene el propósito de identificar lo planeado y ejecutado desde el primer planteamiento hasta 
el definitivo en lo que corresponde a los centros comunales.  Estos se plantearon para 
capacitar en actividades artesanales, como para recrear y conseguir el bienestar de la 
población del borde oriental de la ciudad de Bogotá. 
 
Como primera propuesta y la que se encuentra consignada en el primer PIDUZOB se plantean 
tres grandes núcleos, distribuidos en todo el borde oriental, de esta manera uno al norte en el 
Barrio Barrancas, otro en el centro en el barrio de Lourdes y un tercero hacia el sur en el barrio 
la Victoria. 
 
Al ejecutarse se desarrolla el 100 % de lo propuesto, construyéndose en su totalidad los tres 
centros, y como hecho relevante al centro ubicado en el barrio barrancas se le da el nombre de 
Servita.  Estos en la actualidad cumplen las funciones que se le asignaron hace cuarenta años, 
y aun son muy reconocidos en las localidades y barrios donde se encuentran insertos, siendo 
edificaciones en donde se concentra la educación no formal para niños y adultos, como la 
práctica de deportes de alto rendimiento, entre ellas la natación, servicios de cuidado de niños 
entre 1 a 5 años.  Y se instalan centros de atención distrital especializados (CADE) que 
concentran un servicio al usuario en lo que corresponde a trámites que se relacionan con los 
servicios y funciones de las arcadias locales y alcaldía mayor de la ciudad. 
 
En cuanto al tiempo de ejecución en que se desarrollo este subprograma, este se realizó 
durante 5 años, iniciándose en 1974 cuando aun se estaba bajo el mando del gobierno 
conservador y finaliza en 1979 con un gobierno liberal, tanto Lourdes como Servita tienen un 
periodo de ejecución de 4 años y 11 meses, mientras que la Victoria tiene un tiempo de 
construcción de 5 años.  
 
Estos centros se adaptaron a la topografía pendiente  del terreno en donde se localizaron, se 
plantearon en bloques sueltos que se organizaron  y se relacionaron  por medio de espacios 
vacios que fueron patios o terrazas,  en el que el acceso principal se planteo desde un espacio 
abierto que conformó una plaza de encuentro, que estaba a nivel de la vía de acceso principal 
en Servita y Lourdes y en la Victoria se deprimió para adecuarse a la pendiente del terreno.  
Los espacios deportivos como canchas de Baloncesto y canchas de fútbol se ubicaron al 
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occidente del lote.  En la actualidad se conserva lo descrito anteriormente y se identifica 
claramente que se utilizo una tipología para construir e implantar estos edificios. 
 
En el Mapa No 8 se grafica los equipamientos de centros comunales propuestos por el 
PIDUZOB, en el mapa No 7 lo correspondiente a lo ejecutado del programa durante el periodo 
de análisis.  Así mismo en la ficha No 02  se encuentra la información de lo planeado, 
ejecutado y lo existente en el momento, tanto en el primer y segundo periodo del PIDUZOB. 
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Mapa 7.  Subprograma No 03.  Centros comunales ejecutados por el PIDUZOB. Fuente: Elaboración propia del autor. 
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2.4.4 SUBPROGRAMA 4. HABITACIONAL 
 
Tiene el propósito de identificar lo que se planteó  en el primer momento del PIDUZOB  y qué 
de esto se ejecutó en el transcurso del desarrollo del programa, así como  donde se ubicaron 
estas propuestas y las que en la actualidad se han consolidado los barrios populares del borde 
de los cerros orientales. 
 
Dentro de la propuesta del PIDUZOB en su primer periodo, se planteó construir 4880 
soluciones de vivienda en el centro sur del borde de los cerros orientales, con el fin de de 
albergar y dar vivienda a la población afectada por la construcción de la avenida de los cerros 
a la cual se debería desalojar.  De esta manera se eligió para ubicar estas unidades 
habitacionales lo que hoy se conoce como los barrios Lomas I y II, las Guacamayas, los Laches 
y las Colina, ubicando los dos primeros alrededor del centro comunal  La Victoria y el tercero 
alrededor del centro comunal de Lourdes. 
 
Como la avenida no se construyó, no fue necesaria la construcción de este número de 
viviendas, de esta manera  de lo propuesto de acuerdo a los cinco barrios planteados sólo se 
construyeron 4, siendo el 80 % de total de lo planteado.  En cuanto a las unidades de vivienda 
en Los Laches se construyeron 72 unidades de las 500 planteadas, siendo lo ejecutado el 14, 
4 %  de lo planteado en este barrio, en lo que se refiere a Lomas I y II se construyeron 311 
unidades de las 1380 unidades propuestas, es decir el 22.53 % de lo planteado en el primer 
PIDUZOB.   Con respecto a Guacamayas, se proponen 3000 soluciones de las cuales se 
construyen 2370 que corresponde al 79 % de lo propuesto.  Contando con lo anterior se puede 
afirmar con respecto a unidades de vivienda que se construyen 3.113 de las 4.880 
planteadas, que en relación al porcentaje es el 63.79  % del total que se había propuesto. 
 
El tiempo de ejecución tuvo un periodo de 7 a 8 meses para los barrios las Colinas y Los 
Laches, que se ejecutan durante la administración de Palacios Rudas como Alcalde y como 
presidente Alfonso Lopez Michelsen los dos de la contienda liberal, es así como estas obras se 
inician en 1974  y finalizan durante 1976 contando de esta manera que el desarrollo de este 
subprograma es de dos años. Mientras que Guacamayas se consolida en 7 años desde 1974 
a 1981, iniciándose con el gobierno liberal de Lopez Michelsen y finalizando con el gobierno 
liberal de Turbay Ayala. 
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En cuanto a la implantación se experimentó con nuevas tipologías de implantación en el que 
se puede citar lo construido en el barrio Las Guacamayas en el que se utilizo el hexágono 
como tipología de manzana, los cuales se agruparon para formar en su totalidad el barrio que 
se implantaba en un polígono bastante irregular, el cual tenía y tiene como vecino el centro 
comunal La Victoria, que se consideró como el espacio común del que contaría la población 
que se ubicaría en este barrio, en la actualidad esta función y relación aun se mantiene.  
 
Lomas I y II que también se encuentra ubicado en el sur del borde de los cerros orientales, la 
propuesta del PIDUZOB planteó manzanas rectangulares en un lote también rectangular que 
estaría conectado a la vía principal – Avenida Décima – por una vía secundaria que atravesaría 
el lote de forma diagonal, que lo dividió de forma tajante en dos partes  la mayor hacia el norte 
y la menor hacia el sur.  Se planteó una zona comunal en centro del lote y una zona con un uso 
educativo que se ubicó hacia el oriente con acceso por la vía principal que es la decima.  Con 
el  tiempo este planteamiento se construyó como se planteó, vía secundaria diagonal, 
manzanas rectangulares agrupadas, uso educativo como paramento de la vía principal, y la 
diferencia se encuentra en que la zona comunal en el centro del lote no se construyó, en la 
actualidad es un espacio vacío que se utiliza como parqueadero. 
 
En los Laches se plantea una vía principal, de la cual se desprenden dos vías secundarias 
perpendiculares a la vía principal, es un planteamiento lineal que converge a la vía principal, 
manzanas alargadas y rectangulares perpendiculares a las vías secundarias, que sufren 
modificación a través del tiempo en el cual se homogeniza el primer planteamiento.  Este 
barrio tiene como contexto el centro comunal Lourdes que se plantea como equipamiento 
colectivo para el sector y que aun cumple con esta función. 
 
En el Mapa No 10 se grafica lo propuesto por este subprograma, en el mapa No 9 lo 
correspondiente a lo ejecutado del subprograma durante el periodo de análisis.  Así mismo en 
la ficha No 03  se encuentra la información de lo planeado, ejecutado y lo existente en el 
momento, tanto en primer y segundo periodo del PIDUZOB. 
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Mapa 11.  Subprograma No 4: Habitacional.  Obras ejecutadas por el PIDUZOB.  Fuente: Elaboración propias del autor.  
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2.4.5 SUBPROGRAMA 7 EDUCACIÓN. 
 
Este subprograma se dirigió a la construcción de equipamientos escolares.  Tiene como 
propósito identificar lo planteado por el programa y lo que se encuentra en la actualidad, su 
tiempo de ejecución y el gobierno en que se realizaron estas obras. 
 
De acuerdo con lo que existía en la ciudad de Bogotá en la década de los 70,  con base a los 
equipamientos de educación se puede afirmar que la ciudad contaba con este servicio en dos 
modalidades primario y secundario, donde predominaba la primera.  La primaria, en relación a 
la segunda, tenía una cobertura del 91.72 % en toda la ciudad, del cual solo el 32.39 % estaba 
al servicio del borde oriental, mientras que la cobertura del nivel secundario era muy bajo 
relacionándose con el 8.27 % en toda la ciudad y solo el 2.61 % se localizaba en la zona 
oriente. 
 
El PIDUZOB desde el primer momento se concentra en ampliar la cobertura de este 
equipamiento en el borde de los cerros orientales, planteado de esta manera la construcción 
de 12 escuelas primarias, 6 de nivel secundario y un centro especializado y de actualización 
para la educación.  De acuerdo a esto en lo ejecutado se encontró que se construyen cuatro 
colegios de nivel secundario, ubicados al sur del borde de los cerros orientales, es decir que se 
ejecutó el 66.6 % de lo planeado en esta modalidad.  Entre la modalidad primario se 
construyen de las planteadas 5 escuelas lo que corresponde al 41.6 % de lo planeado y a la 
vez se plantean y construyen 13 escuelas mas que no se concibieron en el primer PIDUZOB 
aumentando de esta manera el porcentaje de ejecución en un 108.3 %.  Con respecto a 
Centro de especialización se construyó en su totalidad.  
 
De esta manera el porcentaje de lo propuesto entre las tres modalidades es del 63.15 % para 
escuelas primarias, 31.57 % para nivel secundario y para centro de capacitación el  5.2 %, de 
lo cual se ejecutó 26.31 % de escuelas primarias, de modalidad secundaria se ejecuta el 
21.04 % y del centro de especialización el total del porcentaje que es del 5.2 %, para un total 
de ejecución de lo planeado de del 52.55 % , al cual se le adiciona las escuelas que no fueron 
concebidas en el primer PIDUZOB, que corresponde a un 15.78 %, dando como total general 
un 68.33 % de ejecución en este subprograma. 
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Estas obras que en su mayoría se construyeron al sur del borde oriental, tuvieron un tiempo de 
ejecución entre 5 años y un mes, en el que la modalidad de primaria se tomo el menor tiempo 
el cual  oscila entre 3 meses y 3 años, mientras que la modalidad segundaria contó con un 
periodo de ejecución de 3 a 5 años y el centro de servicios docentes se tomó más de los 5 
años.  Obras que se iniciaron en un periodo de gobierno liberal con López Michelsen y 
finalizaron tanto en el mencionado gobierno como en el gobierno de Turbay Ayala también del 
partido liberal, donde Lopez Michelsen inauguró 8 de los equipamientos propuestos y Tubay 
Ayala inauguró 14 de los 22 equipamientos que se habían planteado. 
 
En el mapa No 12 se grafica los equipamientos existentes de educación en toda la ciudad de 
Bogotá, en el mapa No 14 lo propuesto por este subprograma, en el mapa No 13 lo 
correspondiente a lo ejecutado del subprograma durante el periodo de análisis.  Así mismo en 
la ficha No 04  se encuentra la información de lo planeado, ejecutado y lo existente en el 
momento, tanto en primer y segundo periodo del PIDUZOB. 
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Mapa 18. Subprograma No 7: Equipamientos de educación ejecutados por el PIDUZOB. Fuente: Elaboración propia del 
autor.  
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2.4.6 SUBPROGRAMA 8 AVENIDA ORIENTAL. 
 
Este subprograma fue la controversia de todo el programa planteado, por la concepción y 
puesta en marcha se dio la movilización y resistencia de la comunidad del borde de los cerros 
orientales, que hizo sentir su presencia conformando grupos para concertar la ejecución.  De 
los nueve subprogramas este fue el que se modificó en su totalidad, la resistencia por parte de 
la comunidad que vio directamente afectados sus intereses fue respaldada por los grupos de 
oposición para concertar la modificación este. 
 
La vía paralela a la séptima se había contemplado en plan vial de 1961, tomando como 
nombre Avenida de los Cerros, esta se planteó conectar la carretera del oriente ubicada al sur 
del borde oriental con la séptima hacia el norte del mismo borde.  Tiempo después se 
construyó  la Avenida Circunvalar que se planteaba desde el Parque Nacional hasta la 
intersección con la carretera oriente hacia el sur.  Es así como el PIDUZOB retoma lo propuesto 
en el plan vial del 61 y  como propuesta plantea la unión entre la carrera séptima al norte  y la 
Avenida Circunvalar proponiendo en esta última conectarla con la vía al oriente, siendo esta 
unión desde el Parque Nacional al sur hasta la calle 94 hasta el norte, tramo que faltaba por 
consolidar de lo planteado en 1961.   
 
Además de esto se plantea construir las conexiones a las principales vías de la ciudad, vías 
que llegaban de forma perpendicular a los cerros orientales, como era la conexión con calle 72 
-  63, con la calle 6, la 26 y 19 y hacia el sur la intersección con la primero de mayo, que al 
momento de la propuesta aun no estaba consolidada. 
 
Lo descrito anteriormente, y teniendo en cuenta la resistencia de la comunidad apoyada por 
grupos de oposición del gobierno, no se ejecuta.  El programa es modificado en su totalidad 
dando como resultado las intervenciones y adecuaciones que se realizan en Carrera 30 – 
Ciudad de Quito – al costado occidente;  la construcción de la Avenida  Primero de Mayo  al sur 
conectando el occidente con el oriente; el tramo de la Carrera 7 desde la Calle 72 hasta la 
Calle 100 hacia el norte; la ejecución de los circuitos viales en los barrios Pardo Rubio, 
Paraíso, Vitelma, Juan Rey  y Bellavista;  así como las intersecciones entre la Avenida Ciudad 
de Quito y la Autopista Norte, como el paso elevado entre la Autopista Norte y la Autopista 
Medellín. 
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Esta modificación que se realizó como un compromiso que asumió en el proceso de la 
contienda electoral el candidato liberal Alfonso López Michelsen de no afectar con la 
construcción de una vía ostentosa a la comunidad del borde de los cerros orientales, se hizo 
realidad en el momento en que este asume el poder, permitiendo de esta manera replantear 
lo propuesto.  De esta manera los recursos destinados a este programa se invirtieron en las 
obras mencionadas, descomprimiendo de esta forma el proceso de reivindicaciones y euforia 
que se experimentaba por la concepción inicial del subprograma. Replanteándose obra  y 
dando inicio en 1976  con el consentimiento del BID  y de la comunidad.      
 
Estas obras tienen un tiempo de ejecución entre uno y cuatro años, son en total 19 en toda la 
ciudad traspasando de esta manera el  límite de borde de los cerros orientales,  en el que 10 
se concluyen en el gobierno de López  y 9 en el gobierno de Turbay el cual también pertenece 
al partido liberal.  El hecho de ejecutar obras fuera del borde, jalona el crecimiento de la 
ciudad  hacia los sectores que se iban interviniendo y adecuando a nivel de infraestructura 
vial, es decir al sur occidente con la Primero de Mayo y al occidente con la adecuación de la 
Avenida Ciudad de Quito, dejando al borde de los cerros orientales como se había consolidado, 
perdiendo el interés de los constructores que ya empezaban a encontrar en el occidente 
mejores inversiones en el uso del suelo. 
 
Contando con lo anterior en síntesis se puede decir que el programa tuvo dos fases una de 
planeamiento: en la que el proceso que se inicia con la toma de decisiones de la 
administración a cargo sobre el suelo del borde de los cerros orientales y la segunda que 
compete a la ejecución del mismo que se da en el proceso inverso, desde el requerimiento que 
hace la comunidad de los bordes orientales hacia la decisión política de los tecnócratas que 
tienen el poder de determinación. 
 
En el mapa No 12 se gráfica el plan vial propuesto por el acuerdo 38 de 1961, en el mapa No 
14 lo propuesto por este subprograma, en el mapa No13 lo correspondiente a lo ejecutado del 
subprograma durante el periodo de análisis.  Así mismo en la ficha No 05  se encuentra la 
información de lo planeado, ejecutado y lo existente en el momento, tanto en el primer y 
segundo periodo del PIDUZOB. 
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Mapa 23. Subprograma No 8.  Avenida Oriental.  Obras ejecutadas por el PIDUZOB.  Fuente: Elaboración propia del 
autor.   
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Gráfica 9. Porcentaje  de cofinanciación del PIDUZOB. Fuente: Elaboración propia del Autor. 
2.4.7 SÍNTESIS ANÁLISIS DE COMPRACIÓN 
 
El planeamiento y consecución de recursos del PIDUZOB tiene un periodo de 1972 a 1974, y 
es en este último cuando se inicia la ejecución de obras  de los subprogramas de 
pavimentación, salud, centros comunales, habitacionales y educación, y es el subprograma 8, 
el de la Avenida de los Cerros que demora su inicio dos años más, entendiendo así la 
resistencia de la comunidad a que se ejecute. En un periodo de tres a ocho se dio la  
consolidación de estos subprogramas, en que salud y educación son los que se llevan más 
tiempo de desarrollo, relacionándose con tres periodos administrativos que intervienen en el 
proceso y consolidación del programa. 
 
 
 
 
En cuanto al total de las obras ejecutadas y que en la actualidad permanecen en el borde de 
los cerros orientales, se concluye que de lo propuesto se ejecuto 45 % de lo planteado en el 
primer PIDUZOB.  A continuación se presenta la gráfica No 10 en la cual se muestra lo 
planeado y ejecutado por cada subprograma. 
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Gráfica 10. Obras propuestas vs ejecutadas. Fuente: Elaboración propia del Autor. 
 
 
Teniendo en cuenta la gráfica No 10 las obras de equipamientos consolidadas corresponden 
al 100% en el subprograma 3, siguiendo el de habitacional, de salud, pavimentación, 
educación y  por último la Avenida de los Cerros con relación a lo planeado en el primer 
PIDUZOB. 
 
De esta manera en el segundo periodo que está liderado por una administración liberal se 
propusieron nuevas intervenciones dentro del programa, que afectó directamente al 
subprograma uno, siete y ocho, elevando el porcentaje de ejecución, a un 15 %.  Este 
porcentaje corresponde a la adición de 16 equipamientos de educación, 4 barrios en 
subprograma de pavimentación e intervenciones a escala metropolitana de vías73 que en la 
actualidad son ejes fundamentales en la estructura vial de la ciudad y que fueron concebidas 
cuando se tomo la decisión de modificar el subprograma No 8. 
 
Este subprograma se dejó de llamar Avenida de los Cerros o avenida Oriente, para llevar el 
nombre de circuitos viales, los cuales se enfocaron en intervenir de forma concreta vías que 
eran indispensables para la movilidad de toda la ciudad, no sólo del borde de los cerros 
orientales, sino la conexión entre este borde y el occidente de la ciudad, en el que se amplió la 
cobertura  de intervención hacia este costado, dejando así de ser la Avenida Caracas el límite 
occidental para ampliarse a la Avenida Ciudad de Quito. 
 
                                                          
73
 Consolidación de la primero de mayo, intervención de la séptima hacia el norte e intervención en la cra. 30. 
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Gráfica 11. PIDUZOB I y PIDUZOB II.  Fuente: Elaboración propia del Autor. 
 
 
 
En la gráfica No 11 se relaciona lo propuesto y ejecutado tanto en el primer y segundo periodo 
del PIDUZOB, en el que se le da prioridad a los equipamientos de educación, seguido por salud 
y la adecuación de la infraestructura vial en los barrios deteriorados que se encontraban cerca 
de los equipamientos propuestos y consolidados en el periodo de ejecución.  Y también se 
puede observar que la fuerza de la Avenida de los Cerros desciende notablemente a pesar de 
que adicionan obras a este subprograma, dejando de esta manera de ser insignia de PIDUZOB 
que en los primeros momentos concentro su fuerza en la consolidación de esta obra para la 
ciudad de Bogotá. 
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3. EL PIDUZOB EN LA PLANEACIÓN ACCIÓN 
CAPITULO III 
 
Para construir esta relación fue indispensable tener en cuenta lo desarrollado desde los 
planteamientos de la planeación antes y durante la década de 1970, considerando categorías 
de análisis como el ámbito político, la ideología, el ámbito social, el instrumento utilizado, la 
financiación y la gestión. 
 
Dentro de la planeación física que se da antes de la década de los 70, se puede describir que 
esta es apolítica, quizá neutral, los técnicos trabajan sobre esta disciplina se centraban en 
definir perímetros urbanos y usos del suelo, por lo tanto los partidos políticos no ven en esta 
herramienta una forma para alcanzar el poder y los objetivos que se han propuesto.  El suelo 
urbano aún no es objeto que entra en el círculo de compra y venta, del cual se pueden obtener 
grandes plusvalías en términos económicos. 
 
La comunidad no es involucrada en este momento, la planeación se está enfocando en 
equipar la ciudad de vías que permitan la movilización eficaz y rápida de los ciudadanos, hay 
establecimiento de equipamientos pero estos se localizarán en predios vacios y distantes de la 
ciudad informal que estaba creciendo paralela a la ciudad que estaban planeando los técnicos 
de turno. 
 
En cuanto al Instrumento que utilizó esta forma de planeación se acercó a consolidar un 
proyecto urbano enfocado desde los criterios del urbanismo que se fundamentaba en los 
planteamientos del movimiento moderno, era ese proyecto urbano que se centraba en definir 
grandes vías y alrededor de ella zonificar en usos el suelo urbano.   Así mismo la adecuación 
de grandes edificios que contenían entidades del Estado, y que se encontraban aislados de 
centro tradicional y del mismo contexto urbano, los cuales sólo se integraban por medio de las 
vías propuestas, que finalmente terminaba en una visión desde la arquitectura que se 
concentraba en el hecho construido. 
 
Las intervenciones realizadas y la decisión de tomar el proyecto urbano como herramienta 
para ordenar el suelo fue una función que el Estado se apropió, fueron aquellos quienes con 
esta técnica intervinieron la ciudad, no esa ciudad que se estaba consolidando en el borde de 
los cerros orientales, esa ciudad informal e ilegal no se quiso observar e intervenir 
considerándose una ciudad aparte de la ciudad que lograba ser planeada.  
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Ya en la década de 1970 y la introducción de nuevas formas de intervenir el suelo urbano, y 
con el cambio de entender el desarrollo de una sociedad a partir del desarrollo urbano que se 
encadenaría al crecimiento económico y social, se dio un giro en la concepción del 
planeamiento. 
 
La ciudad de Bogotá se caracterizó por introducir los conceptos de la planeación integral, que 
como se mencionó anteriormente fue una metodología para guiar el desarrollo de las 
sociedades, entre ellas el desarrollo económico y urbano.  Se plantearon metodologías que 
permitieron jerarquizar los instrumentos de planeación que hasta el momento se habían 
consolidado, generando una cascada de escala de planeamiento, que se inicia con el Plan de 
Desarrollo de las Gobiernos y finaliza en políticas y estrategias para alcanzar lo propuesto en 
aquel plan.  Esta metodología que sirve como instrumento para planear más no para ejecutar 
directamente el suelo urbano, es la que integra al planeamiento físico los ámbitos sociales, 
económicos y políticos a la forma de concebir ciudad. 
 
Esta forma de planeamiento se consolida desde la gestión del Estado apoyado en el gobierno 
norteamericano, quienes son los encargados de impulsar estas estrategias para que países de 
la periferia logren un desarrollo equitativo e igualitario.  Es así como el Departamento de 
planeación departamental empieza a capacitarse y dirigir de esta manera el planeamiento de 
la ciudad, dándole de esta manera a las instituciones públicas la función de ejercer esta 
función. 
 
En cuanto a la financiación, los recursos se dirigen a intervenciones por parte del Estado para 
capacitar y crear unidades que se especialicen en esta forma de planeamiento.  La estructura 
del Estado concentra recursos para modernizar las entidades que estaban planificando las 
ciudades y así mismo en especializar a los técnicos en esta nueva forma de dirigir el desarrollo 
económico y urbano del país. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, las políticas de Estado empiezan a cambiar con respecto si 
intervenir en el campo o en las ciudades, y se opta por las ciudades determinado de esta 
manera que el suelo urbano tiene mayor valor y del cual se pueden obtener mayores 
ganancias y plusvalías, es lo que en términos de Lefvbre ha denominado espacio político o lo 
que Choay ha nombrado como espacio incrementalista.  Este contenido teórico es muy bien 
utilizado por los gobernantes de turno, que empiezan a darle a la técnica de la planeación un 
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tinte político, es considerado este momento como el Urbanismo de los tecnócratas que 
encuentran en esta técnica la mejor forma de beneficiar los intereses de los llamados 
terratenientes urbanos. 
 
En la ciudad de Bogotá esta ideología se plantea desde un partido político, el Conservador que 
lidera pensamientos dógmaticos y que ve en la intervención del suelo urbano una forma rápida 
de alcanzar el desarrollo económico al que le estaban apuntando la mayoría de los países de 
periferia.  Estas intervenciones se planean más no se concretan por la forma en que se 
conciben,  se han de considerar utópicas por la misma forma en que se proponen desde arriba 
hacia debajo de la pirámide, es decir no se tiene en cuenta a la población que se va a  afectar 
con aquellas decisiones. 
 
Como no se dan proyectos urbanos concretos para intervenir el suelo urbano en esta forma de 
planeamiento, el ámbito social en términos reales no se ve afectado.  Este ámbito es 
referencia en la metodología utilizada para acercarse y observar la realidad en que se 
sumergía la ciudad, se enfoca en estudios del número de población, de la calidad de vida de 
esa población, del origen, su nivel de educación, la adquisición de ingresos, el empleo entre 
otros, pero como se menciono anteriormente solo se recopila información y se diagnostica sin 
dar una respuesta concreta a lo observado. 
 
Es así como la planeación acción que se fundamenta en principios de la planeación integral, 
logra concretar proyectos reales en suelo urbano, en donde se utilizan instrumentos de 
planificación concretos, acercándose a una planeación del procedimiento y totalmente 
operativa, que es como la concibió e implantó el Banco Interamericano de Desarrollo en 
Bogotá.  
 
Esos procedimientos que van desde la gestión de recursos hasta la concepción de unidades 
coordinadoras y de ejecución para los proyectos, se centran en intervenir zonas deterioradas, 
que tienen en cuenta las escalas de planificación integral, que se enfocaron en diseñar 
metodologías de trabajo que  estuvieron lideradas por el Estado y por las entidades de Crédito 
Internacional que para el caso de estudio fue el  Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
El  Estado, como principal actor de esta forma de planeamiento, tiene la posibilidad de utilizar 
el suelo urbano como mecanismo para beneficiar los intereses de los constructores de ciudad, 
los cuales también hacen parte del círculo de tecnócratas que tienen el poder.  Los partidos 
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tradicionales tanto conservador como liberal acogen este modelo operativo de planificación, el 
primero desde su posición dogmática y utópica, mientras que el segundo lo toma desde la 
visión humanista y concertada con la comunidad que directamente se vio afectada por las 
decisiones que estos tomaban.   Con el cambio de gobierno esta ideología fue bandera de la 
administración entrante, que se concentro en hacer un planeamiento concertado entre la 
comunidad afectada y las decisiones de poder, es decir que se logró de abajo a arriba. 
 
Esta última concepción en Bogotá se lideró a causa de la fuerte resistencia de la comunidad 
del borde de los cerros orientales, a raíz del programa bandera que lideraba el primer 
PIDUZOB, se hizo necesario implantar una nueva estrategia en esta forma de planeamiento 
para lograr los objetivos que se proponía el programa, al igual que los propósitos que tenían 
los partidos de oposición del gobierno conservador. 
 
Desde estas formas de planeación se concibió el PIDUZOB, tomando de cada una de ellas 
referentes para lograr concretarse en el territorio,  el cual tomo la concepción del proyecto 
urbano como instrumento real para intervenir el suelo urbano, la metodología de la planeación 
integral para concebir el plan general y los procedimientos y técnicas que se implantaron con 
la propuesta de la planeación acción. 
 
Esta caracterización que se sintetiza en la tabla No 26  permite identificar lo que el PIDUZOB I 
y PIDUZOB II  tomó de cada modelo de planeamiento para lograr concretarse y ejecutarse, 
dándole de esta manera el contenido teórico al programa.  De esta manera se puede 
identificar tres categorías que lo estructuran como son el instrumento que utilizó, el ámbito 
social al que se enfrentó y la ideología política que lo acompañó. 
 
Teniendo en cuenta estas categorías se caracteriza cada programa con respecto a los tres 
modelos de planeamiento (planeamiento físico, integral y acción) considerando las tres 
categorías antes mencionadas. 
 
De esta manera el PIDUZOB en el primer momento  que se da en el periodo conservador acoge 
dos modelos de planeamiento:  el físico y el integral, considerando como instrumentos 
principales la concepción del proyecto urbano en sí el cual contiene el establecimiento de 
redes de salud, educación, centros comunales, programas de vivienda, la propuesta de la 
avenida de los cerros entre otros; y el segundo instrumento que se estructura desde la 
planeación integral se concibe como una metodología del planeamiento, el cual incluye la 
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noción del plan urbano general, las políticas de desarrollo urbano, los programas integrales de 
desarrollo urbano, el paradigma de lograr el desarrollo equitativo en el ámbito social y 
económico, y el fortalecimiento de la entidad planificadora como fue el Departamento de 
Planeación Distrital. 
 
Estos modelos que tienen una fuerte resistencia en la comunidad que van afectar, tienen una 
reacción de choque con lo planteado en uno de los subprogramas (No 8), la misma comunidad 
ayudada por grupo de intelectuales y de oposición al gobierno de turno realizan 
reivindicaciones para reclamar el derecho a permanecer en el suelo urbano que han 
construido de manera empírica y espontanea.  Se dan manifestaciones entorno a la 
concepción de la forma en que se planteo el programa, que llevan a una organización en 
comités para discutir lo propuesto por la administración de turno. 
 
Este PIDUZOB se caracteriza en su ideología por ser dogmatico, utópico, liderado desde los 
tecnócratas de turno, por considerar el suelo urbano con tinte político e incrementalista.  
Desde el ámbito político el PIDUZOB I fue un instrumento de planeación urbana que se utilizó 
para promover el desarrollo urbano y en base a esta propuesta grupos políticos tuvieron en 
cuenta esta forma de planificación para realizar sus propuestas de gobierno. 
 
En cuanto al segundo periodo del PIDUZOB, este se referencio desde la planeación acción, que 
considero una serie de procedimientos como la concepción de una entidad coordinadora, una 
entidad de ejecución, la cofinanciación entre entidades públicas de la administración de 
Bogotá y organismos multilaterales de crédito, la introducción de evaluación del programa que 
tuvo en cuenta tiempos estimados vs porcentaje de obras en ejecución, es así como se 
estructura el desarrollo desde la planeación hasta la ejecución del programa en sí. 
 
Desde el ámbito social después de realizadas las reivindicaciones por parte de la comunidad 
del borde de los cerros orientales, a pesar de la disolución de la organización de las juntas de 
acción comunal y el desinterés de grupos de intelectuales que estuvieron en contra del 
PIDUZOB I, se habían logrado concertar la modificación del programa teniendo como resultado 
de esta coyuntura una forma de planeación concertada, humanista que seguirá 
fundamentándose en la concepción de un espacio político e incrementalista.  El detalle de 
esta caracterización  se puede ver en síntesis en la tabla No 26. 
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Tabla 26.Caracterización de modelos de planeamiento en la década de 1970 vs categorías de análisis. 
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Tabla 27. Modelos de planeamiento de 1970 vs PIDUZOB en su fase I y II. 
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4. CONCLUSIONES 
CAPITULO IV 
 
Este capítulo se desarrollará siguiendo la pregunta de investigación y las preguntas junto con 
los objetivos planteados en la investigación,  teniendo en cuenta los cuatro temas centrales en 
el que se organizó el documento. 
 
Teniendo en cuenta la pregunta central que se hace en la investigación y la hipótesis que se 
plantea se afirma y demuestra que el nuevo planteamiento que consolida en la ciudad de 
Bogotá en el periodo de estudio es lo llamado planeación acción, caracterizado por la 
integración de tres formas de planeamiento que se venían ejecutando décadas atrás como las 
denominadas planeación física y la planeación integral, complementándose con  lo que se 
conoce como planeación procedimental la cual se empieza a implementar a comienzos de la 
década de 1970.  Cada una de estas cuenta con su sustento teórico el cual fue puesto en 
práctica con la propuesta y ejecución del Programa Integrado de Desarrollo Urbano para la 
Zona Oriente de Bogotá,  en el que se evidencia la fuerte intención de tomar lo concebido y 
desarrollado por la teoría de la ciencia urbana para intervenir el suelo urbano de la zona 
oriente de Bogotá. 
 
En un primer momento la investigación se pregunta sobre el papel de los organismos 
multilaterales de crédito y se propone analizar la forma en que estos especialmente el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) concretó nuevos procesos y formas de gestión para 
incentivar el desarrollo urbano de la ciudad de Bogotá.  Para responder y lograr el objetivo 
planteado se realizó una revisión bibliografía de documentos publicados en la década de 1970 
por el BID acerca de los planes integrales de desarrollo urbano, desarrollo urbano en ciudades 
latinoamericanas y el documento técnico sobre el PIDUZOB del cual se soportó el contrato para 
otorgarle el préstamo a la ciudad de Bogotá.  De lo analizado y estudiado resultan las 
siguientes reflexiones: 
 
1. El Banco Interamericano de Desarrollo en la década de 1970 se esforzó por consolidar 
una metodología para intervenir el suelo urbano de las llamadas ciudades periféricas, 
entre ellas Bogotá, implemento estrategias dirigidas a buscar el beneficio social y 
económico de zonas deterioradas de las ciudades.  En busca de lograr este objetivo se 
planteó realizar estudios integrales que permitieran diagnósticos reales de la situación  
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a la que se enfrentaban estas ciudades, y así formular programas integrales de 
desarrollo urbano que se centraron en elevar las condiciones de vida de zonas de alta 
vulnerabilidad. 
 
2. De esta manera este organismo implementó procedimientos y técnicas concretas para 
intervenir el suelo urbano, a demás de formular nuevas formas de gestión para poder 
concretar aquellas intervenciones.  No consideró lo trabajado por los gobiernos de las  
ciudades periféricas, centrándose en defender este planeamiento como un modelo 
exitoso para lograr el tan anhelado desarrollo social y económico que se estaba 
buscando.   
 
3. El aporte que da del BID es bajar la escala de planeamiento y por medio de técnicas 
concretar la intervención en el borde de los cerros orientales, en el que se tiene en 
cuenta la importancia de equipar a esta zona de infraestructura y servicios sociales 
para acceder a la llamada ciudad formal.  Es así como el PIDUZOB nace como una 
propuesta de planeamiento para intervenir de forma concreta el borde de los cerros 
orientales, desde teorías del planeamiento físico, integral y de la planeación acción se 
implementaron instrumentos para adecuar la zona y sacarla del aislamiento en que se 
encontraba en la década de 1970. 
 
Frente al segundo y tercer tema propuesto, en el que se pretende analizar el alcance del 
PIDUZOB y su relación con la implementación de la planeación acción, se logro un resultado 
mediante la revisión bibliográfica de  documentos que la administración distrital publico en el 
periodo de análisis entre ellos el PIDUZOB, informes de gestión, entre otros; también 
documentos de referencia en el tema de la planeación urbana en relación a los procesos que 
se estaban experimentando y evidenciado en la década.  Se recopilaron publicaciones  de 
periódicos del periodo con información del tema a investigar y entrevistas con actores que 
conocieron el tema.  De esta recolección de información se diseñaron fichas de síntesis que 
permitieron cualificar y cuantificar la información acerca de programa, para continuar con la 
propuesta de matrices de análisis que cruzaron categorías que resultaron de la 
sistematización de la información, contando con esta metodología resultaron las siguientes 
reflexiones. 
 
4. La zona oriente se caracterizó por contar con procesos de ocupación de forma 
espontanea e ilegal en predios hacia el sur – centro y unos pocos hacia el norte,  que 
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le dieron a este sector un perfil de baja densidad, de vivienda unifamiliar,  de falta de 
equipamientos colectivos y falta de infraestructura, fue una zona que se consolidó bajo 
su propia gestión, sin ningún planeamiento y control por parte de las entidades 
encargadas de la administración.  El borde de  los cerros orientales  en este periodo 
concentraba la cuarta parte de la población de Bogotá, el cual fue considerado dentro 
del suelo urbano de la ciudad como geográficamente estratégico por sus numerosas 
cualidades tanto naturales como urbanas.  Reconociendo lo anterior la administración 
entendió que esta zona llena de potencialidades era necesario empezar a adecuarla y 
a controlarla, razón por la cual y relacionándose con la coyuntura que existía con la 
propuesta del BID, la administración decidió  apostarle a la elaboración, diseño y 
ejecución del PIDUZOB.  
 
5. Fue así como el PIDUZOB se planeó durante tres años con la entrada de un gobierno 
conservador en el año de 1970, logró una ejecución del 65 % de lo planeado en una 
década, lo que permite concluir que se lograron los objetivos en cuanto a la 
intervención física del borde de los cerros orientales, que fue uno de los propósitos que 
se planteó desde el primer PIDUZOB, pero queda en duda si realmente estos hechos 
condujeron a mejorar la calidad de vida de aquella población.  
 
6. Hechos como la disputa por el poder hicieron que el programa se modificara y la 
planeación urbana se convirtiera en técnica de los tecnócratas para beneficiar sus 
intereses, la entrada de la base teórica que está detrás de lo que se denomina espacio 
político o espacio incrementalista se vio reflejada en la toma de decisiones de las 
administraciones que estuvieron a cargo de la ciudad en el periodo de análisis, 
conduciendo de esta manera darle un giro a la práctica de la planeación urbana.  
 
7. La introducción de una visión de generar plusvalías del suelo urbano en la forma de 
dirigir el planeamiento de la ciudad por parte de la administración, el cual se puede 
denominar urbanismo de tecnócratas y la de diseñar e implementar procedimientos 
reales para lograrlo siendo estos creados y orientados  por  el BID que hace referencia 
a la planeación procedimental, en el que se cuenta como estrategia involucrar 
aspectos sociales, económicos, urbanos al quehacer de la planificación urbana logró 
minimizar la diferencia entre  la praxis y la teoría que caracterizan a la ciencia urbana, 
afirmación que se puede demuestra y ejemplifica con la consolidación del PIDUZOB. 
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En referencia a la pregunta que surge sobre que modelos de planeamientos se presentaron en 
el periodo de estudio y cuál fue su relación con en PIDUZOB, en el que se propone analizarlos 
en relación con lo propuesto por el programa; para lograr una respuesta se diseñaron dos 
matrices que sintetizan tanto los modelos de planificación que integraron en la década 
exponiendo sus características principales desde tres categorías de análisis y estas fueron 
cruzadas con lo que se evidencia en el programa tanto en su fase uno como dos.   De este 
ejercicio surgieron las siguientes reflexiones: 
 
8. Los modelos de planeamiento que se establecieron antes de la década de 1970 se 
conocieron con la introducción del diseño de planes físicos para la ciudad, es decir la 
planeación física (P.F.) y durante la década se referenciaron planeamientos abstractos 
como el de la planeación integral (P.I.), con la implementación de la planeación acción 
(P.A.) se aterrizan las teorías dadas desde las dos formas de planeamiento 
mencionadas al principio, el cual da como resultado los programas integrales de 
desarrollo urbano, que han de considerarse ejemplos claros de la ultima forma de 
planeamiento mencionada.  
 
9. Es evidente que la planeación acción se convierte en una nueva técnica de 
planeamiento en Bogotá, la cual introduce procedimientos de gestión, que tiene que 
ver con la consecución de recursos donde es claro el interés de los países de centro en 
invertir en suelos urbanos de ciudades periféricas para aumentar su capital y es más 
claro la necesidad de los ciudades periféricas en buscar recursos para alcanzar el 
bienestar social y económico de la clase dirigente que decide por toda la ciudad. 
 
10. De esta manera la planeación acción se ha de caracterizar por incluir en su forma de 
proceder metodologías que incluyan ámbitos políticos, económicos, sociales y urbanos 
para concebir la etapa de planeamiento y en su etapa de ejecución el proyecto urbano 
como instrumento concreto de intervención del suelo urbano. 
 
11. Además de esto lograr una integración administrativa, tanto con la entidad que aporta 
recursos, como con la unidad planificadora y la unidad encargada de la ejecución, es 
un aporte que hace la Planeación Acción a la teoría de la planificación.  Este propósito 
se logró con la constitución de un comité coordinador que reunió los requisitos del BID 
con los del gobierno de Colombia y la administración de Bogotá. 
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12. En este sentido y teniendo en cuenta las anteriores características de la Planeación 
acción (P.A.)  se puede afirmar  que  logró integrar tanto los procedimientos técnicos 
con la teoría de la planificación, en el que convergen diferentes modelos de 
planeamiento para dar como resultado el PIDUZOB.  Planeamiento que tuvo una 
particularidad enfocada a la manipulación del suelo urbano del borde de los cerros 
orientales como estrategia política para alcanzar el poder en aquella década, que hace 
referencia a lo que Choay expone sobre el espacio incrementalista en donde el suelo 
urbano se convierte en un producto más del sistema capitalista, capaz de ser 
manipulado para satisfacer los intereses de unos pocos. 
 
13. Fue así como el PIDUZOB tanto en su primera fase como en la segunda se convierte en 
modelo claro de Planeación Acción, en donde la planificación urbana se convierte en 
herramienta concreta para intervenir un suelo urbano, dejando claro que propuestas 
realizadas desde una mesa y para defender ciertos intereses no son los adecuados 
como respuesta a la situación que enfrentaba el borde de los cerros orientales, fue 
necesario el planeamiento bottom – top  (de abajo – arriba) para encontrar el equilibrio 
entre lo pensado por los técnicos y lo requerido por la comunidad directamente 
afectada. 
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